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Bases p a r a e l C Q d i y o C i v i l c u b a n o . U n p r o y e c t o d e l D o c t o r ce i i no Díaz t e V i l l egas 
ü r a i D l i u r o . E l c o n t r a t o d e a p a r c e r í a a g r í c o l a . E x c e l e n t e 
i, SlíS-V• ií " 
« CMereso J u r í d i c o que e s t « a ñ o 
. A rfllebrarse en Cuba, coa objeto 
f t o l l r las bases p a r a u n C ó d i g o 
i n t e r i o r , que i n f l u i d o por los ne-
^ J T p s de nuestro medio social y 
teS -^I-o ha despertado el i n t e r é s y 
^"nSsiasmo de los profesionales y 
p ú b l i c o en general-
t T redacción de un nuevo C ó d i g o 
^ \ es una necesidad que e s t á n de 
ZrAo todos los ju r i sconsu l tos en 
^ a r l a de urgente r e a l i z a c i ó n . 
v n í u s t r e doctor d o n M a r i a n o A r a m 
' V Machado acaba de pub l ica r un 
K ciie t i t u l a : "Bases pa ra el Có-
1 Civil Cubano;" obra escr i ta an-
íf0de acordarse l a c e l e b r a c i ó n del 
w r e s o j u r í d i c o , pero que encaja 
S u n a m e n t e en su e s p í r i t u , el que 
íLomendamos a cuantos se proponen 
tomar parte en las deliberaciones del 
Congreso. 
l o b o r j u r í d i c a . 
E l estudio del s e ñ o r A r a m b u r o es 
de u n m é r i t o y un a lo r imponderables . 
V i m o s en él un pensamiento perso-
na l , grandes novedades c i e n t í f i c a s , so 
luciones p r á c t i c a s y convenientes a 
las necesidades del p a í s . E n la base 
r e l a t i v a al con t r a to de a p a r c e r í a a g r í -
cola, propone un proyecto de a r t i c u l a -
do completo sobre las relaciones j u -
rídicas que crea dicho convenio. Con 
este proyecto queda resuel to ei v ie jo 
p rob lema que esa f o r m a de explo ta-
c ión a g r í c o l a t iene p lan teado en Cu-
ba, sin que hasta l a fecha haya hab i -
do n i en el Congreso n i en el Gobier-
no, na^ie que lo haya acometido. 
L a s o l u c i ó n que ofrece e l s e ñ o r 
A r a m b u r o es o p o r t u n í s i m a , en e« ta 
é p o c a ©n que se ha reconocido p o r t o - \ 
dos el i m p o r t a n t e pape l que la agr i -
c u l t u r a , sabiamente d i r i g i d a , puede 
d e s e m p e ñ a r en la o r i e n t a c i ó n e c o n ó -
mica dei p a í s , en el eng randec imien -
to p a t r i o y en el a f i anzamien to de la 
í i o b e r a n í a nac iona l . 
E l l i b r o del s e ñ o r A r a m b u r o co-
mienza con estas l í n e a s que nos pare-
I ce in teresante dar las a conocer: 
A L L E C T O R , 
j Queriendo c o n t r i b u i r en l a medida 
; de mis pocos alcances a l t raba jo de 
¡ l e g i s l a c i ó n nacional , en la p r i m a v e r a 
: ae 1915, e s c r i b í las presentes bases 
I pa ra e| c ó d i g o c i v i l cubano, p r i m e r a 
I obra que sobre el asunto se pub l i ca 
i en Cuba. 
Poco d e s p u é s , y por i n i c i a t i v a de l 
I Colegio de Abogados de la Habana , 
1 ( P A S A A L A O C H O ) 
R E V I S T A T E A T R A L 
P O R E L D R . B I S T U R I 
éé 
Erelio Alvarea del Real , el talen-
toso escriiur y crít ico teatral ele este 
periódico no pudo asistir a l estreno 
de "Rosalba", y me dió ol encargo 
¿c que lo sustituyera escribiendo 
acerca de esa obra de L e ó n Ichaso y 
Julián Sanz que «e dió a conocer al 
público anteanoche, como segunda 
función de', teatro cpbano, en el co-
liseo cuya d i l e cc ión ar t í s t i ca ejercen 
ios señore.> Garrido y Viosca. 
Retirado yo de esas lides, que fue-
ron en un tiempo objeto de mi pre-
dilección, acepté gustoso el requeri-
miento de Alvarez del Rea l , aun en 
la plena seguridad de .que sa ldr ían 
defraudados los lectores de " E l C o -
9 9 
mejjcio" acostumbrados a !a p luma 
fresca lozana y castiza de mi estima-
d í s imo c o m p a ñ e r o . Pero no pude eva 
dirme del compromiso, ya que en 
ello t en ía e m p e ñ o Alvarez del Rea l , 
no sólo por tratarse de un aconteci-
miento teatral, sino t a m b i é n por ser 
los autores de "Rosalba" felices cu l -
tivadores del teatro cubano. 
"Rosalba" es a mi juicio, la mejor 
obra de Ichaso y Sanz, dos autores 
que saben triunfar y que han dado 
pruebas de su gallardo talento en 
otras obras. 
E s "Rosalba" una comedia cuyos 
caracteres ostftn tramdos con vigor y 
conocimiento de l a vida. Son Ichaso 
y Sanz, como alguien ha dicho, nc 
vulgares constructores de m u ñ e c o c 
que se mueven por impulso exterior, 
sino buceaJores de almas, cosa harto 
difíci l en estos tiempos en que cual -
quier "currinche" se cree por lo 
menos un Shakespeare. 
H a c e r hablar a figuras que no exis-
ten en la vida real, es en el teatro 
s e n c i l l í s i m o . Ba^ta para ello tener un 
poco de i m a g i n a c i ó n . Echegaray con 
ser un cé lebre autor adolece en algu-
nas de sus obras de ese defecto sin 
que por esto le haya impedido haber 
sostenido él , solo durante treinta 
a ñ o s el teatro e spaño l . E a obra del 
(Pasa a l a plana 6) 
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l e l o s p a t r i ó t i c o s e n S a n t i a g o d e C u b a 
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Santiago de Cuba, M a y o 7. i 
A primeras horas de la m a ñ a n a de j 
lioy han llagado a bordo del c a ñ o n e r o ; 
nacional "Vi l luendas" , los s e ñ o r e s | 
Aurelio Hevia, Secretar io de Gober-
nación, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a es-
posa el genecral Deme t r i o Cas t i l lo 
Duany, Director del Presidio de la 
Habana y su s e ñ o r a ; teniente corone l 
Emiliano A m i e l . ayudante del s e ñ o r 
Secretario de. G o b e r n a c i ó n ; Coman-
dante Gaspar Betancour t , ayudante 
¿«1 señor Presidente de l a R e p ú b l i -
ca; Coronel I b r a í n Consuegra, Co-
ronel Francisco de Pau l a Val l iente y 
^esposa y el c a p i t á n de a r t i l l e r í a 
fñor Demetrio Cast i l lo los cuales 
Unieron para la i n a u g u r a c i ó n de los 
«onumentos dedicados por el Conse-
jo Provincial de Oriente a los escla-
^idos patr iotas generales J o a q u í n 
-astillo Duany. Francisco S á n c h e z 
ntchevarría y G u i l l e r m o Moneada 
^uiiicrrn^n) levantados los dos 
fnmeros en el campo de l a L i b e r t a d 
J 1̂ último en í a p laza de la T r i n i -
,la'' frente a la Ig les i a de aquel 
nombre. 
U I N A U G U R A C I O N D E L A S 
, v E S T A T U A S . 
• '^ho antes de la hora anuncia-
^ ' a estaban las plazas donde se 
7||an que descubrir las estatuas re-
IL,as ^ Públ ico que q u e r í a n con su 
«e lencia ('ar m^s realce a l acto que 
^:ba a ejecutar g lo r i f i cando la me-
nj 1014 cl9 fouel los hombres que p u -
, 0n su vida por l o g r a r la Indepen-
d a de RU patria> * 
lo/coia " acudieron a dichos s i t i o s 
IwAra i tail':o ^e varones como da 
cnw-/15 j - m a n c ' o la a t e n c i ó n los 
Juan Bau t i s t a Sagarra . 
os con s-u u n i f o r m e de ga la y 
•las banderas desplegadas y e l de 
los P.P. Jesui tas . 
P r i m e r a m e n t e se d e s c u b r i ó e l de l 
genera l J o a q u í n Cas t i lo l D u a n y , c ien , 
do su h e r m a n o D e m e t r i o e l que h i -
zo caer la c o r t i n a que lo tapaba, p r o -
nunciando un hermoso discurso el re-
presentante s e ñ o r M i g u e l Coyu la v e -
nido expresamente de la Habana pa-
ra p r o n u n c i a r l o . 
D e s p u é s se p a s ó donde estaba co-
locada la del genera l F ranc i sco 
S á n d h e z H e c h e v a r r í a . siendo su so-
b r i n o L i n o ol que h i z o caer l a co r t ina . 
A c t o seguido el doctor Franc isco 
Marce r c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o l e y ó 
un bien redactado discurso enal te-
ciendo las g lo r i a s de aquel hombre 
que t o d a v í a hoy se encuentra a p a l -
par . Por ú l t i m o toda la c o m i t i v a pa-
só a la p í a plaza de l a T r i n i d a d don-
de e s t á colocado el busto del genera l 
Meneada, siondo descubierto ei m o n u . 
m e n t ó p o r las s e ñ o r a s Fe l i pa , her -
mana del genera l y la h i j a t a m b i é n 
del h é r o e , Francicco. 
De lan te de este busto t o m ó l a p a . 
l abra e l doctor A m b r o s i o G r i l l o para 
hacer resa l ta r los heclhos m á s f a m o -
sos de aquel caud i l l o que siendo de 
color supo escalar los puer tos m á s 
elevados de(l e j é r c i t o m a m b í . 
A l descorrer las cor t inas que tapa-
ban h a c í a d í a s es'^as estatuas las 
bandas de m ú s i c a del e j é r c i t o y m u -
n i c i p a l tocaron el h imno nacional c u -
bano y las t ropas presen ta ron a rmas 
y el p ú b l i c o inmenso quo l lenaba p o r 
comple to los s i t ios donde se celebra-
ban las ceremonias p r o r r u m p í a en 
ip lausos y v ivas . 
A c t o s han sido estos que q u e d a r á n 
grabados en la memor i a de todos y^ 
que da a conocer el g r a d o de cu l tu ra ' 
qbe tiene e l pueblo cubana pues p a í s 
oue*honra a sus h é r o e s es p a í s g r a n -
de. 
E l Corresnonsal 
E n u n cambio de impresiones ce. I 
lebrado en la morada del ex-gobema- ; 
dor de la Habana . General Ernes to i 
A s b e n , A m i s t a d 94, en la noche de 
ayer y entre amigos y admiradores 
del s e ñ o r Marce l ino D í a z de V i l l e . 
gas, se a c o r d ó obsequiar al eminen-
t e hombre p ú b l i c o con u n g r a n b a n . 
oucte en t es t imonio de afecto con 
m o t i v o de su d í a o n o m á s t i c o . 
E n medio del m a y o r entusiasmo 
se t o m a r o n los acuerdos s igu ien tes : 
P R I M E R O : — Q u e dicha f iesta t en-
ga efecto en l a noche del p r i m e r o del 
en t r an te mes de Jun io en los ele-
gantes salones del gi-an r e s t au ran t 
de " A r e n a Vedado." 
S E G U N D O : — Q u e con el p r o p ó s i -
to de que los muchos amigos y s i m . 
pat izadores con que cuenta ent re los 
elementos que i n t e g r a n nues t ra socie-
dad el s e ñ o r Diaz de Vi l l egas , pue-
dan c o m p a r t i r con su3 amigos po-
l í t i cos l a s a t i s f a c c i ó n de hacerle pa-
ten te en ese d í a , el caMño des in te . 
lesado que le profesan, a l a mencio-
nada f ies ta se le d é c a r á c t e r genera l 
y s in d i s t i n g o p o l í t i c o a lguno, y 
T E R C E R O : — Q u e se nombre u n 
C o m i t é E jecu t ivo p a r a que se en-
t ienda er> los t rabajos p repa ra to r ios 
de d icha f ies ta homenaje. 
P r ó x i m a m e n t e se c i t a r á pa ra una 
r e u n i ó n en l a que s e r á n nombradas 
las comisiones de p r o p a g a n d a y ha . 
r ienda . 
A C T U A L I D A D 
M M M 
E N C H I H U A H U A . — P a t r u l l a s de c a b a l l e r í a amer icana , en el N o r t e de M é j i c o . Las m o n t a ñ a s de Chihuahas 
a l fondo. 
F e r r o c a r r i l E l é c t r i c o d e l e H a b a n a a 
• " E L C A B A L L E R O A U D A Z " 
J o s é M a n a C a r r e t e r o . — C o r d o b é s . 
—Es en E s p a ñ a " e l emperador de l a 
x n t e r v i ú . " 
E s c r i b i ó m u c h o . . . ; novelas como 
"Desamor" y " E l B r e v i a r i o de B l a n -
ca E m o r i a ; dramas, como " E l R e d i -
m i d o ; " cuentos como " L a h i j a de l 
s a c r i f i c ' o " ; . , C o l a b o r ó en los p e r i ó -
D í a s pasados en una r e u n i ó n que se 
c e l e b r ó en el ho te l P a r í s de M a t a n -
zas, entre el rico hacendado s e ñ o r 
F e r n á n d e z A g u i r r e y unos m i l l o n a -
r ios americanos que pre tenden adqui-
r i r su f i n c a azucarera, el c en t r a l San 
J u a n Bau t i s t a , se t r a t ó de l a cons t ruc 
c ión del f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o de la 
Habana a Matanzas , que s e r á un he-
cho, si el A y u n t a m i e n t o de l a c iudad 
y u m u r i n a , concede el pe rmiso que se 
so l i c i t a en una in t anc i a que ha sido 
presentada a l Pres idente del Consis-
t o r i o , para establecer l a l í n e a . 
Se d e n o m i n a r á l a E m p r e s a que ha 
de hacer el t r a n v í a de i a Habana a 
M a t a n z a s 
E L D R . J O R G E A L F R E D O B E L T 
H A P R E S E N T A D O A L A L C A L D E 
M U N I C I P A L D E L A C I U D A D Y U -
M U R I N A P L A N O S Y P R O Y E C T O 
D E L A OBR A . 
Matanzas , C o m p a ñ í a del F . Cubano 
H e r s h y , y r e p r e s e n t á n d o l a f ué a M a -
tanzas, e i doc to r J o r g e A l f r e d o B e l t , 
que f u é qu ien p r e s e n t ó l a ins t anc ia 7. 
los planos a que antes hacemos r e fe -
rencia. 
D icho f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o s a l d r á 
de la Habana p o r Casa Blanca , Gua 
nabacoa, Jaruco, C a n a s í , a t ravesando 
el V a l l e del Y u m u r í y e n t r a r á en M a 
tanzas po r l a cal le de A c o s t a , t o m a n -
do P l á c i d o has ta V e r a , s iguiendo des-
p u é s por Laborde , has ta ei Paradero, 
que s e r á edif icado en el s i t io conocido 
hoy por el T e r r a p l é n . 
E n C o m p a ñ í a del s e ñ o r Be l t , es tuvo 
en Matanzas el doc to r E d g a r d o 
Grabb , a s í como los americanos que 
e m p r e n d e r á n este fabuloso negocio. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
F A B R I C A D E A E R O P L A N O S E N 
C H I N A 
P e k í n , 11. 
Cua t ro ingenieros , do»; nmerlcanos 
> dos alemanes, han sido cont ra tados 
por el Gobierno ch ino para estable , 
ccr. por cuenta d ^ l Estado, una f á -




* U B I i ? ? E L E C T O R A L E S — 
^ A R E / v L ;—-SANCHEZ D E L 
rE K \ r V ™ ™ 0 0 M O R A L E S . 
R v Í a p i ir ^ A N A M O . — E S L I B 
RF-N ) I M i p v ^ : Y F E S T E J A D O E 
^ C I M I E N T O S C O N S E R V A D O 
^ dejar?3.t0ca a su t é r m i n o . P r o n 
V)l ' • 
jará t> — v^iü iü iu x iv>u-
í ^ a J,,,,50 franco a ia a g i t a c i ó n 
^ o s al u eT? c o n o c e r que le de 
ica. ¿ n ^ " Presi<lente de la R e p ú -
L-*1 qup trJ" P 0 l0s acontecimientos 
estas cosas vengan a su 
1 De! lco^otazos en A d v i e n t o . 
^ p < Í S c l v a ; e o . f r e - po 
C? confn • A fe de sinceros he-
Wfr** ei , r que "esotros no es-
fe0 a j u L a , eamP? de A « r a m a n t e , 
S ^ W o r í P0r lo ^ e n los 
í ^ l c a r r m ^ Se ( I í f e r e n c i a r í a mu-
2 > diSc1Pv° dte nuestra P o l í t i c a . Las 
V n t e q ¿ e ? t e 8 - g u i ñ a n m á s fá -
O t o ñ a n ¿ • t e o r í a s edif icantes, 
^ n e s " t V P ^ o s cantos a las coa-
S0 ^ Dor , 1 PaCtos Pectora les , y 
í ^ i s S ^ ^ ^ c i a de que los 
2 . D a c t J tener a u t o r l -
C S e cor?/ y Para ^ ^ r s e . . . y 
¿ > * s e va l a , m a ^ r P a r t i c i p a c i ó n . 
N v w i / ^ - 0 61 d.octo'- Varona . 
X í'ero tíen J 3 ' VÍVlr;" 110 es ^ 1 v tiene sus p e l i g r o s . . . 
L A P O L I T I C A 
L M A N I F I E S T O C O N S E R V A D O R . — 
R T A L , S A C R I F I C A D O — P A R D O 
— P E R E Z A N D R E S E H A C E F U E R -
E R A L , P E R O N O P R O V I N C I A L . — 
N O R I E N T E . — ¿ H A B R A D E S -
R E S ? — S O N A N D O . . . E L ORO. 
P ron to v e n d r á 1» m a ñ a n a 
en que l a nebl ina densa 
Es decir , p r o n t o v e n d r á n los ma-
nif ies tos d i r i g i d o s a l p a í s . 
E l representante s e ñ o r Col lantes , 
t iene trazadas las l í n e a s de un m a n i -
f ies to de c a r á c t e r a g r í c o l a - e c o n ó m i -
co. . 
Es ta es la bandera que enarbolo e l 
genera l E m i l i o N ú ñ e z y que el p a í s 
ha acogido con aplauso, dicho sea en 
honor a l a j u s t i c i a . E l s e ñ o r Co l l an -
tes i n t e r p r e t a pues un bello sen t i r 
nac iona l . 
E l s e ñ o r C a r r e r á ha declarado que 
se e s t á dando pr isa a las Asambleas 
Prov inc ia les de l l i be ra l i smo p a r a que 
acaben de aceptar las bases de u n a 
manera i n e q u í v o c a y cuando esto sea 
un hecho e l genera l J o s é M i g u e l G ó -
m e z — ¿ p o r q u é no el pa r t i do l i b e r a l ? 
— d a r á al p a í s un mani f ies to . 
Se sa lvaron , pues, los p r inc ip ios . 
A h o r a pasemos a la c u e s t i ó n de 
puestos y de personas . 
¿ E s t á seguro en su puesto de can-
d ida to el s e ñ o r Pardo S u á r e z ? A y e r 
(Pa*a a la p á g i n a 8) 
l a r á ea la p r o v i n c i a de H o n a n , a l 
sur de Pek lng . 
C A B A L L O S A R G E N T I N O S P A R A 
E U R O P A 
Buenos A i r e s , 11 . 
Desde que p r i n c i p i ó la guer ra se 
han e x p o l i a d o para Eu r opa unos 53 
m i l caballos, adqui r idos a r a z ó n de 
t rece l ib ras es ter l inas cada uno. 
L A V A C U N A E N C H I N A 
P e k í n 11. 
Desde l o . de A b r i l ú l t i m o qued:» 
establecida en esta c iudad, por de. 
c re to d e l Gobierno , l a vacuna o b l i . 
oratoria. 
La p o l i c í a i n s p e c c i o n ó el c u m p l i -
mien to del decreto, t an to en los hos-
pitales como en lo>i centros p a r t i c u . 
lares , p r i nc ipa lmen te en las eecue. 
ias. . . 
E l Gobierno proponese hacer ex-
tens ivo ej decreto a toda la n a c i ó n . 
G U E R R A C O N T R A L A T U B E R C U -
L O S I S 
W a s h i n g t o n , 1 1 . 
Se ha publicado hoy en ^sta capi-
t a l que " L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l . " 
i n s t i t u i d a para el estudio y p reven , 
d ó n cont ra la tuberculosis , y pres i -
d ida ac tua lmente por el doc tor E . 
R. B a l d w i n , ha recibido un dona t ivo 
do cinco m i l pesos. 
E l donwtivo lo ha hecho la " C o m -
p a ñ í a M e t r o p o l i t a n a de Seyuros de 
V i d a " con objeto de que se p r a c t i . 
,quen du ran t e tres a ñ o s todos los e x . 
I p e r í m e n t o s que den por resul tado l a 
f e m o s t r a c i ó n de que d i una comuni -
cad U tuberculosis puede dominarse , 
como cua lquiera o t r a i n v a s i ó n ^ i n -
fecciosa, empleando m é t o d o s p r á c t l . 
eos y aprovechando todos los r e c u r . 
sos adecuados. 
P r o y é c t a s e pa ra l a M p e r i m e n t a -
c i ó n e leg i r u n pueblo o ciudad de 
unos cinco m i l habi tantes , probable-
mente en el estado de Nueva Y o r k o 
el de Messachusetts, en l a que se 
pongan en p r á c t i c a todos los t r a t a , 
m í e n l o s c i e n t í f i c o s p revent ivos con . 
> t r a la tuberculos is y los que han ex-
. t i r p a d o invasiones m a i n f i p ^ M ^ ha -
i CPASA A L A U L T I M A ) 
riieos m á s i m p o r t a n t e s de M a d r i d : E l 
I m p a r c i a l , E l L i b e r a l , L a I l u s t r a c i ó n , 
i L a T r i b u n a . . . • 
Pero lo que le dió m á s nombre 
fue ron sus i n t e r v i ú s . E l nos dice: 
— L l e v o hechas m á s de t rescien-
j t a s . . . 
Y todas con el m i s m o i n t e r é s , la 
i m i s m a v ivac idad , e l m i s m o i n g e n i o . . . 
i Como s i h i c i e ra m i l a g r o s con los t e . 
I m a s ; como s i v i e r a en e í l o s cosas 
i nuevas y aspectos desconocidos que 
nad ie h a b í a co lumbrado . 
A h o r a , acaba de pub l ica r las que 
é l c o n c - p t ú a mejores do estas i n t e r -
v i ú s en un tomo que t i t u l a : " L o que 
! s é por m í . " 
Po r hermoso, p o r ga l l a rdo , p o r 
• ameno y por curioso, este l i b r o ha 
'me rec ido generales elogios de l a c r í -
1 t i ca . Y ol au to r h a merec ido con él 
' u n e s p l é n d i d o banquete que le ofre . 
! c ieron sus admiradores . 
P O S T A L 
L A S A R P A S D E I R L A N D A 
E l e s p í r i t u de Dan i e l O 'Connel l v i . 
I ve en I r l a n d a , la saia encadenada, pe-
! ro no vencida por I n g l a t e r r a -
D e las arpas h e r á l d : c a s de I r i a n -
i da b r o t a r o n los acentos p a t r i ó t i c o s 
' de u n h i m n o t r i u n f a l ep demanda de 
, l i b e r t a d y de j u s t i c i a . 
E r i n p r o c l a m ó la r e s t a u r a c i ó n de 
j sus derechos conculcados y de su 
i santa independencia, v al g r i t o se 
! cu l a r de " I r l a n d a es l i b r e " se l a n z ó 
¡ a l a lucha. 
j E l leopardo i n g l é s enconado por 
I las her idas recibidas, y por el t e m o r 
i de perder islas y naciones t r i b u t a . 
! r ias a n - o j ó s e b r avamen te sobre la 
i " i n g r a t a " I r l a n d a que se a t r e v i ó a 
r e c l a m a r l a d e v o l ' t c i ó n de su sobera-
n í a a r reba tada . E l leopardo de r r a -
i m ó sangre hero ica y p a t r i c i a , y con 
i sus ga r ras d e s t r o z ó las siete cuer . 
I das de las arpas de I r l a n d a para a c á . 
l l a r las vibraciones del genio nacio-
nal , oue, n i puede ser destruido n i 
debi l i tado . 
L a an t e r cha oe la l i b e r t a d no se 
^ i P A S A A L A O C H O j 
L A S A N I D A D Y L A S C A S A S D E H U E S P E D E S 
D i s p o s i c i o n e s d e l a S e c r e t a r í a 
E l doctor Primelles, jefe d© l a 
Inspecc ión domiciliaria, ha dado ór -
denes a los inspectores de su depar-
tamento para que se personen en to-
das las fondas, posadas y casas don-
C a b l e s d e 
B p a f t a 
B O L S A D E M A D R I D 
M a d r i d 11 
A y e r «e co t i za ron las l i b r a s ester-
l inas a 24.22. 
Los francos n 85.95 
L A H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S 
V a l l a d c l i d , 11 
Reina e x c i t a c i ó n entre los obreros 
f e r r o v i a r i o s . 
E l conf l i c to t iende a recrudecerse. 
Se han rec ib ido adhesiones a l a 
hue lga de los f e r r o v i a r i o s de Zarago-
za, Barcelona, Va l enc i a y A l i c a n t e . 
Las autor idades r ea l l zmi act ivas 
gest iones para con ju ra r e l grave p ro -
b l ema de que se avecina. 
de se alquilen habitaciones amuebla-
das, y notifiquen a los d u e ñ o s o en-
cargados cumplan las siguientes dis-
poslicionea: 
P r i m e r a . — L a / ; habitaciones todas 
de la casa e s tarán bien ventiladas y 
numeradas con caracteres permanen 
tes. E s a n u m e r a c i ó n no p o d r á alte-
rarse, d e s p u é s de expedido e^te do-
cumento, sin a u t o r i z a c i ó n escrita de 
la Jefatura Loca l de Sanidad. 
Segunda.—En las habitaciones d«?s 
tinadas a dormitorio, no p o d r á n de-
positarse m e r c a n c í a s de n i n g ú n g é -
nero, ni se t e n d r á n m á s muebles que 
ios precisos. 
T e r c e r a . — L a s paredes, techos y 
pisos, as í c o ü o las camas y demis 
muebles, deberán estar en nerfecto 
e í t a r o de limpieza y c o n s e r v a c i ó n y 
libres de insectos. 
C u a r t a . — A l lado de cada cama, se 
c o l o c a r á una escupidera oue se j 
m a n t e n d r á con una l igera s o l u c i ó n ¡ 
a n t i s é p t i c a o ron agua y petró leo . ¡ 
Quinta.—Se t e n d r á n toallas de pa- ' 
peí para facil itarlas a los h u é s p e d e s 
que asi lo soliciten. 
Sexta.—Los servicios sanitarios de 
Ja casa, d e b e r á n estar en relación, 
con el n ú m e r o de individuos que en 
la misma se alojan, en re lac ión do 
un Inodoro o un urinario por cada 20* 
personas. H a b r á iava-manos biená, 
dispuestos, con toallas y Jabón. 
S é p t i m a . — L o s inodoros estarárv 
perfectamente limpios, bien alumbra, 
dos y con papel h i g i é n i c o especial. | 
O c t a v a . — E l Encargado del Es ta - , ! 
blecimiento no a d m i t i r á a n i n g ó n I n - ' 
dividuo enfermo o que presente a l - | 
guna señal, de esarlo. S e r á n r e c h a / * - | 
eos los que presenten s e ñ a l e s á m 
afecciones de l a piel. 
Novena.—Se ex ig i rá el exacto otim.( 
plimiento de- las distintas dispoaicio-| 
nes de las Ordenanzas Sanitarias con 
lespecto e estos particulares. 
S ü E S P O S O 
Dijo Salvadora Botaller, de Maloja i 
C l , que su esposo Ba l tasar Bataller,> 
1* a m e n a z ó e insu l tó . 
Clausu ras l e v a i í a d i s 
A y e r v i s i t a í r m a l Secretario de 
Sanidad los doctores Gerardo F . 
A b r e n , Presidente de la A s o c i a c i ó n 
F a r m a c é u t i c a y J o s é A n t o n i o G o n z á -
lez Lanuza , quienes p resen ta ron u n 
escr i to p id iendo l a ape r tu ra de las 
Farmac ias c lausuradas por vender 
productos heroicos. F i r m a b a n d icha 
p e t i c i ó n los s e ñ o r e s M . Y . S i e n a. P . 
<!e la Vej ra . Es teban Guncet Rafael 
R E c a y y O r a c í o A r r o y o L ó p ^ z . 
E n la m a ñ a n a de hoy los Tn jpe<«. 
Lores f a r m a c é H ; c o s doctores M . Co-
t i l l a , M . Cod ina y F . Es teba , c u m -
pl iendo ó r d e n e - del D r E n r i q u e N ú . 
f.ez, se personaron en las f a r m a r i o s 
ritaoas procediendo a l evan ta r las 
c iasuras . p r e v i o i n v e n t a r i o dccal ladp 
•y la o b l i g a c i ó n d? los p rop i e t a r i o s de 
las citadns Fa rmac ias , de c u m p l i r 
í > i m e n t j las disposiciones ¿ I t i m a -
mente dictadas para l a venta de p r o . 
. 'netos heroicos. 
Ex igenc ia de d i ne ro 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
E l gobernador p r o v i n c i a l de O r i e n -
te , s e ñ o r R o d r í g u e z Fuentes, en te le-
g r a m a d i r i g i d o a l a S e c r e t a r í a , de Go-
b e r n a c i ó n , da cuenta de que u n i n d i v i -
duo a l to , delgado, rub io , como de 30 
a 35 a ñ o s , b lanco, m u y colorado y ves-
t i d o de k a n i , en polainas negras , con 
amenaza de d a r l e m u e r t e e v x i g i ó 
$5,000 a l vec ino de B a ñ e s , s e ñ o r M a r 
eos R o d r í g u e z . E l s e ñ o r R o d r í g u e z , en 
t r e g ó $100. 
E l bandido hizo l a amenaza a r m a a l 
brazo . Se prac t ican d i l igenc ias p a r a 
a v e r i g u a r q u i é n h a y a sido e l a u t o r 
de l hecho. 
Parece que los acontec imientos , 
po r un c o m p á s de espera, nos per-
m i t e n r econs t ru i r la s i t u a c i ó n de 
los contendientes f r e n t e a V e r d ú n y 
hacer l i ge ras observaciones sobre el 
estado genera l de la c a m p a ñ a . 
A j u z g a r p o r los hechos, los ale-
manes s iguen su m é t o d o Ipnto y se-
g u r o de estrechar la plaza, ba t ien-
do a is ladamente cada uno de los ba-
luar tes que c o n s t i t u y e n «1 s is tema 
de defensas. 
V a u x efa el p u n t o c u l m i n a n t e y 
c r e í que el p rob lema estaba resuel-
t o cuando se nos c o m u n i c ó que el 
fue r t e de este nombre estaba en po-
der del s i t i ador . 
Dis ta unos seis k i l ó m e t r o s de V e r -
d ó n y e l fuego p o d r í a ser reconcen. 
t r a d o sobre l a p laza de t a l modo, 
que la res is tencia h a b r í a de ser i n ú -
t i l . 
Pero los franceses, d i scur r i endo de 
!gual modo y concediendo a l f ue r t e 
de V a u x toda la i m p o r t a n c i a que 
merece, acumula ron grandes reser-
vas, y una muchedumbre inmensa de 
«roldados cubre hoy el f ren te Douau-
m o n t - V a u x , en cuyo sector t r u e n a el 
c a ñ ó n d í a y noche m i e n t r a s l a I n -
f a n t e r í a permanece a la e s p e c t a t á v a 
en las t r inche ras . 
Los alemanes, en v i s t a de esto, se 
c o r r i e r o n al oeste y comenzaron los 
ataques po r l a o r i l l a izquiei-da del 
Mosa. B e t h i n c o u r t y M a l a u c o u r t ca-
ye ron a los Impetus de las columnas 
de infantes que t omaban a punta, de 
bayone ta lo que l a a r t i l l e r í a h a b í a 
cas t igado de an temano con n u t r i d o 
fuego de m e t r a l l l a . Las defensas 
fue ron ocupadas una a una y l a s i -
t u a c i ó n se fué haciemio m á i c r í t i c a 
p a r a los franceses a med ida que se 
acercaba el enemigo p o r e l n o r t e de 
H a u c o u r t y A v o c o u r t , envolv iendo los 
ejes p r inc ipa les de l a defensa por 
este lado, cuyos p r inc ipa les , baluar-
tes son la cota 304, t an d i scu t ida , 
y l a 295 que pertenece a las de-
l a Q u e r r á 
Estos dos puntos en l a l í n e a cenS 
t r a l del noroeste de V e r d ó n y , m á á 
a l Sur, los bosques de B o u r r u s y do 
Hesse, son las ú n i c a s defensas que-
aun cont ienen a l invasor , aunque nofl 
10 suf ic iente pa ra e v i t a r que é s t e 
entorpezca las comunicacioneF, f e r r o . ! 
v i a r i a s con V e r d ú n . 
L a s i t u a c i ó n , en genera l , "a l rede^ 
dor de la plaza, es b ien comprome-
t ida para los franceses, cuyo h e r o í s -
mo les p e r m i t o sostenerse en las , 
cotas f i jadas de 295 y 304. Pero l o s ' 
ventajas e s t á n hoy de pa r t e de los 
alemanes, que ba ten el f e r r o c a r r i l , 
que conv ie r t en en escombros l a oiu.* 
oad de V e r d ú n y que no re t roceden 
¡e los puntos conquistados n i aun en i 
aquellos, cosa que nos p a r e c í a i n c o m -
prens ib le , que se encuent ran a med ia 
ladera y dominados p o r l a a r t i l l e r í a i 
emplazada en l a meseta. 
Es po r esto, sin duda, que se 1» 
ha dado a l genera l Pe t a in el m a n d o 
de todas las fuerzas que operan e n , 
el f rente de V o r d ú n , comprendiendo 
'a necesidad de u n i f i c a r el mando en 
operaciones que son comunes y en l a» ] 
que han de depender los raóvímien-l 
tos de las d iv is iones del p i a n gene-
r a l de defensa concebido ñ o r el go. i 
bemador m i l i t a r de l a plaza. 
Po r o t ra par te , el Es tado M a y o * 
genera l f r a n c é s ha o rgan izado *na-
.servicio de a u t o m ó v i l e s que p e rmi I 
te c u b r i r todos los servic ios q u J 
V e r d ú n necesi ta . D e este modo v eiT 
p r e v i s i ó n de que los alemanes c o r -
ten las comunicaciones f e r r o v i a r i a s ' 
los franceses p o d r í a n l l eva r a l a 
plaza ocho m i l toneladas de pertre-1 
chos cada v e i n t i c u a t r o h o r a á Y co i 
m o esto, aunque es u n de ta l le e W 
cuente de la apurada s i t u a c i ó n e á 
que se encuentran, s ign i f i ca t a m b i é n 
el acier to y el e s p í r i t u de p r e v i s i ó a ' 
que p r e s t e en los organismos d e l 
E j e r c i t o f r a n c é s , me apresuro a con-' 
11 j porquP lnsis t0 ^ e el E í * 
ado M a y o r al iado no h a cometldV 
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Fundado el'1 
a f lo1839 
D o » edicio-
nes diaria» 
Es el periódico de mayor circula-
• ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
S e l e c c i ó n p o l í t i c a 
E l C o m i t é E jecu t ivo del Pa r t ido L i -
beral ha autor izado la a c e p t a c i ó n , por 
parte del s e ñ o r Zayas, de las "Bases 
Un i f i cadoras" propuestas po r el ge-
neral J o s é M i g u e l G ó m e z . L a sol idif i -
c a c i ó n de las dispersas huestes l ibera -
les prece ser ya una ve rdad . Nos ale-
gramos. 
Las asambleas, al ser aceptadas las 
bases que le dan al general G ó m e z u n 
poder o m n í m o d o , d iscrec ional , para 
que " e l i j a " él los candidatos electora-
les de l Pa r t ido L i b e r a l , queda p r á c t i -
camente anuladas. Es este sis tema— 
el de las bases—muy parec ido al pre-
conizado, entre otros, por u n autor 
c é l e b r e , qu ien e s c r i b í a que la perfecta 
democracia no es la populachera , sino 
la cons t i tu ida por la " a r i s t o c r a c i a " del 
t a l en to . " Es decir , el Gobierno pa ra 
el pueb lo , por los mejores del p u e b l o ; 
pero no elegidos po r el pueblo . 
Entre nosotros, y por lo vis to pese 
a los c á n t i c o s en loor del sufragio u n i -
versal , tantas veces entonados en los 
m í t i n e s , se ha l legado, por los p ro -
pios prohombres del l ibera l i smo, a 
aceptar esas t e o r í a s , donde la v o l u n t a d 
de los menos, que son los mejores, se 
sobrepone a la de las m a y o r í a s . 
N o nos parece esto m a l , decimos. Y 
no le parece tampoco m a l a los l ibe -
rales, quienes se muest ran regoci ja-
d í s i m o s . ¡ L o que prueba que el ideal 
p o l í t i c o , la pureza de las ideas y la 
majestad de los p r inc ip ios t ienen me-
nos fuerza en el á n i m o popu la r que 
la que se les a t r i b u í a ! 
L a " m o d i f i c a c i ó n d e m o c r á t i c a " p ro -
puesta p o r el general G ó m e z , acepta-
da po r el s e ñ o r Zayas y admi t ida con 
gusto po r los l iberales, ha sido, ade-
m á s , ob je to de una igua l g lo r i f i cac ión 
por par te de los conservadores. Estos 
han i m i t a d o ya a los l iberales. 
Las votaciones y las "pos tu lac io -
nes" de las Asambleas conservadoras, 
especialmente las realizadas en la p ro -
v i n c i a de la H a b a n a , s e r á n anuladas, 
por lo v i s to . Y a l a v o l u n t a d de las 
m a y o r í a s se s o b r e p o n d r á la del ge-
neral Menoca l . Exactamente l o mismo 
que en el o t ro campo. 
Nos parece b i en . L a cand ida tu ra 
del Pa r t i do Conservador , en con jun to 
y en detal le , y s e g ú n " v o x p o p u l i , " ne-
cesitaba una r e c t i f i c a c i ó n m u y ampl i a . 
Merced a esta " r e c t i f i c a c i ó n de las 
t e o r í a s d e m o c r á t i c a s " y a "este aban-
dono del sufragio en cuanto a la de-
s i g n a c i ó n de los candidatos , los p a r t i -
dos p o d r á n presentar candidaturas 
aceptables, integradas p o r personas 
i d ó n e a s , ú t i l e s a su pa r t ido y a su pa-
t r i a . Nuestra enhorabuena. 
Y le suplicamos al lec tor , y a nues-
tros constantes y solapados censores, 
que no vean en estas l í n e a s i r o n í a a l -
guna. Nos acaban de l l amar po r a h í 
reaccionarios, arcaicos, etc. Y es en es-
tos momentos cuando los Par t idos L i -
bera l y Conservdor coinc iden con to -
dos los m é t o d o s arcaicos y reacciona-
rios . . . 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de L a Ilustra-
c i ó n , p u b l i c a c i ó n semanal que por lo 
ameno de su texto y ampl ia i n f o r m a -
c i ó n g rá f ica solici ta y obt iene el p ú -
b l ico i n t e r é s , se t ra ta el p rob lema azu-
carero cubano con ta l p r o f u s i ó n de da-
tos y razonamientos, que el concienzu-
do t rabajo ha l l amado la a t e n c i ó n de 
cuantas personas e s t á n atentas al fo -
mento de la r iqueza nac iona l . 
C o n trabajos como el que comentamos 
se presta a l p a í s u n g ran servicio. H a y 
que s e ñ a l a r los hechos con p r e c i s i ó n 
pa ra que todo el m u n d o los conozca ; 
nay que plantear los problemas de la 
manera elocuente que se hace en ese 
estudio para d ivu lgar los , haciendo res-
plandecer la ve rdad , dando or ientacio-
nes acertadas a los intereses generales 
y bases s ó l i d a s para sus c á l c u l o s a los 
que pongan a l éx i to de una sola clase 
de negocios todo su cap i t a l y sus ener-
g í a s . A q u í , donde po r temperamento 
sacamos todas las cosas de qu ic io , exa-
gerando los t é r m i n o s hasta no ver en 
r a d a caso m á s que el op t imismo enga-
ñ o s o o el pesimismo desconsolador, ha-
ce fal ta el estudio sereno, desapasio-
nado, que sirva de norma a los que 
v i v e n haciendo depender sus intereses 
de la marcha de los pr inc ipales nego-
cios a los cuales debe el p a í s su colo-
»al desarrollo e c o n ó m i c o . Y cuando hay 
qu ien discurre discretamente sobre 
mater ias de tan to i n t e r é s , conviene des-
per tar la a f i c ión a la lectura de los 
t rabajos que e n s e ñ a n y preparan a los 
pueblos para conocer sus propios ele-
mentos, su capac idad p roduc to ra , las 
fuentes de r iqueza que, b i e n explo ta-
das, pueden hacer caer sobre el p a í s 
l a prosper idad como l luv i a bené f i ca 
que a todos alcance, y m a l d i r ig idas 
t r a e r á n como consecuencia d i f i c u l t a -
des y hasta desastres, cuando hay so-
bradas fuerzas e c o n ó m i c a s para m a n -
tener siempre al p a í s en excelentes 
condiciones de v i t a l i d a d . 
Dic iendo al p a í s cuanto produce y 
cuanto puede p r o d u c i r se le convence-
r á de l a medida del esfuerzo pa ra de-
most rar toda su capac idad ; pero como 
la p r o d u c c i ó n necesita mercados, hay 
que conocer la capacidad de é s t o s , la 
p r o x i m i d a d de los que han de ser sus 
naturales proveedores y l a pos ib i l idad 
de que Cuba pueda c u b r i r l a d i fe ren-
cia entre l a p r o d u c c i ó n y el consumo 
en aquellos p a í s e s que n o tengan po r 
vecinos a los de excesiva p r o d u c c i ó n . 
Todo l o que exceda l a p r o d u c c i ó n po-
sible del consumo probable represen-
ta un exceso que no permite equ i l i -
brar e l mercado , de te rminando r u i -
nosas cot izaciones; y de eso h a y que 
defender a l p a í s , s e ñ a l a n d o c o n pre-
c i s ión y previsoramente los males 
que nos p r i v e n de u n seguro é x i t o en 
los negocios que, al quebrantarse, 
t r a e r í a n consigo crisis profundas y pe-
ligrosas. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en vías 
urinarins, sífilis y enfermedades vené-
reas, inyecciones del 606 y NeosalvarsAn. 
Consultas; de 10 a 12 a. ni. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, número fi9, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
pla^a, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL. F . MARQUEZ, Cuba, 
número 32; de 3 a 3. 
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H a s t a e l S á b a d o . . . ! 
Y n o l e v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r s e r e l U N I C O d í a e n q u e . 
n o g a n a m o s d i n e r o , 
A VENTAJA de la compra el sábado, 
único día de precios populares \ en LA 
SOCIEDAD, está en que por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
para el bolsillo, listo para otros gastos. 
C O N O C E N E l S E C R E T O D E I A ( Ü l 
Ver bien es una de las cosas más difl- [ pre y hay en ellas nn» v a r l ^ ^ 
tffif Porque poco, ^rganos. son genera - ^ - ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
u a  un - > ..« i u a arlM.„
elle, porque pocos órganos, son generiü- de para todos los gustos, a J V ^ J - í 
mente más des. uldados que los de la vi- y tamaños y de todos 1¿S f * 
despreocuparse de las se onocen para llevar c r i s t ^ W t , 1 
•nUm a veces al leer, l.l n-, ......nmlento (ie ia ,[* «"s. ^ 
ente — 
si6n. E s costumbre 
molestias que se slent— 
de descuidar, las dificultades que se notan 
en la vista, y todo ello acarrea, material-
mente la pérdida de ella, porque es que 
el oreanismo va cediendo al trabajo y ai 
esfuerzo y el daño se multiplica, cuando 
nuede ser contenido yendo a " L a Esme-
Mlda " la casa de óptico de San Rafael 
l i u a cuyo frente hay un personal compe-
tpntí«dmo. se encuentran los mejores crista-
les el surtido más completo detodo lo que 
se 'relaciona con la óptica. 
E l salón de óptica de "La Esmeralda, 
está montado con todos los adelantos mo-
dernos, con todos los requisitos que hacen 
un departamento bien preparado para ser-
vir al público en cuanto desee relacionado 
con cristales, espejuelos, montaduras, y 
todo lo que sea óptica en general. 
Se garantiza que los cristales todos son 
de clase superior, y que los precios son 
los más bajos que se pueden ofrecer. L a 
calidad de las montaduras, es buena siem-
ce, por los procedíniipní^I 




al diente que el c r K ^ 
es el más conveniente « I"6 •* i, 
su visión. Y hay la ^ « s c o n d 
ndo no se necesita crK-to, da<l 
forma honradamente triíítal, asi 
"La Esmeralda," puedn . 
cha, su departamento ,ip K r a r i 
por la entidad crandls imaT ?- , « 
teria que allí tiene para o f r l l ^ 0 
co, sino por su calidad con u *1 
los precios, son tales, que nrtn{>ta 
mejorarlos. 1 110 e» 
L a variedad de espejuelos h „ 
quevedos, de cristales <ii ,-'1f «a 
lo concérniente al ramo, es mn uS' 
dose asegurar que nadie n ,o i ^ 1 
tentó después de visitar' P TiarA 1 
mentó de óptica, de "Ln Fsm ^ 
que. es la casa por excelenohT 1<la 
qulslclón de lentes. 'eiencla. Para 
^ í nrláveroa rio î 1 ̂  — ,1 . ^ ' ^ ^ ^ 
B a t u r r i l l o 
L 
Traje dril imttación seda cruda, $ 5-50 
Traje dril marca D 
Traje Palm Beach 
T J i O 
8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina. 17-00 
o w p . 6 5 l a S O C I E D A D 
T e l é f o n o 
A - 2 4 3 6 . 
L a J u v e M A s t i n o 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
Y a e s t á n a q u í . 
V i e n e n t a n ufanos , t a n alegres, 
t a n amables como s i empre ; v i enen a 
t r a e r m e l a i n v i t a c i ó n p a r a su g r a n 
b a i l e de f l o r e s que se ce lebra e l do-
m i n g o en el e legante s a l ó n N o v e l -
t y de l a ca l l e del Prado . 
Y los bai lables no pueden ser m á s 
sugest ivos . 
H e a q u í ed p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s S í r a u s , ' O r e a m i n g . " 
D a n z ó n , " M a r u x a . " 
One Stcep, " T i k l e s Toes ." 
D a n z ó n , " P r í n c i p e de C a r n a v a l . " 
Paso Doble , " ¡ O l é las M u j e r e s ! " 
S E G U N D A P A R T E 
D a n z ó n , " H i s p a n o S u i z a " 
One Steetp, " L e g i g o t . " 
D a n z ó n , " A l e m á n , p r e p a r a t u ca-
ñ ó n . " 
D a n z ó n , " L o s P i i ' a tas . " 
Paso Doble , " A l f o n s o X I I I . " 
T E R C E R A P A R ' l E 
D a n z ó n , " A g u a n t a u n Poco." 
V a l s St raus , " E n H o n o r de las 
Damas . " 
D a n z ó n , "Veneno . " 
D a n z ó n , " E l M o t o r i s t a , " 
One Steep, " M u c h o Ginge r . " 
L a persona que no guarde l a de-
b i d a compos tura , s e r á expulsada de l 
loca l s i n ' e x p l i c a c i o n e s de n i n g u n a 
clase. 
Una persona distinguida 
jPor qué dice todo el mundo que Pérez 
es distinguido? 
Porque Pérez sabe lo que hace y tiene 
su casa, desde la sala hasta el último 
cuarto, bien amueblado, con muebles mo-
dernos, elegantes y económicos, que le 
compró al señor Pedro Vázquez, Neptu-
no 24. 
Mujeres a engruesar 
Los deseos de las muchachas, de las se-
ñoras de toda 'femlna" es engruesar, cu-, 
brir sus formas con curvas atrayentes, su-
pestivas y bellas, que hagan de ella una 
figura atractiva, simpática y conquistado-
ra. Eso se logra tomando las pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito Neptuno 91. 
Son excelentes, como reconstituyente de 
la mujer, las hacen más sanas, las robus-
tecen y suman atractivos a los naturales 
que ya poseen. Son muchas las damas que 
toman las pildoras del doctor Vernezobre. 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n Matanzas , don Oscfar G o n z á l e z 
M i a r t í n e z . 
E n P ina r del R í o , don A n g e l O r -
t i z Be tancour t . 
E n Cienfuegos, l a s e ñ o r a Carmela 
G u i l l e r m í , v i u d a de F á b r e g a s . 
E n M a n z a n i l l o , e l co rone l A n t o n i o 
B e l l o y R e n d ó n . 
E n Sanct i S p í r l t u s , d o n J u a B a l b í n 
y S u a r d í a z -
E n V i c t o r i a de las T u n a s , la s e ñ o -
í a I s o l i n a Esca lan te de G u t i é r r e z . 
E n Sant iago de Cuba, d o n V i c e n t e 
M a r t í n e z A r z o l a . 
E f f l í ñ i M l c i 
POR P A R D O S U A R E Z 
Es ta noche a las ocho, en L a g u -
nas n ú m e r o 23, se c e l e b r a r á e l m i 
f i n o rgan izado p o r los t i p ó g r a f o s que 
i n t e g r a n e l C o m i t é d e l B a r r i o de 
Monse r r a t e con m o t i v o de la t o m a 
de p o s e s i ó n de i a D i r e c t i v a de l m i s -
m o . 
A d icha f i e s t a se h a n adher ido las 
colect ividades de l a A g r u p a c i ó n y ^ 
E j e c u t i v o en p leno, p r e s id ido p o r el 
s e ñ o r A n t o n i o Penichetfc " ^ a . o r q u e s -
t a r r a e n i z a r á e l a c t o . 
T R A R A J A N 1 D O 
Franc isco García , de Monte 69, se 
produjo una herida en la mano iz-
oulerda, estando trabajando e n P r a -
do y Dragones. 
Novela de Blasco ibáñez 
L O S C U A T R O C A B A L L O S D E L 
A P O C A L I P S I S . 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " , Obispo 
135. han rec ib ido e jemplares de l a 
ú l t i m a nove la de V i c e n t e Blasco I b á -
ñ e z t i t u l a d a " L o s c u a t r o cabal los de] 
| A p o c a l i p s i s " . Es ama n o v e l a i n t e r e -
1 s a n t í s i m a y de g r a n ac tua l idad pues 
1 t r a t a de fe guerra, europea y asombra 
p o r l a in t ens idad de sus ideas y e l 
| t e s ó n con que las def iende . 
V a y a n a ve r esa nove la a L a M o d e r -
n a P o e s í a , porque se a c a b a r á p r o n t o 
l a e d i c i ó n . 
PAPÁ ESTÁ HOY con LOS 
| A n ü n C i o 
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El Teatro Cubano 
P o r orden del sefior Presidente de 
la Sociedad Teatro Cubano, se cita 
p a r a la Junta extraordinaria, a laa 
ocho y media p. m. en el Ateneo. 
Asuntos urgentes. 
Dr . S. Sala zar. 
- Secretario. 
M i a m i g a del c o r a z ó n E v a Canel , 
esa m u j e r ins igne , pese a l a n o n i m i s -
t a v i l que hace a lgunos meses me 
e s c r i b i ó ca l i f icando p u n t o menos que 
de pecado m o r t a l m i d e v o c i ó n a e l la , 
consagra doce p á g i n a s , de l a 36 a l a 
47, de su l i b r o en p rensa " L o que 
v i en Cuba," a l Campamen to de T i s . 
c o m i a , describiendo su s i t u a c i ó n , es. 
tado de h ig iene , o r g a n i z a c i ó n y r e -
sul tados , y e logiando l a cabal le ros i -
dad de los dos cubanos, Menocail y 
R o d r í g u e z Acos ta , que a l l í c o n t r i b u -
y e n t a n t o a l p r e s t i g i o de l a R e p ú -
b l i ca , p l a n t a n a o s imientes de g r a t i -
t u d y respeto en los corazones sen-
c i l los de los i n m i g r a n t e s . 
N i en e l Hote i l , de Buenos A i r e s , 
se t r a t a m e j o r a los nuevos pobla-
dores ; n i en B r a s i l son m á s conside. 
rados que en T i s c o r n i a los nuevos 
braceros , dice E v a . Y a ú n conside-
r a u n m a l que no todos los r e c i é n 
l legados pasen p o r a l l í po rque l a 
l ey les a u t o r i z a a desembarcar l i b r e -
mente , s i t r a e n can t idad de t e rmina -
da o aparecen ga ran t i zados p o r las 
Sociedades Regionales . Todos de-
b e r í a n es tar a l l í s iqu ie ra tre1: d í a s , 
como paso p r e v i o p a r a su adapta-
c i ó n a nues t ras costumbres, piensa 
la i n s igne a s t u r i a n a ; y puede t enor 
r a z ó n . 
Y como e l l a h a v i v i d o en l a A r -
g e n t i n a y a l l í e s t á n los pedazos m á s 
caros de su a í m a . y como^ h a reco-
r r i d o l a A m é r i c a l a t i n a , su j u i c i o sin.^ 
cero debe sai t isfacemos; b i e n a s í 
como nos comiplace a los per iodis tas 
c í v i c o s , denunc ia r otras veces abu-
sos y censurar def ic iencias . E l deber 
d e l e sc r i to r honrado y del p a t r i o t a 
consciente a l a vez, exige e l aplauso 
a l o bueno y l a censura a l o ma lo , 
con jun tamen te , en a l t a voz, decidida-
m e n t e . 
L á s t i m a s e r á que estas p á g i n a s no 
se lean m u c h o en aquel las comarcan 
de donde nos v e n í a n grandes con t in -
gentes de pobladores , ahora u n t a n -
to desviados hac ia los Estaidos. U n i d o s , 
donde g a n a n m á s , v i v e n m e j o r , y 
donde n o se l l evan a l a L e g i s l a t u r a 
d e l Es t ado necedades como esa d e l 
75 p o r c iento , que es n e g a c i ó n del 
derecho y a t r o p e l l o a l a l i b e r t a d del 
c iudadano, que en su casa debe ad" 
m i t l r a qu i en q u i e r a y poner sus i n -
tereses en las manos que qu ie ra , no 
en las que I m p o n g a l a p a t r i o t e r í a 
í d u l a d o r a . 
* * * 
" D u b l í n 5 de mayo .—EJ Consejo 
de g u e r r a n o casa de f u n c i o n a r . . . 
E n l a s p r i m e r a s horas de l a m a ñ a -
n a de h o y f u e r o n pasados p o r las 
a rmas o t ros cua t ro de los p r i n c i p a -
les " leaders" de l a R e v o l u c i ó n . . . 
O t ro s dieciseis i r landeses h a n s ido 
sentenciados a m u e r t e . . . A ú n f a l -
t a n centenares de i n d i v i d u o s p o r 
comparecer an te los t r i b u n a l e s m i -
l i t a r e s " . . . 
Una necesidad del hogar 
Imprescindible, ineludible, imposible de 
dejar de atender, es el proveerse de un 
filtro Fulper. si es que hay que velar ce-
losamente por la salud de la familia, por-
aue sólo, teniendo en casa un futro l-ul-
ncr se puede tener la seguridad completa 
de que se bebe agua buena, libre de gér-
menes y peligros. 
El filtro Fulper, se rende en su depósito 
'El Palacio de Cristal," Teniente Rey es-
quina a Cuba, teléfono A-2982, donde hay 
un surtido completo de esos aparatos, 
íírandes. chicos, para una corta familia y 
para una larga, para un almacén o una 
oficina y todos tienen una cámara frigorí-
fica, en la que encierra el hielo, y enfria 
el agua a medida que se filtra. 
j l r a S A R G U E L L E S 
H a sido nombrado administrador 
del acueducto de Marianao, nuestro 
distinguido amigo, don J u a n Castro 
Argtielles, persona c o m p e t e n t í s i m a , 
pues h a sido administrador del de 
C á r d e n a s , en el p e r í o d o de reformas, 
y de l a empresa de ese acueducto, 
que es en l a actualidad uno de los 
mejores de Cuba , h a sido organiza-
dor el s eñor Castre Argiielles. 
Fel ic i tamos a la C o m p a ñ í a del 
Acueducto de Marianao por ese nom-
bramiento, y a la vez a l s e ñ o r Castro 
Argiielles. 
El Dr . Anton io Bosch 
Completamente restablecido de la 
dolencia que lo ha tenido por unos 
d í a s alejado de sus tareas, hemos te-
nido el gusto de saludar en eííta ca-
sa, en donde tanto se le quiere, al 
doctor Antonio Bosch, corrosponsa! 
del "Diarlo", en Reg la y catididato 
a la A l c a l d í a de aquella localidad 
en donde lo mismo los liberales que 
muchos conservadores y los míla s:g-
n i ñ e a d o s elementos apoyan a l que 
se puede considerar como triunfante 
en los comicios. 
Celebrarnos el restablecimiento del 
doctor Bosch. 
c a d á v e r e s de irlandeses ha 
encontrados en las calles v ^ 
ha en te r rado s in a t a ú d , por ^ 
t i r y a s a r c ó f a g o s en D u U i ^ V ^ 
han sido los enterramientos 0f 108 
tíos desde que e s t a l l ó l a r e S j * ; 
N o son de procedencia e2!lta-
estos da tos ; son noticias de 
m g l é s comentadas p o r ei Col-Ori&! 
qu ien las t o m o , en esta f o r n ^ V 4 * 
mano de h i e r r o de Ing la te r ra y ^ 
b a l d í a dominada d e f i n i t i v a m e n t e 
¿ V e r d a d que es l á s t i m a qUe\ 
y a n m u e r t o tan tos hombres 
o b s t i n a c i ó n en hacer i n d e p e ^ i L ^ 
™ p a t r i a , como nosotros los cuL a 
luchamos p o r independizar la * 05 
t r a , y eso que nosotros no d e ^ S " 
mos de l i n d i o s ino del d o m i n a ^ : 
panol ? ¿ V e r d a d que es s ( W e * 
cuando se abomina de los i m l ? ' 
cen t ra les porque fus i l an a una 
f e r m e r a y reconvienen a un obiS 
y d i s p a r a n las a rmas de sus <™i7 
dos c o n t r a los belgas apostados t í " 
les á r b o l e s o en las azoteas n-ra ^ 
t a r Invasores a mansalva, k na?'1-
que p re sume de humani tar ia ff 
s in p i edad a los rebeldes irlander* 
p o r t an tos a ñ o s ansiosos de su HW 
t a d , con t a n t o derecho nnhelosos* 
r ecob ra r l a independencia de su paí" 
M u y b i e n h a b r í a estado ¿ h j ; 
echar soldados sobre Ir landa, don? 
na r l a r e v o l u c i ó n , c a ñ o n e a r a W 
p a t r i o t a s de D u b l í n ; pero, rendidm 
respe ta r sus v idas , encarcelarles d» 
p o r t a r l e s , todo, menos convertir' ^ 
Foso de los Laure les determinado I 
ü o de l a c iudad m á r t i r , para 
no se d i j e r a nunca que Albión, ns-
( i ó n n o m o r i b u n d a como Espcña * 
g ú n d i j o c é l e b r e estadista inglés, % 
sabe s e n t i r piedades pa ra con el vea. 
cldo, y es t a n r a z a de hunoq y ¿j 
alanos como su odiada r i v a l . 
* * * 
T e n g a n m i l gracias Eduardo t 
L u i s , colegas y amigos que no dan 
o t ros nombres , p o r este folleto 
los desconsolados," de l publicista te*, 
s ó f i c o C. W . Leadbeater, que me en-
v í a n , como a l paciente adolorido M 
ceta e l f a c u l t a t i v o u n eficaz caL 
man te . 
H e l e í d o e l l i b r i t o ; me propongo 
re lee r lo s iempre que l a desesperanii 
r e s u r j a de l a a g i t a c i ó n de mis triste» 
recuerdos. 
Y graciais' > a Cas t i l l o Márquez, 1L 
t e r a t o domin icano , p o r este ejemplar, 
de "Romance heroico ," poesía ©n ho-
n o r de l a Independencia de Quisquí-
y a , p r e m i a d a en l o s juegos floráis 
de Santo D o m i n g o de Guzmán. 
N o he l e í d o ; t a r d a r é en leer M 
romance . 
• * • 
I b a t a m b i é n a d a r gracias a mil 
quer idos amigos los hermanos Fer. 
n á n d e z R ioa (Cue rvo y sobrinos) pe-
r o el los m e lo han prohibido. Ma 
aunque Tne l o p r o h i b a n , y por lomir 
m o que n o soy u n c a t ó l i c o cabal, qulí' 
r o que sepan m i s lectores que he 
aceptado a g r a d e c i d í s i m o l a piadoa 
o f renda que ellos r i n d e n a l almarf* 
m i c o m p a ñ e r a , ordenando que el «• 
cerdote e j e m p l a r de l a parroquia « 
Quinzanes , en A s t u r i a s , • diga varias 
misas y n i e g u e a su Dios por U 
e t e r n a 'paz de l a madre de mis hi-
jos . 
A l l í donde los F e r n á n d e z Ríos nr 
c ie ron , donde se h a n celebrado cen-
monias t r i s t es y solemnes por ai-
mas de hermanos de los Fernán** 
R í o s , v a los rezos y las lágranaí 
de los ' f a m i l i a r e s se unieron nuestn» 
vo tos s i n c o r í s i m o s , idos desde UJ» 
a sa t i s facer e l deseo ferviente \ 
nues t ras a lmas, b ien e s t a r á n las P"¡ 
ees a l A l t í s i m o en estas mis honj 
de d o l o r agudo. D i o s les pague w 
n o b l e I n t e n c i ó n . « m - p r 
J . N . A R A M B U U , 
I m p o s i b l e h a b l a r l e v d e ' p a s e o s . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l . D r . V e r n e z o b r e 
S e c a l m a ^ y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r r g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á - c u a n t o y o ^ q u i e r a . S e l o v o y a d e c i r ! 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " 
N e p t u n o y M a n r i q u e De v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
N U E S T R O C 0 1 W 
A las tres de la tarde 
Podemos nfirmar sin prpiivocarnos. que 
el 80 por 100 de los habitantes de Cuba, 
ronnoen mando se acerca esa hora, sin ne-
cesidad de observar el reloj. 
E l en^arsrado de dar tal aviso es por to-
dos conocido, cuyos molestos síntomas pro-
ducen un malestar peneral y la casi tnu-
tilidad para rontinuar las indispensables 
labores; nos referimos a la pesadez en el 
estómaRO. 
Producto de un clima demasiado cálido, 
las digestiones se verifican con terrible 
lentitud y los gases que se formen se es-
tanlonan en el estómago, produciendo la 
pesadez que dolorosamente conocemos. 
Los que padecen tan mortificante dolen-
cia, debían de saber que existe, un mara-
villoso y natural procedimiento para cu-
rarse, y es tomando media botella de 
ajrua mineral "La Cotorra," que desalojn 
inmediatamente los gases del estftmaco 
cesando instantáneamente la aludida pe-
sadez al propio tiempo que coopera al 
curso normal de la indispensable buena 
digestiftn. E l agua " L a Cotorra" se ven-
de en toda la Eepúbllca. 
C U A N D O U S T E D 
E S C O N S U L ^ 
F E R M O 
H A C E ES C O N S t w ^ 
B U E N M E D I C O . C U A > % j o 3 
T E D N O T E Q U E S l l0 
E M P I E Z A N A D E ^ ^ r g 
P R I M E R O Q U E D E B E ^ 
E S C O N S U L T A R t > cO*! 
O P T I C O . N U N C A D E B ^ f 
P R A R E S P E J U E L O S ^ ^ 
U N B U E N E X A M E N 
V I S T A . ^ « ^ o t F N ' C I O 
N U E S T R A E X P E f l t p ^ s f l -
C O N O O M I E X T O S U K - g 
E L T E L E S C O P I O , S, ' 
e n t r e í m i s t a d y ^ J , 
H A C E M O S ^ f ^ M O S ^ 
c o r r e o y R E M i T ^ u c r r * 
T A L O G O G R A T I S . ^ ^ 
L O 
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JAMBUltf 
•A* ^ 
rnaf i^ ta a tiempo que r o m p í a 
una nesi nevaban paraguas 
n c h a P ^ ^ . ' pero sacó su espada 
»ibaH n y comenzó a sacudirla, por 
y.anolito y obeza de las damas con 
s£vbre ^ i n í d a d que a esta gota la 
fe*f S í a aSitó , a esta la e c h ó 
jn9to a 615 csta a ctra. cuando la;, 
» una A s a r o n a su casa, ni una so-
tIan,;lí había caído encima, 
la *s haat„ .ueda probado que hay 
Con 6 ^ras de manejar una espa-¿0S m a n e r a ^ _ p a r a lo cual so. 
da: ' " l e v i t a un poco de i m a g í n a -
lo se ^ces; la mano. para Ir. cual 
Isrínccesita ui1 ,poco de TOlun' 
v la vocación, m a e s t r o " . . . 
, " 3 , - vocac ión viene d e s p u é s 
" U m u r a paradoja? E l maestro 
F ' V « P l S sus p a l a b r a s . . . C u a n 
U n C * 0 J ¿ ^ 6 en Madrid, no sabia 
^ e,,a esgrima es una cosa real v 
^ ' c í e r a : " i sabía que el f loróte es 
VC rmí aue sirve para pinchar; ni 
V \ Z n L eran cazoletas, ni gavi-
ni fondos. . . Así. él a m ó a 
^"^rte con ansia de trabajar en 
'primero que se le presentase . . . 
1 Tdecia como la hormiguita: 
5' r-n Z*st*ré el ochavito de 
"íuerzas y ^ ^ i s aspiraciones?.. 
R S T q u e p - i s ó el maestro Sanz. 
r l ^ q X ^ venir c o n m i g o ? . . . 
_ J ( T qué me ensenaras? 
pñea esto y esto. . . 
f el maestro Sanz se lo l le^ó a su 
«la. (Este maestro ha sido el fun-
^ n r de la escuela e spaño la , que 
1 uando no en lo esencial difle-
de S demás en los procedlmlen-
t0c resultado del arma. 
••-Nosotros p r o c u r a m o s — d e c í a el 
maestro Sanz—reunir las ventabas 
di las escuelas italianas y francesa 
Ígulendo el criterio (de que "debe 
«tendea primero al acto y luego al 
donaire."—Nuestra escuela prefiere. 
. las guardias francesas en sexta y 
tuarta, la espada en l ínea no con l a 
ttano en supinación, como los i ta-
lianos, sino en la pos ic ión media; 
esta posición, que es la caract- ír íst l -
ea de la Escuela española , defiende 
el codo y el dorso de la mano, qu^ 
eon los puntos salientes del brazo 
Jendido. mejor que la de sup inac ión . 
!o cual es important í s imo en e' jue-
go de la espada y t a m b i é n es prefe-
tible. porque facilita los movimlpn-
)os de la punta del arma, y el tomar 
]a oposición." 
Estas ventajas las c o n s i g u i ó el 
tnaestro Sanz con la simple desvia-
ción y elevación de uno de los ga-
vilanes de la espada c lás i ca ; nst re-
sultó una espada mixta de italiana 
y de francesa, en la que la pos ic ión 
oe la mano es perfectamente natu-
ral, y en la que pueden guardar re la -
ción entre sí los dedos pulgar e í n -
dice, que son los que dirigen el a r -
ma. En un principio, la i n n o v a c i ó n 
del maestro Sanz fué muv combati-
da; hoy, la espada e s p a ñ o l a es la 
que triunfa.. . T en la misma I t a -
lia se fabrica y se emplea...) 
En la sala de este maestro, v ló 
Lancho por primera vez lo que eran 
Irmas y asaltos. Y se dijo: 
—Pues a falta de pan buenas son 
tortas.., . ' 
T se pasó tres a ñ o s con las tortas, 
decidido a salir "de aquella hecha" 
Proíeslonal de la esgrima. Y s^gún 
ta descubriendo las bellezas r ient í -
¡CU v artísticas del modo de mane-
los intrumentos. les iba tomando 
^•rtíio... Y al cabo, c o m e n z ó la vo-
t^ión.. . Hasta que se fué a P a r í s . 
t allí tiró con Kirohhoffer. con M l -
^íue. con RoPipnol. con Galante. 
^ Denel. con Laurent, con V e r b r u -
y ontonces se c o n v e n c i ó de 
Jne hablaba en prosa sin darse c u p u 
«• de qu'j donde menos se piensa 
^'ta la liebre, y de que ya pod!? po-
sala.. . 
:3luy bien: 
^~~^ru>' bien, maestro. EsW muy 
^ "ero sin duda cuando ustod co-
temT ten(irIa unas facultades por-
ESTA ^ 
1 p E ^ 
Raíael< 
^ i E V e A l M E N D A R E S 
^ i c o s de todas c lases . D í b u | o s 
tíc!«slvos. Colores i n a l t e r a b l e s . 
E i ^ a 1 2 0 c l m i l l a r 
"ESCAIVIPS Y GARCIA 
c g e 2 5 entre l o fan ta y M a r i n a — 
i n 28 A i 
Anuncie 
V a o A D' A aeuiM ité 
X T A S ^ Í 
Pobre M u j e r , 
o jerosa es tá ! 
ÍASSua!í!JJERES " « O -
Z * el f . , / 0505 y »uspen-
^on^ 0- «-egulorúorj su vido to-
"JMAIOGÍNOIROUX 
, > «meo t ,c„ 
^ t > ' « i « < . « d u ^ o • , • 8 u l < ' ' l " 
—No. s e ñ o r . . . " L a s facultades se 
adquieren". E l ejercicio mismu da 
presteza, agilidad, resistencia, rap i -
dez. . . E l tirador a quien yo he ad-
mirado con mayor entusiasmo, f « é 
KJrchhoffer . . . P a r e c í a el hombre 
menos llamado por l a naturaleza a 
manejar estas armas. E r a p e q u e ñ i t o 
y d é b i l . . . "No t e n í a facultades, pero 
t e n í a cerebro." Y í u é cajrnpeón d« 
F r a n c i a , y uno de los prodigios de 
la esgrima. "Pero t e n í a c e r e b r o " . . . . 
— Y "Merlgnac? 
—-Ese sí, ese t e n í a una borrachera 
de f a c u l t a d e s . . . 
¿ Y P l n l ? 
— P i n i fué un hombre de faculta-
des excepcionales, con un cerebro 
excepcional t a m b i é n . Como tirador, 
f u é único . Muchas cosas que él h a -
c ía con fortuna, resultaban peligro-
sas p a r a los d e m á s ; él t e n í a e. con-
vencimiento de que esas coras no po-
d ían transmitirse porque erar, pura -
mente "personales", y cuando daba 
sus lecciones, procuraba ajustarse 
siempre al m é t o d o italiano. 
;Muy b i e n ! . . . 
— M u y bien, maestro!. . . E s t á muy 
bien. Pero eso del cerebro no se ad-
quiere . . . 
— ; A h . si, «í . . . ! 
Y el maestro se e x p l i c a . . . Con el 
ejercicio se adquiere casi todo. ¡ H a s -
ta el talento se h a llegado a decir 
que se adquir ía con el ejercicio d« 
la lectura: 
E n el caso de la esgrima, lo qu« 
principalmente se requiere en c u a r -
to se coge un a r m a en la man'», p s 
no Inic iar un solo movimiento sin ton 
no son." Todos debe dirigirles el 
cerebro". Y lo primero que hay que 
procurar, "ea l levar aJ advermrio, 
no adonde él quiera, sino adonde que-
ramos nosotros." ¿Se requiere m á s 
a ú n - Se requiere conocer las distan-
cias, mantener la estabilidad, poseer 
buena v is ta . . . 
—Tener mucha f u e r z a . . . 
—No: en este caso, " m á s vale ma-
ña que fuerzas". Y " m á s vale opor-
tunidad que velocidad.". Saberse t i -
rar a fondo con una velocidad "de 
uno" en el momento preciso, es me-
jor que tirarse con u n a velocLdad "de 
diez" en un momento en que no pue-
de hacerse nada. . . 
Pero, y bien; l a d i r e c c i ó n . . . los 
movimientos . . . el c e r e b r o . . . K i r -
c h h o f e r . . . Y el maestro c o n t i n ú a : 
— P a r a dominar la espada, re ne-
cesitan tres cosas: v o l u n t a d . . . \ vo-
l u n t a d . . . y v o l u n t a d . . . 
Y cuando se la domina con el im-
perio, con la majestad, con el arte 
y con la elegancia con que la domi-
na el maestro Lancho, se puede h a -
cer lo que él hizo: t irar con los m á s 
grandes profesores; llevarse un c a m -
peonato en un torneo internacional,-
tomar parte en las fiestas de P a r í s : 
abr ir una sala de a r m a s . . . Pero el 
abr ir esta sala y titularse profesor 
de esgrima, requiere otra c o n d i c i ó n : 
la de que el profesor sea un caballe-
ro . 
L'na vez, en un teatro, unos veci-
nos de palco comenzaron a meterlo 
con el maestro Tjancho y sus amigos. 
Se pusieron insolentes, y los amigos 
y el maestro Lancho los aguardaron 
a la (puerta. L o s vecinos salieron, lo-̂  
vieron y se desbandaron. Solo ' uno 
se a c e r c ó a l .maestro,—el primero a 
quien t r o p e z ó . — e hizo a d e m á n de 
entregar su tarjeta. " E l maestro la 
dijo: 
—No es n e c e s a r i o . . . Y a que tiene 
usted unos amigos tan ruines, que le 
comprometen y le dejan solo, desde 
ahora, yo soy amigo s u y o . . . 
A los pocos días , se celebraba una 
fiesta en un teatro, y el maestro I .an 
cho t iraba un asalto en ella. Cuando 
se estaba vistiendo, oyó que desde 
la puerta le l l a m a b a n . . . 
— ¿ Q u i í n es? 
— E s us+ed el maestro L a n c h o ? 
— S í s e ñ o r . . , 
— Y o soy de la c o m i s i ó n . . . Vengo 
a avisarle a usted porque ya es ho-
r a . . . 
E l maestro L a n c h o sa l ió . E l de la 
c o m i s i ó n q u e d ó pasmado al cono-
cerle. E l de la c o m i s i ó n era el ve-
cino de palco que h a b í a querido en-
tregarle la tarjeta. E l cual le estre-
c h ó la mano, y le dijo con el a lma: 
—Maestro. . . ! E s usted ü n caba-
llero . . . 
Y lo es. . . 
A c a b a d a d e L l e g a r . 
C a m i s o n e s 
D E N A N S O U K 
D E S D E 9 5 C t s . 
i . 
D E H I L O 
D E S D E $ 2 . 5 0 . 
De esa" íntima y^coquetona 
prenda femenina* hay más de 
2 0 0 M o d e l o s 
en todas las medidas. . . . 
- L o s c a m i s o n e s m á s r i c o s y l o s 
m á s m ó d i c o s , t o d o s s o n 
p o r i g u a l p r i m o r o s a m e n t e 
c o n f e c c i o n a d o s y l i n d a m e n t e 
a d o r n a d o s . 
i s p o 9 9 > T e l . A . 3 2 3 5 . 
S A N I T U B E , P r e á e r v a t i v o se-
j f u r o d e e n f e n n e ( i a d e s S E C R E -
T A S . E n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e -
rías y F a r m a c i a 8 . Se r e m i t i r á n 
b a j o s o b r e c e r r a d o , f o l l e t o s e x p l i -
c a t i v o s a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e 
e n v i a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a 
l a A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a , F a r -
m a c i a 1 D r . E s p i n o , Z u l u ^ t a , 861 /2 , 
H a b a n a . 
dores donde las d i s t ingu idas damas 
y las s e ñ o r i t a s blondas r í a n con esa 
c a s c a b e l e r í c aieo-re que hace o l v i d a r 
las t r i s tezas de l a v i d a . 
Con p r o g r a m a t an seductor, con 
f ies ta de t an to a t r a c t i v o no f a l t a r á 
uno s ó l o de los h i j o s del C a r r i ó n y 
üel H s u e r g a para <iue a l l í , bajo e l 
anciano M a m o n ^ i l l o , c an ten u n h i m -
no de amor a su Es tandar te , l a ense-
fta n o b i l í s i m a que les ha i j la de amo-
res y de r e c u e r d o s . . . 
L . G ó m e z Caro . 
N O ^ O W E / ? ^ 
S E 
M O J E . p K t # 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E T E N D R A S I E M P R E SECO. 
de] Cent ro Castel lano, cu 1» ancha 
casona d© C a s t i l l a donde se a m a 
g randemen te l a t i e r r a noble , heroica 
del romance ro . 
Loa pa len t inos han pues to todo su 
entus iasmo en esta g e n t i l f i e s t a de 
sol , de luz , de a l e g r í a , donde todos 
los corazones rían y can ten u n h i m -
no santo, h i m n o hermoso a l a t i e r r a 
de santos y d© h é r o e s , dorada t i e r r a 
ó e t r iga le s i n t e rminab l e s , de sona-
tas pas tor i les que ponen sobre el l l a -
no t rozos d i v i n o s de p o e s í a . 
Y a se acerca e l d í a de l a b e n d i c i ó n , 
y a medida que se acerca crece el en- j 
tus iasmo, despier ta en las a lmas se- I 
dientas de recuerdos, la entus ias ta ¡ 
l ocu ra de c a n t a r las sencil las costura-
brea que son p a t r i m o n i o de las t i e - ; 
r r a s pardas, evocadoras de grandezas i 
y d « v i r t udes . 
A l r e c i b i r los pa len t inos ei E s t á n - i 
da r t e que les cob i j a como si é l fuece 
la sagrada t i e r r a donde nacieron, t u -
v i e r o n l a f e l i z idea de c o n s t i t u i r u n 
Club , de un i r se bajo una sola aspi-
r a c i ó n ; l a de adorar en el noble b l a -
s ó n p r o v i n c i a l aquel los campos l l a -
nos de la t i e r a castel lana, donde j u -
(Nosotros dedicamos esta crón ica 
a * otro maestro admirable. t?.Tnbi'5n 
gran caballero y gran amigo: don 
J o s é María Rivas. De él, nos c o n t ó 
el s eñor L a n c h o : 
—Como maestro, es un cerebro; 
como persona, es un corazón . 
Y nosotros sabemos lo que valen 
un cerebro y u n c o r a z ó n como los 
suyos.) 
C. CABAL. 
U L E Y D t l R E -
T I R O E S C O L A R 
( E S T A L E Y E S U N A N E C E S I D A D 
N A C I O N A L ) 
A las Comisiones de I n s t r u c c i ó n 
Púfc l ica de l Congreso: 
A ú n cuando y a se van ago tando 
l a s razones y los a rgumen tos aduc i -
dos en f a v o r de l a a p r o b a c i ó n de la 
L e y de l R e t i r o a los maest ros p ú b l i -
cos, p o r fuerza de haber los usado en 
l a s m i l e s de ocasiones en que se ha 
e sc r i to sobre el m i s m o asunto, nos 
v e m o s precisados nuevamente a i n -
s i s t i r en el p a r t i c u l a r , respondiendo 
a la p r e s i ó n que sobre nosotros ha-
cen los infeflicí» que ya ven l l e g a r 
sus ú l t i m o s momentos de a c t u a c i ó n 
ac t iva , a l f r e n t e de sus au las ; y, 
agotados, extenuados, aburr idos dfl 
t a n t o pedir , sin resul tado a lguno fa -
vorab le , vue lven los ojos a nues t ro 
Congreso, en s ú p l i c a de u n rasgo do 
h u m a n i d a d , de a m o r a l p r ó j i m o , en 
demanda de j u s t i c i a a sus p r o l o n g a -
dos a ñ o s d e serv ic ios y de honora -
bles prueibaa de u n c u m p l i m i e n t o ex-
o u i s i t o de todos los deberes, de to-
das las obl igaciones y entus iasmos 
que se le pueden e x i g i r a u n buen 
s e r v i d o r del Es tado y del P u e b l o . 
¡ Q u é doloroso s e r á p a r a nosotros 
q u e nues t ras C á m a r a s , i r r i t a n d o los 
v ie jos p roced imien tos de l a antisruv 
Colonia , • r e sue lva t a rde y m a l . 
sus razonables y jus tas aspiraciones 
a l r e t i r o , al descanso, d e s p u é s de ha-
b e r t r aba j ado mucho , d e s p u é s de t a n 
l a r g o s a ñ o s de ac t i vo e jerc ic io ense-
ñ a n d o a numerosas generaciones de 
cubanos! 
¡ Q u é t r i s t e debe ser. al rabo de la 
vejez, cuando e© iha probado, p o r to-
dos loa meidíos . el c u m p l i m i e n t o , la 
r e c t i t u d . 1 é ef iciencia, e l p a t r i o t i s m o , 
l a v o c a c i ó n po r es* apostolado de la 
e n s e ñ a n z a : o u ¿ t r i s t e debe ser. re-
pe t imos , r ec ib i r como p r e m i o l a ex-
p u l s i ó n del dest ino, l a c e s a n t í a en 
JOMA todos los sacr i f ic ios i n i p v -
ginables que se hacen de l a p a r t e de 
d e n t r o del san tuar io de la escuela 
p ú b l i c a ! 
H a y necesidad de tener en cuenta, 
p o r e l e jemplo que presenta a los 
maestros nuevos, que u n a ca r r e r a o 
u n a p r o f e s i ó n que no ofrece po rve -
n i r , que se paga hasta con c i e r t a 
mezquindad de sueldos, no es de m u y 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas para atraerse 
a la j u v e n t u d i n t e l i g e n t e y ac t iva y 
d ispues ta a l s ac r i f i c io de l a reden-
c i ó n por sus semejantes . 
¿ P o r q u é no se decide e l Congreso 
y v o t a una L e y de R e t i r o , m e j o r o 
peor, como a b i e n t enga r e so lve r ; 
pero una L e y de a m p a r o a l desgra-
ciado, que remedie esa incues t iona-
b l e necesidad nac ional , que sa l t a a 
l a v i s ta de todo el m u n d o ? 
¿ S e r á t an d i f í c i l l a obra que no 
pueda, real izarse en una , dos o m á s 
sesiones ? 
T e n g a n presente nuestros reepre-
sentantes y senadores que exis ten en 
toda la R e p ú b l i c a , escasamente, una 
centena de maestros y maestras en 
d i f í c i l s i t u a c i ó n , f í s i c a y m o r a l , de 
poder segu i r e n s e ñ a n d o n i ñ o s ; que 
h u m a n a m e n t e les es impos ib le con-
t i n u a r rea l izando u n sacr i f i c io que 
resu l te m a y o r que el de sus escasas 
fuerzas, y que. po r ú l t i m o , se e s t á 
dando l a ' prueba, m á s p a l m a r i a en 
c o n t r a de los sen t imientos de g r a t i -
t u d de nues t ro pueblo, que p a g a r í a 
gustoso, si necesario fuere , esa o b l i -
í r ac ión que r e p r e s e n t a r í a l k L e y del 
Re+iro Esco l a r . 
¡ U n esfuerzo, por a m o r a l p r ó j l -
R O M U T X ) N O R I E G A . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
D e n u n c i ó Dagoberto R i v e r ó n F e r -
nández , de Agui la 121, que de su h a -
bi tac ión le han s u s t r a í d o var iar pren-
das de vestir que aprecia en treinta 
pesos. 
Ignora quién fu5 el autor. 
E S T A F A 
Cris t ina S á n c h e z , f u é arrestada 
por el detective Romero, por a c u -
sar la Juan F e r n á n d e z de Castro, de 
haberse apropiado el Importe de 
cien fracciones de b i í l e t e s , que le 
dió a vender. 
M I E N T R A S J U G A R A 
P a r t i c i p ó Antonio G o n z á l e z B e r -
mejo, de Mural la 91. que mientras 
jugaba a l bi l lar en los salones del 
Centro Asturiano, le h u r t a r o n varios 
papeles y 15 pesos en efectivo, que 
guardaba en un bolsillo. 
Í O T Í T Í E Í E E L l 
Mayo, 2. 
Keanudunow. 
Ya que la Provld*>nfln hn querido prosi-
gamos en la lucha viviente; reanudemo*! 
la labor periodista. 
Ahora bien, justo os ronslpnar pI arlfr-
to bienhechor de una de las glorias me-
dirás en uuestra Bepiibllca. el doctor Ga-
briel Cubría; y ta expresión de grratitud a 
todos cuantos se han interesado por mi 
restablecimiento. 
Junta de Kducación. 
Kn la sesión qne celebró la Junta de 
Educación en la noche del día 5 bajo la 
presidencia del señor J . Correa y con asís-
tiuicla del Inspector sefior G*m«5 Perdlp^n. 
fueron acordados lo» siguientes nombra-
mientos: . , « 
E l señor Haudio Vila, para el anla 2a. 
de la Kscuela mimero 2- _ 
Kl señor Manuel Femándes Valdes, para 
el aula 3a. de la Escuela número 5. 
Kl señor José Fago, para el aula 2a. de 
la Kscuela nrtmero 7. 
Todos nombramiento» «certados. 
I,o(« HernandlatM. 
Para la noche del día 11 annndan los 
hernandlstas un gran meetlng político. 
Estos elementos políticos, se agitan con 
entusiasmo en la localidad. 
Además han hecho Hrcnlar con rrofn 
slón el manifiesto que la asamblea Nacio-
nal Hernandistas dirige al país. 
( rntro Juan Onalberto G6m«. 
' E l Centro Juan Oualberto Gómer, ha 
trnáladado su residencia aocial para la ca-
lle de Pereira número 33, antigua ca«a de 
esta aociedad. 
L a nueva residencia e« etpadosa, «le-
pante, y situada en buen lugar de la po-
blación." . ^ k 
Las fiestas en la nueva morada han de-
remiltar brillantes. 
Ya se están organizando diversos bailes 
y matinées. nne a juzgar por el entasiae-
íno y la actividad con que se preparan 
prometen resultar lucidas, y marcar fe-
cha. 
Que muchos progresos y una rlda hala-
pWefia se cierna en la nueva residencia pa-
ra el simpático y culto Centro. 
Cruz Roja. 
E l día 20 se presentará al público el 
serricio de transporte para Emergencia 
por ta Cruz Roja. Con ese motivo habrá 
una gran fiesta. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
Demasiado hierro y demasiados l a -
dri l los .—Estoy asombrado.— {Oh, 
los Estados Unidos! T n e s p e c t á c u -
lo or ig inal .—Las mujeres n'K>yo-
Idnas.—Somos la c iv i l i zac ión . 
Y dijo Julio C a m b a : "Estoy un 
poco aturdido por el e s t rép i to de es-
ta ciudad enorme. H a y aquí dema-
siado hierro y demasiados ladrillos; 
demasiada velocidad y demasiados no 
godos". . . 
L o s americanos lo han agrandado 
todo. ¡Casas muy altas, que sólo de-
jan ver en un pedaclto de cielo! R e -
presentan ellos la cantidad. Nosrjros, 
e.v cierto, somos la medida y el buen 
gusto. Pero , . . 
Y o . t a m b i é n estoy aturdido y es-
toy asombrado. L a vida de Nueva 
Y o r k , la que conocemos superficial-
mente, subyuga y cautiva. Hay, sin 
« m b a r g o , otra vida que se parece a 
Ifi de los pueblos primitivos, aunque 
nqrel la teñera sobre ésta la ventaja 
de lo que l lamaríanv. 's "Democracia" 
o "Libertad". E n los Estados Unidos 
se hace to.io d e m o c r á t i c a m e n t e E n 
los t r a n v í a s van las mujeres de pie 
porque no hay un hombre que l?s 
brinde el asiento, puesto que ellas 
tampoco saben dar las gracia?. E n 
los Estados Unidos pueden las pare-
jas de enamorados arrullarse en los 
bancos de los paseos, bajo la ¡nx de 
los farolei . sin preocuparse de las 
miradas que les dirijan ojos iml scre 
tos. E n los Estados Unidos se pue-
de llevar la saya corta para mostrar 
el tobillo ideal y 1̂  pantorri l la tor-
neada. E n los Estados Unidos, en fin. 
se puede mascar goma o tabaco, fu -
mar en cachimba, emborrache . se los 
sfibadoT y Vallar el fandango a l com 
Xás de alguna murga cal lc iera. 
;Oh. los Estados UnidosI 
Ahora mí* explico yo el por qué de 
los matrimonios en edad avanzada, 
Ni el mismo Wilson, con ser tan a\is-
tero, pudo resistirse al Influjo avasa-
llador de la mujer. L a s mujeres son 
aquí el m i s m í s i m o d'ablo. ¿ Q u é no 
lo creen u s t e d e s ? . . . Pues yo o? juro 
que sí no fuera por el desconocimien-
to del Idioma, y a hubiera conquista-
do cien corazones. 
E n t r o . . . ( ¡ c ó m o le l laman a esto, 
Santo Dios!) E l letrero e s t á escrito 
on ing lés . No puedo recordarlo. Bue-
no, para el caso es lo mismo. 
Entro en una casa de e r p e c t á c u l o . 
Paso por un escenario. ( E n esta, casa 
el púb l i co es art ista y espectador). 
Empiezo a bailar sin saber por qu¿ . 
L o s que pasaron el vado, m o j á n d o s e 
t a m b i é n , por supuesto, r íen a cas-
quillo quitado. M i rostro, en este mo 
m e n t ó , debe de tenar un color muy 
vivo, como si me \o hubieran pin-
tado con churretes de yemas. ¡Qué 
brutos son estos americanos, Sant í s i -
mo S e ñ o r ! — e x c l a m o . T no bien pro-
nuncio estas palabras, que ellos no 
entienden, cuando me aplican, con 
una v a r i t a de metai, u n a coniente 
e l éc tr i ca que por poco me deja di-
funto. 
Pues aquí , a este lugardto encan-
tador, acuden muchas personas que 
vienen a divertirse. Hay cosas que 
me callo. Y sin embargo los padres 
de famil ia r íen cuando sus hijas, m u -
Jercitaa núb i l e s , ejecutan Involunta-
riamente danzas un poco macabras 
y ridiculas. 
¡Oh. los Estados Unidos! 
"Alguien ha dicho que la civil i-
z a c i ó n norteamericana es una c iv i -
l i zac ión de cantidad. Frente a esta 
c i v i l i z a d ó n nosotros representamos 
en A m é d c a la c iv i l i zac ión de la ca -
lidad. Nosotros somos l a clvllizad<5n, 
la medida y el buen gusto". Pues 
hay que a ñ a d i r t o d a v í a esto. Noso-
tros somos la pulcritud, la caballe-
rosidad y la ga lan ter ía . 
J e s ú s Prado R o d r í g u e z . 
Nueva Y o r k , 3 de Mayo de 1516. 
Obras ftl g r a n n s v e l i s t a 
Pío Bara ja 
M e m o r i a s de u n H o m b r e de A c -
c i ó n . E l A p r e n d i z de Consp i rador , 1 
t omo en r ú s t i c a , 70 centavos. 
M e m o r i a s de u n H o m b r e de A c . 
c ión . E l E s c u a d r ó n de l B r i g a n t e , ' 1 
1 t o m o en r ú s t i c a , 70 centavos. 
Memor i a s de u n H o m b r e de A c -
c ión . Los Caminos del M u n d o , 1 t omo 
en r ú s t i c a , 70 centavos. 
M e m o r i a s de u n H o m b r e de A c -
c i ó n . Con l a P l u m a y con el Sable. 
I t o m o en r ú s t i c a , 70 centavos. 
E l M u n d o es A n s í , 1 t omo en r ú s -
t ica , 70 centavos. 
'Las Inqu ie tudes de Shan t i A n d í a . 
1 t omo en r ú s t i c a , 70 centavos. 
E l A r b o l de l a Ciencia, 1 tomo en 
r ú s t i c a , 70 centavos. 
M a l a H i e r b a , 1 t omo en r ú s t i c a , 70 
centavos. 
A u r o r a Raja, 1 t omo en r ú s t i c a , 70 
centavos. 
(La F e r i a de los Disc re tos . 1 t o m o 
en r ú s t i c a . 70 centavos. 
Las t ragedias Grotescas, 1 tomo en 
r ú s t i c a . 60 centavos. 
L o s ú l t i m o s R o m á n t i c o s . 1 t o m o en 
r ú s t i c a . 60 centavos. 
Paradox, Rey, 1 t o m o en r ú s t i c a , 
60 centavos. 
L a D a m a E r r a n t e , 1 tomo en r ú s -
t ica . 60 centavos. 
L a C iudad de lia N i e b l a , 1 t omo en 
r ú s t i c a . 60 centavos. 
E l M a y o r a z g o de Labraz , 1 tomo en 
r ú s t i c a . 20 centavos. 
C a m i n o de P e r f e c c i ó n , 1 tomo en 
r ú s t i c a , 20 c e n ü a v o s . 
Se h a l l a n de v e n t a en l a L i b r e r í a 
' L a M o d e r n a P o e s í a " , de J o s é Tyópez 
R o d r í g u e z . Obispo 135. Habana . 
L o s pedidos del i n t e r i o r de lo Re . 
p ú b l i c a se e n v í a n p o r correo acora-
P . C O R T E S C o 
C l a s e E x t r a . 
E L M A S F I N O 
A G E N C I A : 
" l a H o r m a G r a n d e " 
Casi fundada en 11)35. 
A G U I L A , 2 0 1 . 
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ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las mejores Com-
pañías Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, L i 
Perla del Golfo. La Concordia. La Nacio-
nal, Franco-Española, E l Caimán. San Ma-
teo, Pan American, Alamo de Pánuco, etc., 
et. Joaquín Fortún. Negocios Petroleros 
Gallano, 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
léRrafo: "Petróleo." Habana. 
lOol'l 31 m. 
£1 isejor aperitivü tíe Jerez 
F l o r - f l u i n a - F l o r e s 
F. MESA 
A n u n c i o s en p e r i ó -
dicos y rev i s tas . Di< 
t»ujos y grabados 
modernos. E C O N O M I A pos i t iva a 
los Anunciantes . — C U B A , 66.— 
TelefoDO A-4937 . 
g a r o n de n i ñ o s y de donde sa l ie ron 
mayores p a r a t r a b a j a r y h o n r a r l a co- I pai iando 10 centavos m á s pa ra gas-
rao e l la se merece. j tos de f ranqueo . 
Y a les l l e g ó l a e n s e ñ a que les re-
prosouta todos los dulces recuerdos 
de su n i ñ e z , y es menester hacer la 
una r e c e p c i ó n r eg ia , soberana pa ra 
que los corazones hab l en y las a lmas 
s ientan . 
E l d í a 21 del actual s e r á memora -
ble para los pa l en t inos : ese d í a ba-
j o el severo techo del Cent ro Caste-
l lano , r e c i b i r á l a b e n d i c i ó n . L<|» pa . 
ien t inos qu ie ren que este acto «e ce-
lebra en 1.a casa de Cas t iha , a l l í don 
T e r m i n j la z a f r a . 
Sagua l a Grande, M a y o 10. a las 10 
j y 20 p . m . 
H o y t e r m i n a r o n l a raoilenrla los 
1 cen t ra les M a r í a A n t o n i a y L u t g a r -
: d a . E l p r i m e r o r i n d i ó 26,000 sacos 
' de a z ú c a r y el ú l t i m o 69 .TOO.—Ló-
C I N E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
de se cobi jan todos los castellanos, 
donde se gua rdan como hermosas re- i 
Hqums o t ros Es tandar tes de las p r o -
vincias he rmanas que unen a todos 
y todos i n s p i r a n c a r i ñ o s 
E l acto de su b e n d i c i ó n s e r á ador-
nado l i n d a m e n t e con l a presencia de 
una m a d r i n a soberana, l a s e ñ o r a 
Rosa M á s de M e r i n o ; dama que f u é 
p roc lamada m a d r i n a del Es tandar te 
como e l la p r o c l a m ó su ardiente c a r i ñ o 
p o r l a e n s e ñ a a r t í s t i c a . 
T a m b i é n f o r m a r á n un b e l l í s i m o 
bouquet . f r a g a n t e y co lor ido de j u -
ven tud y belleza, las dami tas de ho . 
uo r s e i V r í t a s M a r í a y Ange les Gue-
r r a P iedra , F l o r a Cas t i l lo , M a r í a Te-
resa Guer ra . Fe l i sa Serrano v N . Es-
p a ñ a ; todas de s e n t i m i e í i t o s buenos | é x i t o , 
poraue s ienten en su c o r a z ó n un 
a m o r p ro fundo a l solar castel lano, de 
donde guardan t e rnu ra s inolvidables , 
recuerdos q'Je ponen en sus a lmas 
besos y a l e g r í a 8 . 
D & s p u é s de la ' bend ic ión la orques-
t a d e j b r á o i r sus v ib ran tes notas, JuS OFeClOSaS C ü a l l d a d B S SOD CODO-
t r a s l a d á n d o s e los concurrentes a L a ¡ . . . . , u , , - j _ 
T r o p i c a l , a esos bellos j a rd ines s o ñ a - i ClflaS 06 1000 61 MUDflO — — 
La Créc t ie Fíniay 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 15 de Mayo , 
se v e r i f i c a r á en el T e a t r o Fausto una 
f u n c i ó n de c a r á c t e r b e n é f i c o . 
T iene por objeao é s t a aumen ta r los 
fondos de l a Creche F i n l a y . 
E l p r o g r a m a , in te resante , y la co-
o p e r a c i ó n de va l ioso elementos le da-
r á n a este acto u n doble aspecto de 
a r te y de c a r i d a d . 
L o s f ines a l tamente sociales de la 
ci tada Creche. y el nombre prec lara 
de é s t e , p e r m i t e n a u g u r a r un g r a n 
L i c o r E u c a l i p t o 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES. 
M A Q U I N A S D E H I E L O 
SE VENDEN DOS: 
Una "ECLIPSE", de 25 toneladas, y 
Otra "ARTIC", de 60 toneladas 
P a r a i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d e l a v e n t a p u e d e n d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l a N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , o f i -
c i n a C a l z a d a d e P a l a t i n o , C e r r o . 
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L O S P A L E N T I N O S 
B e n d i c i ó n del es tandar te 
Se acerca el d í a eecelente pa ra l a 
co lon ia p a l e n t i n a d « l a Habana y 
' sus amigos . Y a vieno g e n t i l l a f i eg -
! t a donde el es tandar te r e c i b i r á e l 
i bes.0 da ^ ^ a a d i c i ó n en tos sajoaes 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d e p o c o d i n e r o ) , e s t á e n la a n t i g u a p e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e L u z " 
No se confunda: ba¡o$ del "Hotel de Luz", frente 
&1 paradero de Regla y Guana^bacoa. 
F u é a u n a J i l a y de l a j i r a 
vo lv ió de L a T r o p i c a l 
donde la buetna c-^rveza 
¿e rega la , hecho un A d á n , 
bueno, u n N o é , pues l a m o n a 
era m á s que r e g u l a r . 
Gi rando t r a s de laV j i r a 
.o mismo que u n h u r a c á n 
en Octubre , l l e g ó e l hombre 
al paradero de Las 
Puentes y e s p e r ó u n t r a n v í a 
e l é c t r i c o , s i n cesar 
le moverse , ber reando 
fie u n a m a n e r a I n f e r n a l . 
P a s ó u n t r a n v í a reple to , 
desbordando, y c l a ro e s t á 
la gente del pa rade ro 
no p u d i é n d o s e embarcar 
q u e d ó en seco como estabap 
cosa l a m á s n a t u r a l 
del m u n d o . N u e s t r o beodo 
per aceldcns a b a i l a r 
se dispuso i n c o n t i n e n t i 
al uso de p o r a l l á 
y f a l t á n d o l e pare ja 
p . g a i r ó s iu m á s n i m á s 
por la m u ñ e c a a una j o v e n 
b r a n d o de e l l a Verc íad 
que de la p a r t i d a era, 
y que o t ras v e i n t e q u i z á s 
ba i laban m i e n t r a s l a g a i t a 
tocaba a todo tocar , 
pero esto no empece p a r a 
comprender i a e n o r m i d a d 
de aquel o m p e ñ o . L a ch ica 
i1aro, se puso a c h i l l a r 
r e s i s t i é n d o s e y entonces-
el pedazo de a n i m a l 
inconsciente, a l z ó l a mano 
todo s u l f u r a d o y ¡ z á s ! 
ie a r r e ó u n a bofe tada 
tan sonora, t an bes t ia l , 
que l a s e n t ó echando sangre 
por las narices . 
Con g r a n 
i n d i g n a c i ó n u n muchacho, 
id ver la ba rba r idad 
dió un e m p u j ó n a l mas tue rzo 
h a c i é n d o l e zozobrar 
y caer. Los que ba i l aban , 
fa l tos de serenidad 
por sobra de muchos vasos 
de cerveza, s in m i r a r 
lo que h a b í a en el asunto , 
abandonando el c o m p á s 
de l a ga i t a , comenz.-.ron 
una b a t a l l a campal 
horrorosa , a c o m e t i é n d o s e 
sin saber p o r q u é : p i n , pan . 
Ch i l l aban las s e ñ o r i t a s 
de un modo fenomena l 
lec ibiendo sus t r o m p a d a s 
m u y sabrosas. Las m a m á s 
no l o g r a r o n imponerse 
al m o t í n , y c la ro e s t á 
las^ p lumas de los sombreros 
s a l í a n vo lando y un cha i 
hecho g i rones h a c í a 
de bandera. F u é l o m á s 
lamentable aque l l a escena 
que se puedo i m a g i n a r . 
E l gua rda a l m a c é n t r a n c ó s e 
íjor den t ro p o r el a f á n 
cue t e n í a n las madamas 
da i n v a d i r aquel leeal 
riel despacho de b i l le tes , 
huyendo de l h u r a c á n 
de golpes, que no cesaba, 
con g r i t e r í a i n f e r n a l . 
Por f i n l l e g ó a l paradero 
im apuesto m i l i t a r 
y aJ v e r aque l la b a t a l l a 
t r a t ó de i m p o n e r l a paz 
a g r i t o s , pe ro los o t r o s . . . 
como s i can ta ra . V a 
; , y q u é hace entonces? M u y f res» 
s a c ó e l machete y z l s - z á s 
a este quiero , al o t ro dejo, 
no se c a n s ó d© a r r i m a r 
planazos, cogiendo aJgunos 
a las j eune f i l i e s . 
E s t á n 
en el Juzgado diez mozos 
l levados p o r el r u r a l 
con a c u s a c i ó n de e s c á n d a l o 
p ú b l i c o . 1 
E l juez d e j a r á 
a los diez guer re ros l ib res 
de pena, pues l a verdad 
es que l a cu lpa do todo 
la t uvo ei v i n o que d a 
con subi rse a la cabeza 
cuando se bebe algo m á s 
de l a cuenta y no h a y c o s t u m b r » 
de excederse, de e m p i n a r 
el codo y un d í a es u n d í a 
de j i r a en L a T r o p i c a l . 
S u s c r í b a s e a l D i A R l ü D E L A 
K U I A y a n u n c í e s e en el D I A R I O K n 
1 í iilLt 
u i H t \ i \ j o í L A iViAívi i^A 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U N I C O S l / W P O R 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE SANCT1 SPIRITÜS ] 
Biayo, fi. 
Compromiso amoroM». 
Oficialmente han contraído comptomlao 
«moroso la hermosa y belU «eñonta Cía-
rn Emilia Jimtaei y B^jM^no, P » ^ » -
ciente a una distinpui.ln familia <le la Ciu-
dad .le CamaRÜey y el atento v cometo 
ji.ven senr>r Aureliauo CáMí y Hernández. 
Hogar felii;. , , ui . 
Lo es el formado por los a preciables ps-
btfntt seBorea iíafael Rea Varas y Zoila 
Pina v l'rnlomc. con la llegada al mundo 
e n toda felicidad de una niña, primer 
fruto de su unldn. 
\ la señora iMna le fué practicada una 
operación por el reputado Raleuo señor 
l£aae] P. Bodriatíe», ayudado por el doc-
tor señor Apustin CañiEarea, de cual ope-
rai-ión 'luedó muy bien. 
l'na velada. 
Para el fila primero de Junio esta anun-
ciada una gran velada en la histórica so-
ciedad " E l Progreso,-' con motivo de su 
aniversario. 
Nuevo teniente. 
Por decreto del Alcalde Municipal ha 
ílflo neiQbradfl desde el dfa primero del 
que cursa Teniente de PoUcfft, el señor 
Andrés (íarcin Méndez. 
Más nombramientos. 
También han sido nombrados por el 
propio Alcalde. Policías Municipales, los 
Jóvenes señores Miguel López y Pérez y 
Nicolás Morgado FÍhj*g«. el primero «-on 
destino a la .lefatura y el segundo al po-
blado de Paredes. 
Licencia. 
Por la tHrección general del Ramo ha «l-
do concedida una licencia de un mes con 
sueldo al joven telegrafista de la oficina 
de esta ciudad, señor Serafín Kangel. 
Fnllridmiento. 
El día cinco del que cursa dejó de exis-
tir en esta dudad, el rico ioiner<dante de 
esta plaza, señor don Ramón González 
Blanco, a la edad de SI años. 
Su entierro »e llevó a efecto en la ma-
ñana del siguiente día y fué una verda-
dera manifestación de duelo. 
Nuevo administrador. 
Por decreto del Alcalde MunPIpa! de fe-
cha cinco del actual, ha sido nombrado 
Administrador del Teatro Principal, el dis-
tinguido joven señor Wilfredo Mártir?» 
Hernández. Oficial de nuestra Administra-
ción Municinal. 
Par» es» rapltal. 
Con efecto de pasar una temporada en 
esa capital, ha emban-ado la distinguida 
señora Zoila ("'armenate en unión de su es-
pov,,, í'i rico ganadero señor Fernando Z-í 
mora v de su hija la niña ('elida, también 
acompaña a los anteriormente citados la 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E. KOHLY 
Partos > medicina Interna 
Tratamiento científico, del Keu-
matismo. Asma e infecciones mix-
tas por los Filacójccjios específicos. 
Monte, tU Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
10002 ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
rultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número i . ''onsultas: de 
1 a 3. Consulado, nv.mero «0. Te-
léfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Snlud 
" L A B A L B A K . " 
Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas de 1 a i . 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
IO660 U m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, "S, (alto»), de 
S a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París, ("inigía. vias 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Onruanta, narlí y oídos 
CATEDRATICO DE LA C N I V E R -
STDAI). 
Prado, número 38. de 12 a "„ todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes.' lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. 0YARZÜM 
Jefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
néfica." ,del Centro Gallesro. 
T Ititno procedimiento en lo apll-
ea-iAn int ravenenosa del nuevo 606 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, Sfl. altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de EmerRen-
clas y del Hospltnl número Uno. 
G I R I OIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INVECCIONL'S D E L Y 
. NEOSALVARSAN 
CONSULTAS; DE lo \ \ i A. M. Y 
DE 3 A « P. M. EN CCBA NCME-
RO. 69, ALTOS. 
OCULISTAS 
señorita Carmela Companionl. 
L a Clínica. 
En el entrante mes es fácil que se inau-
gure la moderna clínica quirúrgica "Salud 
Espirituana," de los reputados galenos doc-
tores señores Amado Más Hernández y 
Miguel Hernández Comas, situada en la 
cnlle de Céspedes muy cerca de la Esta-
ción Norte, i|ue es por lo tanto el puesto 
más fresco de esta ciudad. 




Ayer tarde se celebró en la Catedral una 
solemne- Salvo, eu la que tomaron parte 
la conocida artista Kmma Sostegnl, Piedad 
y Hlanca Pérez Aurloi y Enrique Gadea. 
Quedó lucidísima. 
Por la noche, celebró otra Salve solem-
ne el Kvdo. Escolapio señor Francisco Bo-
ronat E l Coro lo dirigió el artisu Uvdo, 
P. Lafueute. En dl-ho Coro cantaron un 
conjunto do distinsruidas señoritas de nues-
tra « rema social. Los Profesores Varona 
y García, cumplieron muy bien su come-
tido. 
Mañuna, domingo, a las nueve, fiesta 
principal, en la que oficiará el Bvdo. Pa-
dre Valen ti. A la oración saldrá el mllr 
groso San Reiiito, recorriendo las naves 
del espléndido Templo, primero, y deapués, 
cruzará por las calles de CIsneros. Martí, 
Plaza del Padre Trías, Luaees, Masquettl, 
Padre Olallo, Puco Recio, CIsneros v retor-
nará por último a la Catedral. 
En San Frañciaco, se celebraron anoche 
con la solemnidad acostumbrada, los cul-
tos al Sagrado Corazón de Jesús: hubo 
visitas cantadas, sermón, procesión, ben-
dición y la santa Reserva. Continúo en 
esta Iglesia de los iluslrados Padres Es-
colapios, el novenario a San José de la 
Asociación de Devotos del mismo. 
En La Soledad, se celebraron esta maña-
na, varios actos, entre ellos, la Comunión 
mensual de las "Hijas de María." en las 
i que se hicieron rogativas por el eterno 
descanso del almo de un hermano v una 
¡ sobrina de la señora Presidenta Carldacita 
; de Torres. 
La recolecta para hermosear el Templo 
j de la Caridad, sigue prosperando, creyén-
i dose que se puedan tener hechas las gran-
I des reformas que se proyectan en dicha 
i Parroquia, pora las fiestas tradicionales 
• di' su nombro, que se celebran en el mes 
i de Septiembre, las cimlos empiezan el '¿0 
: de Agosto. Existe extraordinaria anima-
i clón para los fiestas de este año. 
i bn la colonia de cañas "Dolores,"* del 
; Ingenio "The Francisco Sugar Co," de 
Santa Cruz del Sur, se quemaron una» 
guardarrayas. E l Juez señor Ramos cono-
ció del caso. 
Ayer tarde se celebró la última sesión 
del juicio oral de la causa por asesinato 
del anciano don Salvador Guerríj, he-
hecho ocurrido en la finc;i •Costa' Rica"' 
del barrio del Ecuador, Término de Ca-
magUey. En esta causa aparecen como 
culpables, los brujos-espiritistas Manuel 
Agustíu Gania. Juan Agramoute Betan-
court. Ana Soler Guerra y Caridad Guerra 
Soler, éstas dos últimas estrechamente 
emparentadas con la víctima. Para todos 
pidió el Flscnl pena de muerte en garro-
te. La defensa, a cargo del doctor Ro-
gelio F.ernal. se esforzó ñor demostrar la 
inciilpobllidad de sus defendidas, las dos 
mujeres sugestionadas por los brujos. En 
breve se conocerá el veredicto de la sola. 
El procesado Joaquín Renítez Ctra. por 
mlcldio del señor Abel de la Veíra Pache-
co, hijo del Mayor General Javier de la 
Yepá Basulto. ex Presidente del Centro de 
Vrnemnos, hn sido condenado por la Au-
diencia, que lo juzgó, a la pena de 14 años, 
8 meses y > día de reclusión temporal, ac-
cesorios de ley. pago de las «-oslas y a in 
demnizar a los herederos del occiso, en 
la cantidad de cinco mil pesetns. 
Ha sido puesto pn libertad provisional, 
bajo fianza de mil pesos, a petición del 
propio Ministerio Fiscal, el nrocesado Luis 
Fernández Cabrera, viudo de Flora Rosa 
Cnsnrres. 
Pronto se señalará el juicio oral. 
El fogonero de la Cuban C'ompany. Mi-
guel Guijarro Calzada, denunció que hizo 
entrega de una maleta a un carretonero, 
para que se la llevara ft su casa y éste ha 
desaparecido con ella. 
El sargento del Ejército, señor Ped»" 
tires Molina, acusa al dueño del kiosko 
de Santa Rita y E. José, porque se negó 
n aceptarle un billete B.inco qu»; le da-
ba, 1)0! que estaba roto y pegado. 
Para el din 21 del adual lia síiTo convo-
cada la Asamblea Municipal Conservadora 
para postular Abalde Municlpl. Se obser-
va una grun espectnoión por este intere 
san te acto. 
Para el carro suena el señor Francisco 
Sarlol Norteña, pero el Ejecutivo *e tiene 
ofrecido el cr.rgo al actual Jefe, señor Fé-
lix de Qnesada Céspedes, 
Para el 2S está yn resuelto también citar 
o la Asamblea Provincial para elegir can 
didatos. Entre los que más ruerzu pare-
cen tener, son los sonoros Bernabé Sánchez 
H.-itista para la reelección, Gobernador. Re-
presentantes. Pedro Pul, Orlando Freyre. 
Emilio Martínez Qniroga, aetunl Consejero 
Prolndnl y líder de los eonseradnres de 
la trocha. Juan Arteapra y Mago Bárrelo. 
Para Senadores, suenan Juan Guzraiín 
Qnesada y Luis L . Adán Galarreta. Pora 
V . 
DESDE PINAR DEL RIO 
A a j o a i 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o 4 4 E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
Consejeros. Federico Miranda Mola, Pedro 
Juárez Recio. Bernardo Delgado. Enrique I 
Mnrrero y Andrés M. Vázquez. 
E L C O K R E S P O N S A L . 
L O E C H 
A G U A H I N E R A L 
N A T U R A L { ( ¿ ) 
3 
ladlscntiblR snperlorMad so* 
I n todas los purgantes, por 
ser absolutimeate natural 
Botellas* Casas Sarrá, Joh:-
son, Taqoesliel, etc., y farma-
cias y drogoorfat acret t l íadas. 
n 
DESDE MATANZAS 
Don Ramón Pela.vn. I n rasgo que 
cura^tprlza su generosidad. 
Este distinguido y altruista caballero, | 
dueño del central 'Rosarlo," en AKuacate, i 
• nyos r.-isgos de generosidad no han olvi i 
•lado los matanceros, ha tenido a bien ob- I 
seqular a Fundación Lur, Caballero con) 
una máquina de escribir, para la clase de 
iiiecjiuografía. 
B.istó <iuc nuestro parficnlr.r y caballe-
i 'so amigo el señor Gil Caminero, le die-
ra cuenta de los propósitos de "Fundación 
Luz Caballero," para h u c , a vuelta de co-
rreo, recibiera una carta de don Ramón 
Pelayo, coinlsionándolo para <|iie adquirie-
ra una máquina de .as mejoivs y la die-
ra en í u nombre a la expresada Institu-
ción. 
Crmo se ve, el que en un tiempo fué 
nuestro (orivpcino y sc( io de la casa co-
men-ial de los sem.-rn.; JUv. Bellido y Cu., 
no se olvida de Matanzas. 
En nombre de la Asoci-vión Indicada, 
damos las más expresivas graclns al señor 
Pelayo. y qnisl''raiuos que ese rasgo tu-
viera imitadores en Mat.inr.as, donde bay 
tantos «jue pueden cooperar a osa obra de 
cnltiira y engrandeciinlcnto, que lautos 
beneficios le reporta a la cjase pobre, que 
carece de recursos para obtener esas ven-
tajas que ofrece generosamente la presti-
giosa Institución Luz Caballero. 
Don Knmón Samá. 
A'abn de regresar de Asturias, donde 
fuera cu viaje de recreo, nuestro aprecia-i 
ble amigo, el señor Kanión Samá, reuutado ; 
comeniante de esta Dlttza, que goza del 
grabdee simpa fias. 
Ks portador el rfeñor Samá de un be-
llisiino "poupurrit" de aires astures, ob-
v. |!¡io de ln Estudiantina Asturiana, con 
destino al Club Asturiano de esta ciudad. 
Esre "poiipurrlt'" es producción origi-
nal de ]a expresada Estudiantina. 
Prohablenieiite. será ejecutado el domin-
go en lq jira campestre o'.e el simpático 
Club prometa celebrar en las alturas de 
Mcntserrat. 
Saludamos cariñosamente al señor Samá. 




Como $e esperaba, la Comisión que re-
corrió la Villa con la Banda Infantil salió 
iiiupiacida. 
Resultado: Diez y siete uniformes para 
los pequeños mrtsicos y un par de cien 
pesos. 
Nota de duelo. 
Es triste tener que dar cuenta en cada 
eerrespondenda de la desaparición de nl-
gán convecino. Hoy tengo (pie señalar el 
lallecimiento de la señora Severtna Lópeü 
de Abrines, madre amantísima de mi que-
rido amigo y compañero en el Magisterio 
señor José Abrines, a quien envío mi más 
sentido pósame. 
¡Buen viaje! 
En el tren fie la mañana del pasado do-
mingo partió para la Habana con el fin 
de trasladarse a Kspaña, el apreciado co-
merciante condueño del acreditado estable-
cimiento "La Casa Grande." de esta Villa, 
señor José M. Muñiz. Lo acompaña en su 
viaje ríe recreo su distinguida esposa se-
ñora Anlta Fernández. 
P!l íl> de Mayo. 
Según hemos podido enterarnos leyendo 
el periódico loeal vLa Nueva Senda", las 
fiestas que se celebrarán el 20 de Maye 
superarán con mucho a las del pasado 
año. 
Hebrá fuegos artificiales. Certamen Jl-
trvarlo. torneo y carrera de blclcietns, tor-
neo de ajedrez. Premios a los alumnos 
aprovechados de las escuelas, a los due-
ños de automóviles mejor adornados. Bai-
les, retreta», etc.. etc. 
Y para solemnizar el triste aniversario 
de la muerte del gran Marti, se celebrará 
una velada fúnebre en la Casa Ayunta-
miento. 
Mis» de Rcqnlem. 
Mañana, sábado, se dirá la Misa «wie en 
Mifragio del alma del 'inerido hermano 
lie los distinguidos señores Benjurla, ten-
drá lugar en o it-stri IgVsla Parroquial. 
Que Dios icojii en sn simo el alma del 
desaparecido. 
E L CORRESPONSAL. 
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Dr. A. P0RT0CARRER0 
ÓCILISTA 
Garganta. Nariz y Oidos. Consultas 
para pobres: SI-PO al mes. de 12 a 2. 
Purtlrulares: de | a 5. 
San Nicolás, ^2. Telófono A-W27. 
ABOGADOS 
| é 6 0 0 T a r j e t a s r o j a s 
T a r j e t a S u s i N r A \ | 
Esto rtrtetlca 
| la noeva postal que recércelos nnn» I 
oronto a <rJ« servir* «/VuffVS P 
fllbum Universal v s 3 
; u s t N l , , , V 5 -
Dr. ALBERTO MARILL 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Telefono A -Hi t Habana. 98. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, « Teléfono A-5««7. 
Antonio J. de Arazoza 
APOfíADO Y NOTARIO 
Compostela. esquina a Lamparilla. 
S U S I N I T a r j e t a 
esm tr/rl» se Ihstdf frr**»r DO' 
i t/r» o»! oet' *• "e asento Je'er 
^ nao* ; 
Por 300 ot •$/•! «uyems «niiMJ 
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.A postahteí 
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g H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C o , L t d . 
l i n i n i i i n 
Kn honor de un vueltabajero. 
Gustavo niervo, como aquí seguimos 
llamando, sin anteeeslón de nlngrtn trata-
miento, al ya fiebre doctor, eirujano j 
t o c ó l o g o eminente e Ilustre oomproyin. la^ 
no nuestro, .'uva senclljez nomuiatlva es 
tanto en expr^slAn de afecto como en pa-
tente de celebridad, acaba 
de slncular v merecldíslma distinción. 
Ha sido el triunfador en el Ctoncurso «»: 
tablecido por la Sociedad de Estud os t l l -
nlcoe para discernir la adjudicación del 
valioso donativo Instituido P©* «1 «PCtW 
Rafael Wels, (jue consiste en el obsequio 
que hace este sabio glneólogo de su arse-
nal qulrúrgi. o, de su biblioteca y trabajos 
de estudio, a favor del módico cubano, jo-
ven, con diez aflos de ejercicio en esa pro-
fesión, que reúna mayores iní-rltos y so 
hava distinguido más en dedicación a 
aquella aludida especialidad. 
E s el joven doctor Gustavo Cuervo, hon-
ra v prez de una generación de médicos, 
generación tan prestigiosa ante la ciencia 
como honorable ante la sociedad : es nieto 
del célebre doctor Antonio Rublo, que fue 
en vida admirado por su saber y después 
objeto siempre de venerada recordación: 
es hijo del respetable médico doctor León 
Cuervo v Cuevas, prestigioso Jefe Local 
de Sanidad, y es hermano del acrcilltado 
Cirujano, doctor León Cuervo y Rublo, 
Director de la Casa de Salud de la Colo-
nia Española de esta ciudad. 
Asi. la adjudicación de ese honorífico 
obsequio, recaída a favor de Gustavo 
Cuervo, que forma parte de la ployane 
de Ilustres vueltabajcros que dan fama y 
enaltecen a esta región, la considera \ uel-
tabaio como un propio honor. 
Y es por todo ello que ha surgido, como 
una iniciativa unánime, la Idea de cele-
brar aquí ese triunfo, ofreciendo un ban-
quete de homenaje al triunfador. 
Esa fiesta en honor de nuestro distin-
guido comprovinciano doctor Gustavo 
Cuervo, ha sido señalada para el día 15 
del corriente mes, siendo el Hotel Ricar-
do, de los señores Méndez y Gils. el lugar 
designado por la Comisión organizadora 
para dirigir las adhesiones y órdenes de 
Inscripción. 
Nosotros nos .•omplacemos en coadyuvar 
a ese acto en honor de un vueltabajero, 
en enaltecer al que nos honra obteniendo 
un merecido honor. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE BAHIA HONDA 
Mayo. 5. 
La/negra Leopoldina Arozarena. natural 
de. esta localidad, de 19 años de edad sol-
tera y que vivía en concubinato con el 
mestizo Florentino Gómez (a) Gallego, na-
cido en Artemisa y de 22 años, fué agre-
dida en la noche de ayer por su concu-
bino con un cuchillo, causándole dos he-
ridas: una de cinco centímetros de lon-
gitud y diez diez de profundidad en di-
rección oblicua de abajo a arriba y de 
derecha a izquierda Interesando las par-, 
tes blandas y situada en el tercio superior 
de la reglón dorsal y otra en el tercio 
medio de la región braqulal antero-izquier-
da, de unos cuatro centímetros de exten-
sión y que también interesa las partes 
blandas, ambas de pronóstico menos grave. 
E l hech ir fué detenido y puesto u dis-
posición del .Tuzgado, que instruyó las prl-
meias diligencias. 
Es conveniente que por la policía mu-
nicipal se obligue a los conductores de au-
tomóviles que moderen la velocidad en las 
calles, así como también se impida el que. 
individuos ajenos a los mismos e incom-
petentes en su manejo, los guíen y mu-
cho menos, siendo menores. 
Si en manos de personas Idóneas, ocurren 
desgracias ;qm> no podrá suceder haciendo 
de chauffeur un niño? 
Vea esto el señor Alcalde. 
Llevados de gran entusiasmo rontimian 
los preparativos para conmemorar la glo-
riosa fecha 20 de Mayo. Débese estos fes-
tejos a la iniciativa del querido hijo de 
este pueblo "seflor Manuel Gravler. 
Los sobrantes que de los mismos resul-
taren, serán aplicados a reparar nuestra 
iglesia parroquial, que. bastante necesi-
tada se encuentra de ello. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANTA ISABEL 
' DE LAS LAJAS 
Mayo, 6. 
E l tiempo corre velot. 
Cúmpleme hoy un año que escribí mi 
primer llamamiento a esta sociedad, rica 
en dinero y debilitada en Iniciativas. 
Predominan en nuestros dos sentimien-
tos que entorpecen toda gestión encamina-
da al niejoi-iiinlento de nuestra vida so-
cial : la Indiferencia colectiva para todo lo 
que no se refiera al interés personal, y la 
desconfianza que cada cual tiene de las 
gestiones e Iniciativa de los demás. 
Afortunadamente he logrado Interesar 
n una buena parte de la opinión pública 
en mí labor de propaganda, que tiene como 
único fin ver sí se levanta para gloria de 
todos, edificio propio para la casa cubana 
que vive ¡sabe Dios cómo! llevando una 
vida empobrecida que causa tristeza. 
L a progresista sociedad "T'nlón Lajera," 
ha podido ser más afortunada que noso-
tros. Ahora mismo se dispone a levantar 
su cpntro social, cuyo» planos y memoria 
descriptiva he tenido el gusto de examinar. 
L a "Colonia Española' que se ha embellp-
cldo últimamente con su acabado teatro, 
también destinó algunas atenciones al me-
joramiento de «u mobiliario y cancelación 
de obligaciones que le hacen yn dueña de 
su casa que presenta actualmente con el 
nuevo decorano. un aspecto muy bonito. 
Y el "Club Asiático," lo más moderno en 
presentación, lleva también una vida hala-
gadora que pone de manifiesto el desinte-
rés de sus numerosos asociados. 
Yo-que me proponía no abordar más lo 
relacionado con nuestro Liceo, hago este 
último llamamiento a los que aquí están 
habilitados con su solvencia, y pneden sí 
lo quieren, hacerse admirar de todos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GUANABAC0A 
Anoche fueron curados en el centro de 
Socorros por el médico de guardia doctor 
García Menéndez, los menores Constante 
Geliú y Pájaro, de 13 meses, de quemadu-
ras menos graves, en diferentes partes del 
cuerpo y Rafael Vilaseca y Pájaro, de 5 
años, también de quemaduras graves en 
diferentes partes del cuerpo, ambos son 
vecinos de la calle Rafael de Cárdenas 1. 
Las quemaduras se las cauzaron con la 
manteca hlrblendo de una sartén que es-
taba en un anafe en el suelo, volcándose 
al tropezar los niños con el anafe 




•.Rosario Valdés Gracia! 
Esta flor que apenas empezaba abrirse 
en el jardín de vida ha sido desprendida 
de su amoroso tallo por los furiosos Im-
petus de ese gran vendabal qúe se deno-
mina muerte. 
Rápida y muy penosa fué su agonía an-
tes de desaparecer, en el transcurso de la 
cual. Inútil fueron los esfuerzos de la 
ciencia y de sus familiares para su logro. 
Ayer desapareció para siempre del seno 
de b u s amantes padres que amargamente 
lloran Irreparable la pérdida de su hija 
querida que deja enorme vacío en sus co-
razones. 
Hoy se efectuó el sepelio de la finada el > 
que fué una verdadera manifestación de 
duelo, acudió a su acompañamiento Infi-
nidades de «efioritas, representaciones del 
alto comercio y todas las clases sociales. 
Duro es de experimentar el más grande ; 
de los dolores humanos; pero la resigna-
ción dulcificará un tanto en los corazo-
nes de sus atribulados padres, a quienes i 
hago llegar el mas sincero testimonio de 
mi condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Mayo. ft. 
Ayer di cuanta por teléfono de la lle-
gada a esta villa del general A$bert. Pen-
•é ampliar por correspondencia algunos de-
talles sobre el gran recibimiento que se j 
le hizo, pero una ligera Indisposición m»' ; 
privó el llenar unas cuartillas lo que omi-
to hacer en ésta porque ya con más cía- I 
rldad qup yo lo podrían hacer ahora, lo ! 
habrán expresado otros Repórters que ex-
profeso vinieron en el tren excursionista. | 
A las cinco de la tarde regresaron para esa I 
y demás paraderos cuantos se fueron 
agregando. E l general Asberf fué hasta el 
paradero a desppdlr a sus amigos y re-
gresó con el seflor .Io<i' fogller y tino o 
dpfl representantes, hospedándose pn c! 
¡ hotel Mantecón y esta mañana salieron 
I para Puerta de Golpe y desde allí contí-
u 











I - S C C ' : 
I hizo 
I t Cli 
Monde 
pso ó 
Reúne todas las me-
jores cualidades: 
Elegante, 
C ó m o d o , 
Fresco 
y Ligero 
D E V E N T A E N T O D A 
L A R E P U B L I C A 
SOLICITE CATALOGO 
A . Q U E R A L T 
Gal iano 47 
Te l . A . 3 9 0 4 





r , a 1 
Hució 
C 2576 5lt 4t.lí 
miará viaje a Pinar del Río. , ^ 
Anoche, creo estuvo en .^ír i j iS 
en la Decana Sociedad " L " ^el 
con varios aficionados. Esta nocM 
propio salón, so dará el baile (lejas 
(•na noticia de más interés l'n" ^ 
calidad tengo que comunicar ^ ^ ¡¿g 
acueducto empezado por el fenui 
ruela da señales de rT!0J!, * » 
Español adquirió dichas olir',s„.'l" ,xiK 
liaban paralizadas y se ^ ' ^ [ T d« »» 
dlendo tuberías bajo la Dlreícion 
especio ingeniero. l..r.̂ •n(1l, 
Tienen pocos trabajadores MC1".^!!! 
Jas. parece obedece a no haner 
aún fas herramientas. pj»r 
Los recios aguaceros que en o'» ... 
dos nos favorecieron. ^ ^ ^ " J i r , . t W 
lonar la mayor parte del taoai 
mercaderes se empiezan a ra nrefio' ^ 
las ventas alcancen un buen r"^ 
lo necesitamos. «vciL. 
E L C O R R E S P O f f ^ 
CAMISAS BUENAŜ  
precios razonahles. en ''El . ^fgpíi 
?tn. ••>_. piltre Tpnipnte Rey .v 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una eort i ja de "J* 
macizo, d « 18 kilates, c«fl 
p iedra de «u m * * 
¡ E l l a l e d a r á l a W " ! 
toi* 
s u e r t e ! 
A g e n t e general p M * 
l a I s l a : 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Tenie iUe Rey. S i . entre 
bona y A g u i a r . Te*1 
A"4581- u^atil»* 
Dicha S e ñ o r i t a le oW** g 
r á con el " T R A T A D O 
L A S P I E D R A S 
M E S E S , " de 
A. DE ROSA. 
Las personas que ^ 
en l a Habana P ^ ^ i » 
ner dicho l ib r l t» „ 
u n sello de 2 centavo» 






I ^ A V n j j D E 1 9 1 J . J g l A R l O D E L A M A R i p i a 
H A B A N E R A S 
D n a f i e s t a d e l g r a n m u n d o 
A n o c h e e n e l Y a c h t C l u b 
página de ore. 
L ^ b r á que dejar s ^ i a ' í üdo e l 
trdo ele la f iesta a que va u n i -
b d é anoche el nombi-e de los 
Las damas, p a r m í i n v i t é s , fo r -
m a n un g rupo b r i l l a n t e , 
i b a n Sia sombrero . 
Como (jue te dar,, obedeciendo a 
una cons:gna, se presentaron luc i en . 
I 
a s m e -
a d e s ; 
f l S r S n i r a la sociedad es- h"ia^loEL ,onos ^ a v e s ' , , , 
L S f d o n d e f i g u r a v donde b r i . " f iSro estaba, s a ludad , con l a 
lsim- ' ' v^n narn l ina do ¿ i m P a t i a o.ue r i empre . despier ta su 
t i ó n de afecfu'^a s i m p a t í a . " | P ^ e n c i a . la a r i s t o c r á t i c a d a m a Jo-
i-ia e ¿ t a en obsequio de la 1spfina H e r r e r a de Romero . 
aYcaricr de nuest ra m á s a l t a ! V u e ¡ v e ya a las f iestas . 
sccíal la s e ñ o r a de C o n i l l , U ¡ Y vue lvo pava r e ina r , como s ienv 
bdos ^PTaen, tollos quiei-er. y t o - pfe . con el peder de ?.u he rmosura 
ídmiran. i5 Ín ecliP£€-
adiós a la dama, excelente 
pddísima qne pror. to nos aban-
L i g e r o 
r T O D A 
' J C A 
,060 
A L T 
L a r e l a c i ó n , a l t r a v é s de l a l a r g a 
serio de cubier tos , comprende a las 
s e ñ o r a s Ange la Fabna de M a r i á t - j . 
hizo graiw i n v i t a c i ó n p a r a e l | ? ^ M a r í a de C á r d e n a s de Zaldo, 
h Club, la a r i s t o c r á t i c a s o c i ' ^ - i í ^ é s M a r g a r i t a I b a r r a de O l a v a r r i a , 
Sonde está latente a ú n el é x i t o ! M i n a P é r e z Cbaumon t de T r u f f i n , 
hso oe la i n a u g u r a c i ó n , en l i a : M a r í a Lu i s a Menocal de A r g u e l l e s , 
B de sábado ú l t i m o , de l a ton-í-i Rosa Castro V i u d a dp Za ldo , Juan*-
\ L ?nus}t j t a R u i z dh G o n z á l e z , Mercedes M o n -
fltíc-on para una comida q u e l t a l v o de M a r t í n e z . M a r t e D ' j f a u de 
tafitriores e s p l é n d i d o s era una.! L e M a t . Nena V a l d é s F a u l y de Me-
romesas que no p o d í a n v e r - i n o c a l , M a r í a Dolores M a c h í n de U p 
Imás defraudadas. i m a n n , M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a de 
f é l gran ¿alón del Yacht C lub ! Cagiga. Hor tenp ia C a n i l lo de A l l m a 
L sido colocada l a mesa. 'É™, Sus-anita do C á r d e n a s de A r a n -
fsa en forma de cuadro. \ go, M a r í a Teresa Demest.re de A r 
hueco que deinba al centro des-1 r e n t e r o s , M a r g a r i t a Contrei-as de 
teía Icio ei improvisado m o n t o j B e c k , E l i s a P r u n a de A l b u e r n e , 
' jreka? que anris ionaban u n i n . I Mercedi tas M o r á n de C á r d e n a s , Te . 
jo m?riso de /g l ad i r l o s ro jos . ¡ t é L a r r e a de Pr ie to , V i v i t a R o d n . 
pre la .blancura del m a n t e l , ha . I g " ^ de Pino, Conchita. F e r n á n d e z do 
"nl!a mtfnior, se e x t e n d í a xma ¡ A r m a s , Leocadia V a l d é s F a u l y du 
l'da de f lox. | Menocal , Carmen A r ó s t e g u i de L o n -
wj menuditas é s t a s , de u n r o - , ga , Sarit?. L a r r e a de G a r c í a T i m ó n . 
É, intensísimo. M a r í a Rade la t de F o n t a n i l l s . . . 
Tcidas a las verbenas. Y A n a M a r í a Menocal . 
| s c'e e s p á r r a g o s nlumosos, a t a - ! E n t r e los caballeros, aunque ad-
P A G I N A C I N C O 
R O P A D E N I Ñ O S 
E l s u r t i d o q u e e n e s t a e s p e c i a l i d a d o f r e -
c e m o s e s , e n r e a l i d a d , s o r p r e n d e n t e . 
R O P A D E N I Ñ O S , a s í e x t e r i o r c o m o 
i n t e r i o r , e m p e z a n d o e n C A N A S T I L L A , 
e s u n o d e n u e s t r o s m á s e x t e n s o s y v a -
r i a d o s r e n g l o n e s . 
Habilitaciones completas para 
niños de ambos sexos 
¡ P R E C I O S I D A D E S ! 
E L E N C A N T O 
Solis, En l r i ^ iü y Co., S.enC. GaüanoyS. R a k i 




ntas rojas, a p a r e c í a n dise. 
"fidedor de i ada cub ie r to , 
todo, entro el conjunto, respon-
I a un gusto exquisi to , 
lució El Clavel una vez m á ^ . 
' nsumados los A r m a n d 
fon imprimir en ia obra del 
wo un delicioso sello de nove-
p p'egancia y do d i s t i n c i ó n , 
reconocían. 
v e r t í a s e a l g ú n que o t ro tuxedo, el 
t r a j e dominan te ci'a el de d r i l b l a n -
co. 
N o r e g h - á o t ro , sulvo las excepclo. 
nes na tura les , en todos los actos so-
ciales de la e s t a c i ó n . 
Como el a ñ o pasado. 
C o m p o n í a n l a l e g i ó n de comensa-
les, m e n c i o n á n d o l o s a todos i n d i s t i n 
l amente , nuest ro M i n i s t r o en Was. 
W - i n m p l a c Í é n r ' ^ í e l M m i f o ; 1 Mngton , ' coronel Car los Manue l de 
P-e 110 a consignarlo entre el I ^ 5 ^ ^ . G u i l l e n n o de Zaldo. H ^ r -
^ ^ la suntuosa f iesta de auo-
E í chez del C lub hizo g a l a de su 
m a e s t r í a en pla tos como el pou le i 
Sain t Lamber t que todos saborearo i 
como el c lou de la r i q u ' í i m a comida 
Desa iTol lada fué é s t a en medio d'í 
u n a a n i m a c i ó n que nadie a c e r t a r í a 
a d e s c r i b í r.-
H u b o u n momento de b u l l i c i o g r an , 
de. inmenso, inenar rab le . 
U n a b a t a l l a de serpentina-j . 
¡ A n i m a d í s i m a ! 
De banda a banda, y « n t r e el f r a -
g o r del d i v e r t i d o combate , f l o t aban 
p o r el s a l ó n m i n ú s c u l o s globos ro jos 
y se d i sparaban . a moflo de p ro -
yect i les , bol i tas de celuloide. 
P r e c e d i ó a la hatall?. l a r i f a por 
todos esperada. 
U n cardenal en dorada j a u l a , con 
u n a g r a n c i n t a ro ja é s t a , t o c ó en 
suerte a la s e ñ o r i t a M a r í a Tjarrea. 
Y el p r e m i o pa ra los caballeros, 
consistente en u n enorme tabaco, fué 
a manos del s e ñ o r Cagjga. 
A t r o n a d o r o s a-plausos BaludaroiT a 
los favorecidos al r e c i b i r los rega-
los. 
L a m ú s i c a , d e s p u é s de amen iza r l a 
comida, s i g u i ó en el aalon pa ra com-
p le ta r con el bai le los encantos de 
la deliciooa f ies ta . 
A d o l f o R o d r í g u e z , con su orquesta 
de cuerdas, se condujo a m a r a v i l l a . 
Orques ta y a de moda. 
Indispensable en todas las fiesta.? 
de nuestros clubs elegantes. 
Se r e f o r z ó l a concurrencia . 
A p r é s d iner l l ega ron , en t re otros, 
los s e ñ o r e s de La r rea , la s e ñ o r i t a 
Nena A r ó s t e g u i , los d i s t ingu idos es-
posos Ernes to S a r r á y Lo ló La r r ea , 
el s e ñ o r G a r c í a C a l d e r ó n y los s i m . 
p á t i c o s j ó v e n e s Sept imio S a r d i ñ a y 
í / o r e n z o S a l m ó n . 
E l f o t ó g r a f o de L a I l u s t r a c i ó n sa. 
có g rapos diversos que d e j a r á n en 
las p á g i n a s de la a for tunada r ev i s t a 
un be l lo soovenir de la f iesta . 
F ies ta que se p r o l o n g ó doliciosa-
m^nte en l re el p lacer de todos y por 
cuya magn i f i cenc i a son merecidos las 
congratulacioner . que r e c i b i ó t an to el 
cumpl ido caballero Marco Carva ja l 
como su esposa, i a belln s e ñ o r a Ma-
r í a Ruiz de Ca rva j a l , e n c a m a c i ó n d * 
lodos loa p res t ig ios y todas las dis-
t inc iones de l a sociedad del presente . 
En r ique F O N T A M L L S 
"LA CASA PINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capricho cor 
b r i l l an t e s , como pendan t l f f s , bor re -
las. bolsas de oro etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
N U E V O S J R T I D O D E A C E R I N A S 
G A L I A N O . 76, T E L E F O N O A . 4 2 6 i 
P o s t - H a h a n e r a s 
E s t á el Yacht Club , apenas en sus 
comienzos l a t emporada , en g r a n 
.••nlmaclón. 
H a y f ies ta Ü s á b a d o . 
L « f ies ta semanal , de todos I03 
veranos, con l a comida y el bai le co-
mo supremo p r o g r a m a . 
Pa ra la comida del s á b a d o hay ya 
g r a n n ú m e r o de mesas pedidas, en-
t r e é s t a s , con numerosos cubier tos , 
b del m a r r i m o n i o C a g i g a - G ó m e z M r . 
na. 
O t r a mesa del j o v e n R u b í n T o l ó n 
de 26 cubiertos. 
Y' a los s e ñ o r e s A l f r e d o H o l z , 
Eduardo Delgado. L u i s Comas, Ca r -
los A r n o l d s o n R a u l í n Cabrera , A n . 
ton io R i v a . A r m a n d o Crucet y A u -
r e l i o A l b u e m e . 
Parece que h a b r á de renovarse el 
s á b a d o en «M Yacht C l u b la a n i m a -
c ión de su f i e s t a i n a u g u r a l . 
• • * 
U n t e m a de anoche. 
E r a en la comida de la p laya el n ú -
mero de Social dedicado a l ba i le de 
Aldeanas W a t t e a u que tan gra tos re-
cuerdos d e j ó de su esplendor y sun-
tuos idad . 
E d i c i ó n l u j o s í s i m a . 
E l r e t r a t o de l a s e ñ o r a de T r u f f i n , 
con h i s t ó r i c o t r a j e L u i s X V , es d i g n o 
de e logio. 
Como todo al f i n en ese Social que 
t a n t o honor hace a l c o m p a ñ e r o Con-
rado Massaguer. 
B e l l a e j ecu to r ia de su buen gus to y 
su i n t e l i gen t e i n i c i a t i v a . 
M i enhorabuena. 
* * * 
E l acontec imiento social . 
Es hoy l a boda que c e l é b r a s e en el 
t e m p l o de l a Merced de la s e ñ o r i t a 
Nena Gamba y el j o v e n W i U i a m de 
Zaldo. 
A s i s t i r é . 
E . F . 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O , 
M U O H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 6 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C 8664 * I t t a f H , a l t t a f 
S O M B R E R O S 
Y F L O R E S 
G R A N S U R T I D O 
E N 
" E L D E S E O " 
Se h a c e d o b l a d H l o de o | q 
G A L I A N O , N o . 3 3 
T E L E F . A . 9 5 0 6 
( 2438 a l t 3t-6 
C O M A N D A N T E F A L L E C I D O 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
h a rec ib ido la n o t i c i a del f a l l e c i m i e n -
to o c u r r i d o en San t i ago de Cuba del 
comandante del E j é r c i t o l i be r t ado r se-
ñ o r Luc i ano S i m ó n . 
E l depar tamento ci tado, ha dado 
las ó r d e n e s opor tunas pa ra que se 
t r i b u t e n a l f inado los honores corres-
pondientes a su g e r a r q u í a . 
De la Judicial 
D E T E N I D O S . 
Los agentes Fols y V i l ches , de tu-
v i e r o n esta m a ñ a n a a A r m a n d o Gas-
eet Duque Es t rada , de Campanar io 39 
rec lamado por legiones y a Juan L l o -
r en t Pasero ( a ) " E l C a t a l á n " , de 
I n q u i s i d o r 33 c i r cu lado por h u r t o . 
A m b o s fueron r emi t i dos al V i v a s . 
Agenc ia del D I A R T O D E T j A 
M A R I N A en el Vedado. T e l é -
fono r . ; i 7 4 . 
T N A P B D K A P A 
A n t o n i o O T a r r i l . de San J o s é 74, 
fué detenido por acusarlo Gregor io 
Tplesias. de Dragones 43. de haber le 
t i r ado una p iedra l e s i o n á n d o l o . 
c a r - g A s u o 
Modesto J a ú r e g u i . s u f r i ó l e s ión*» 
leves, al .--Herse en Reina y C h á v e x . 
en o c a s i ó n de caerse con unos mue -
bles que cargaba. 
A T R A P E A R S E 
A l ba.iar=" de un fren en la T « r -
m i n a l . su f r id lesiones leves, M a n u e l 
Rodrfsuez, de A m i s t a d 52. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
j x ; O R I I V T K . - — r \ A S U B A S T A 
Por el D i s t r i t o de Or iento s p ¡some-
te a la a p r o b a c i ó n super io r los p l i o 
Kos de Condiciones y mode 'os de p r o -
posiciones pard SftéÁr a subasta las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del t r a m o de 
car re te ra de P a l m a Sor iano a San 
L ' j i s . . 
T-a propia Je fa tu ra ha redactarlo 
el proyecto def in i t ivo para la cons-
t r u c c i ó n de un t r a m o de m i l l i o v e . 
cientos ochenta y nueve m e f o s de 
carretera de Puer to Padre a V i c t o r i a 
de las Tuna?. 
e s p e c t á c u l o s 
| NACIONAL.—Hoy se inicia en el N a c i ó 
nnl la remporarta <ie opereta y zarmel i or> 
1 franizada por Jo l í án Santa Cruz y Rodri-
! jrru'z Arango. 
En primera taa<l« bp pondrá «n CTeena 
I la sanaiPln -Mnrl-Nleres ' y en r a se^nn-
iln sefH^n Olohle». can ta rá la í p e r a 
I on dos actoa del maestro Vives, -Maxuxa". 
PAYKET.—Fitrnran en "í programa del 
roj<> rollseo "Alma de Dios ". " E l Prfncipe 
. Carnaval" y "Sevilla de mia amotea." 
i CAMPO AMOR.—Se estrenan hoy los ca-
I pí talos 21 y 22 de "La moneda r o t i . " 
MABTI.—Se InangTira hoy la temporada 
de variedades en el coliseo de Santa Crux. 
Dehutan esta noche dos números magn í -
ficos: Angeles de Granada, la genial CüD-
tilelista española, y la pareja AK-gría y 
Knhart. excéntricos de gran aiéri*.->. 
Se exhibirán, además , espíen L ias c¡n-
tns. 
p o rojo imperaba, 
te ese color, s u m á n d o s e 
detalles, las p a n t a l l i -
m a n O lava r r i a , E l o y M a r t í n e z , Teo-
doro de Zaldo, H e r m á n U p m a n n . E U . 
c ío A r g u e l l e s , I g n a c i o A l m a g r o , 
J uan A n t o n i o Lasa , Fe l ipe Romero , 
J o s é F igueredo, Marceé L e M a t , A u . 
uatro grandes c á n d e l o - ! r e l io A l b u e r n e . A g a p i t o Cagiga, Ra-
1 qne cu cada una de n'ael Menocal , A l b e r t o de C á r d e n a , 
de la mesa se r i z a b a n | A n t e r o P r i e to Gustavo Pino, Pedro 
a/2nieutC' ¡ A r a n g o . Migxiel Mora les , Franc isco 
cubierto u n regalo I Juar rero , M i g u e l V a r o n a , Pepe M e -
«na el de las s e ñ o r a s en u n | r o c a l , Fe rnando C o n i l l . E m i l i o B a . 
i | p - ( l c i a M U ^ I F d r 7 0 Gn su v l c a r d í , C c l á s de C á r d e n a s , J i m m v 
.'^''"es: Q n , * | [ ¿ v caba.r.eror: una petaca ; Reck. Segundo G a r c í a T u ñ ó n , E r n e s . 
?i péñor^JJj , !! , , ^r^r ; |c?: . . . de chocolate. ¡ to L o n g a y A g u i n - e , Cie l i tos G o n z á 
F i e s s i í S i o 




e en «Jf»8 
eren 
1 
cintas, rojas é s t a s , que lez y el M i n i s t r o de Cuba en W 
oar tu l lna con " u n i uezu'ela. Carlos A n n e n t e r o s . ^ : r n 
indicación del puesto 
caoa comensal. 
ir. la r e l a c i ó n que b i g i e i 
Solo t res s e ñ o r i t a s 
E r a n M a r í a Lai ' rea , H e n r i e t t e L e 
.Mat v O t i l i a L l a t a . 
E n "vecindad m i cub ie r to con ei de 
' n \ d ^ e T J l ^ V S " ^ r k T h ™ Y del Ri:> »a b e l l í s i m a Ot iUa , resplandeciente 
' ^ • ' " " ^ i ^ f e " lCl-0 0ntre el M i n i s t r o 1 anoche d.- gracia j elegancia, paf 
i " s '< |p i i ' v ' ^—01 A l f r e d o de M a - ! recí?. b r i n d a r m e con esto aquel la m a . 
K . T 2 e) M a r q u é a He P^na^ 
ien pref»0 
ENAS , 
tija d* * * 
tes, cofl 1* 
avi l losa r e u n i ó n u n nuevo a t r a c t i v o 
> u n nuevo encanto, 
q u é s de P i n a r dal ¡ A d v e r t í a n s e a lgunas bajas de i n -
^ derechn e i zcu ie rda , j -dtados que acusaron su ausencia de-
E g ¡ a j a fftstejada, sa-1 b ldamente 
e-nf0 C^niH, v a h I E r a n , aunque pocas, sensibles. 
d r - ^ 1 M i n i s t ™ Pie- A s í los s i m p á t i c o s esposos G u i l l e r . 
t j r * -uba 0n W a s h i n g | m o L a w t c n v Mercedi tas de A r m a s , 
« o r a B c r t i n i de C é s p e - j y a s í N e n a ' A . i o s a de C á r d e n a s . 
U n m e n ú e s p l é n d i d o . 
P R U E B E L O S . . . . 
'•Son Helados Exquisitos!! 
J ^ í . lo s o l i c i t a d o de n u e s t r o s a l ó n 
,[} mm\ mm y s í j óse 
Garc í a 
/iPTiíTiea? 
R F í ' K P C I O N DF, O B R A S 
L a Je fa tura del D i s t r i t o de Ca.ma-
fruey ha r é a l t t t f l e í a r e c e p c i ó n defi-
r i t lva de las obras que por d icho 
Depa r t amen to .«e v e n í a n ejecutando 
en el edificio qnp ocupa la Audienc ia 
de aquel la Ir .cal ided. 
1»F >FVTAXZAS 
C o t í fechn 1 de loa c w - i o n t e s h a n 
comenzado I o p t rabajos de la car re-
tera de San Juan a San Francisco 
de Paula , en la P r o v i n c i a de M a t a n -
zas. 
P F LA H A B A N \ 
Po r la S e c r e t a r í a del R a m o se ha 
dispuesto que en breve se comience 
1? r e p a r a c i ó n de la carretera, de la 
Habana a Mar i anao . 
Por el p rop io D i s t r i t o se h a ce-
lebrado con t ra to para l a p r o n t a cons-
t r u c c i ó n de la carre tera de la Gal le-
pa al poblado de Ba r r e r a . Y , on bre-
ve, sé sacarAn a subasta la> obras del 
p r i m e r t r a m o de car re te ra de Q u i n -
tana a G ü i r o de M i r r e r u . r u v o r»ro-
yecto y plleiros de condiciones j ién 
pido rednetadns pa r y o r d icho De-
pa r t amento . 
F V P I N A R D E L UTO 
Den t ro de poco se c o m e ^ z a i á n las 
r.bras d" r e p a r a c i ó n de las carreteras 
de P ina r del P í o s C o n s o l a c i ó n 
Sur. do P i n a r del R í o a V i ñ a l e p . on 
los k i l ó m e t r o s ".f) al 61 d " la carre-
tera de la Habana a P i n a r edl R í o . 
| \ \ ( O M I S I O N VISTTV AT; SR. 
S F C R F T A R I O O F O R R XS V V -
BT.ICAS 
F n a respetahlR c o m i s i ó n do vec i -
nos de P in lAn . t ó r m i n o d> San ST*©* 
l i s . presididos por el spffor R ica rdo 
G ó m e r . estuvo a y e j , tarde en la S p -
r r e t a r í a de Obra= Publ icas , h a c i é n -
dole entresra al Secretario del ramo 
do una instancia f i rmada po r m á s de 
doscientos colonos, propie tar io? , e i n -
dustrfalef . cue interesan con la m n -
y o r u rgenc ia posible, l a t e r m i n a c i ó n 
(le] p e q u e ñ o t r o m o de carre tnra d^ 
M a d r u g a n P i p i á n , con la cual se be-
nof le iará eraTidemcnte ai pueblo y 
«e emnleara a su ver el c.r4diío que 
par?) l a r e n l i z a r i ó n de d icho existan 
c^nsienado"? en presu.pueotos. con 
el fin d* dar le o c u p a c i ó n a oon-
i p r n r ^ s , de obreros, que e-stán ein 
t r aba jo . 
Los comlslonadox ^xpiislero-n a l o -
periodistas m í e a h o r a m i s que n u n -
ca se necesitaba nue el Gobierno co-
merza rn ios citados t r aba ios. n ú e s 
r e n t r n de b rev-s rifas y con m o t i v o 
d* la t e r m i n a c i ó n d» 'a zafra, oueda-
r i n sin « m p l e o e ran n ú m e r o de ;or-
•nalcros. one residen en la.1? a ludidas 
localidades. 
I AKHAMBRA.—En el cartel del divertido 
; teatro de Consolado j Virtade» íi.ifU'-an 
i "Diana en la Corte". "Los patos de la 
i Florida" y "De la piel del d iablo . ' 
j XFEVA INGLATERRA.—"Protef? I I I o 
| la earrera d laMl lca" se estrena boy. Jue-
ves, on «eprnnda tanda (doble.) En. pti» 
j mera, "La Llama roja." 
PRADO.—"La Perla del ffnema" se es-
t renará esta noohe en el fine Prado. Sera 
exhibida dos reces:: empezando la prime-
ra exhibición a las ocho y media y La. se-
gunda a las diez. 
FORNOS.—"Alexia o la n iña de los mis-
torios", eu primera y tercera tandas, y en 
la sefrunda, "Mujer mapa rale por do%'' 
NIZA.—En primera tanda. ~Anny Ste-
Ua", y se repite en la tercera. En la ae-
¡runda, "La detective Miss Clever." 
( iALATHEA.—' En competencia con lo 
muerte", en las tandas primera y tercera. 
En segunda aeccirtn, "Destino ciego", es» 
treno. 
MAXIM.—En primera tanda. 'Tna n . 
surrección". En sesrunda. "Tramas subte 
r ráneos . En tercera. "La marcha nupetal." 
L F E N I X " 
Grao sur i d o de FLORES y 
T U L E S e n todos c o l o r e s . I 
C o m p e t a rariefód e n TELAS . 
y m m . r t v i 
S A N R A F A E L 1 
• i 
En t r e M i s l r i a y Conso lado j 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 : 
«¡ii ícribaBe a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u i v i e s o en ol D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
De I n s t r u c c i ó n Púb l i ca 
S F B A S T A 
L a Subasta convocada por la Se-
c r e t a r í a de I . P. para proveer de 
mapas a las Escuelas p ú t ^ c a s de. la 
n a c i ó n , fue ayer c u l m i n a d a con U 
ape r tu ra de los pliegos presentados. 
Esta a t e n c i ó n ero una de las mfis 
airffentes de solventar , pues desde el 
a ñ o 1900 no se renovaba «1 ma te r i a l 
de esta clase en las a u í a g . 
E n la m a ñ a n a de hoy e s t á r e u n i -
da la correspondiente .ju;!ta, que hr;. 
de conocer las proposiciones r ec ib i -
| das. como t r á m i t e final, pa ra la ad-
j u d i c a c i ó n . 
L o e fondos hab i l i t ados para pode:* 
c u m p l i r con esta exigencia de la 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pertenecen a 
sobrantes de c a p í t u l o s uo agotados, 
ya que en los presupuestos no figir . 'a 
ba pa r t i da a lguna para l a compra de 
C O N C I E R T O 
P r o g r a m a de! concier to q u í e jecu. 
t a r á la Br.nria de l a M a r i n a de Gue-
i r a Nac iona l , en l a G l o r i e t a del M a -
lecón , hoy , Jueves, de 8 a 10 p. m . 
y cuyo orden de piezas es el s iguien-
t e : 
1. —Paso-doble "Los B o t i j i s t a s , " 
1/ope. 
2. — O b e H u r a " L e Lac des Tees.1* 
A n b e r . 
3. —Bai l ab les de Faus to , Su i t e N ú -
m e r o 1, Gounod. 
4. —Rapsodia H ú n g a r a n ú m e r o 9, 
( p r i m e r a v e z ) , L i s z t . 
ó . — M a r c h a " O r i e n t a l , " Taraloye?.. 
6. — D a n z ó n " M a i u x a , " Ponce. 
7. —One Step " L e g o f M u t t o n . " 
Romberg . 
Ü M D I T 
O l í D I T . 
t i A u i n . 
« s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
Debido a la guerra, los tafetanes es tán escasos 
N O O B S T A N T E L A G U E R R A 
Nosotros tenemos un magní f i co surtido de 
T A F E T A N E S E N T O D O S C O L O R E S 
los cuales ponemos a d i spos ic ión de las damitas ele-
gantes. 
¿ Q u é le ha dicho la modista de nuestra exclusiva 
SEDA M Y S T E R E ? 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo ú l t i m a novedad, f o m i a P i r á m i d e , paisajes p in tu ras de 
época , tela de sedo, papel c a b r i t i l l a y papel I m i t a c i ó n a seda. 
Se ha l l an a la ven ta en todas las A b a n i q u e r í a s . S e d e r í a s y t iendan 
de F o p « de l a R e p ú b l i c a , A l por mayor en e l a l m a c é n de 
44LA I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A , Cer ro , 476. T e l é f o n o A-3175. ^ 
A L M A C E N : M u r a l l a , 29, — T e l é f o n o A-8258 
K A G I N A SEIS DIARIO DE LA MARINA W A r u 
T E A T R O O R I E N T E , B e l a s c o a í n y S a n 
J o s é . - M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 2 , e x h i b i c i ó n d e l a g r a n ODETTE 
C 2690 l t . l l 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
' t i n o errores , cuando pudo hacer algc 
d i g n o de su ind i scu t ib l e capacidad si 
t e hubiese un i f i cado el mando para 
desar ro l la r u n p l a n ú n i c o . 
Los que op inan con el s e n t i m i e n . 
t o , con su deseo y no con l a l ó g i c a 
que se desprende de los hechoe, ca-
i da vez que se suspenden las opera-
: ciones en g r a n escala ©n el f r e n t e 
^de V e r d ú i i ; r enuevan su o p i n i ó n so-
• b r e e l fracaso a l e m á n . Var iar , veces 
; hemos dicho a q u é obedecen estos 
• p a r é n t e s i s ; poro aunque los a lema-
nes no avanzaren .un solo paso m á s 
| de donde hoy se encuent ran , y a ha-
b r í a n conseguido lo bastante pa ra 
' ano ta r se el é x i t o . 
Se nos h a b í a anunciado una ofen-
s iva genera l a l i ada pa ra f ines de 
t s t e mes. Sabido es que u n a ofensi-
va de esta í n d e l e necesi ta dos o ti-e1? 
meses de p r e p a r a c i ó n , pues en t re 
o t ros muchos servicios es indispensa-
' We el de a c u m u l a r enorme cant ida/ i 
de munic iones . 
Es tas h a n s ido consumidas en g r a n 
¡ p a r t e en V e r d ó n , y los con t ra a t a . 
r cues de V a u x , del H o m b r e M u e r t o y 
Vce la col ina 304 han gastado u n buen 
' t a n t o por ciento de las reservas f r a n -
1 cesas que estaban dispuestas p a r a 
' ¿ p o y a r l a ofensiva. 
¿ S e e m p r e n d e r á esta ahora pa ra 
) l i n e s de M a y o s e g ú n r.e nos h a b í a 
anunciado ? ¿ H a b r á recursos, t r o -
pas de reserva y acopio bastante de 
m a t e r i a l e s p a r a c u b r i r las necesi-
dades y hacer f r e n t e a una ofens iva 
L ige ru y A i roso 
Nada_ m á s e legante , na-
da m á s nuevo que ^-i 
sombrero de l u t o que 
acabamos de r e c i b i r d?*?-
de los grandes centros 
productores de l a moda. 
L i g e r o y airoso, nada 
m á s p rop io y adecuad^ 
pa ra l a nueva e s t a c i ó n . 
Po r su be l l a f o r m a y 
adoraos b i en combinados, 
u n p roduc to acabado do 
sencillez y buen gusto 
p a r i s i é n . 
A U P E Í I I PARÍS 
Obispo, 98. T e l f . A-3121 
P U B U C I D A l ) , Cantro. 
Teléfono A-491f>. 
en la que no se puede f racasar p o r . 
que el e s p í r i t u del pueblo se l l a -
m a r í a a e n g a ñ o y p r o t e s t a r í a con 
j u s t i f i c a d o m o t i v o ? 
N o ; ere© que no. Y esto se debe 
a l a ofens iva a lemana sobre V e r d ó n , 
en la que, apa r t e de las pos i t ivas 
venta jas alcanzadas, cuenta l a de ha-
ber anulado u n a ofens iva que se 
no® a n u n c i ó a bombo y p l a t i l l o s . 
E n t r e t a n t o , los a u s t r í a c o s han 
venido t r a n q u i l a m e n t e reorgan izando 
sus t ropas , y a repuestas de las ope. 
lac iones b a l k á n i c a s ; y como los b ú l 
garos no han suf r ido mucho en la 
c a m p a ñ a y se encuen t r an en s i t ua -
ción de hacer f r en t e a loa c o n t i n -
gentes al iados de Sai lónica (que 
p r e s t a r í a n mejores serv ic ios en F r a n . 
c ia que donde e s t á n ) lo probable '-'s 
que los aus t r iacos r e t i r e n fuerzas ds 
los B a l kanes pa ra r e f o r z a r l a l í n e a 
del I sonzo y quien sabe s i hasta pa-
j l a emprende r u n a o fens iva en ei 
i p u n t o m á s d é b i l del f r e n t e i t a l i a n o . 
I-as f i l a s a u s t r i í v e a s ce h a b r á n ido 
re l l enando en estos ú l t i m o s meses. 
I Cuenta a d e m á s con la respetable a d i -
c ión de medio m i l l ó n de hombres que 
j suponen los reemplazos de 1916 y 
¡1917 , hombres que p o r ser de diecio-
| cho a ve in t e a ñ o s o rean los m á s 
j aptos pa ra el choque t r emendo de l a 
| r .fenslva, cons t i t uyen u n e lemento 
j va l ioso . Y s i a esto agregamos los 
, 100 m i l turcos que se o rgan izan a! 
i oeste de E r z e r u m y que i m p i d e n e l 
avance ruso p o r l a amenaza de ser 
tomados de f lanco, se adviei-te que 
la s i t u a c i ó n de los aiHados teutones 
-;s a lgo i n á s s a t i s f ac to r i a de lo que 
creen los a-Uadófi los , pueg u n s e n t í , 
do p r á c t i c o y u n p l an a d m i r a b l e m e n . 
¡ t e concebedo les p e r m i t e b a t i r a ls-
¡ i ndamente a l enemigo, h o y a i f r a n -
c é s , aye r al ruso y m a ñ a n a a los i n -
gleses, escalonando las c a m p a ñ a s con 
h a b i l i d a d t a n t a que les deja p e r í o d o s 
de descanso t a n necesarios p a r a re-
poner los quebrantos de cada aco-
m e t i d a 
E n t r e los a l iados ocur re todo l o 
c o n t r a r i o . Los nasos han desist ido de 
f u o fens iva con m o t i v o del deshielo. | 
Los ingleses no han seguido el en-
j v i o de t ropas a l con t inen te con el 
I p r e t e x t o f'.e l a r e v o l u c i ó n de I r l a n d a . 
| Y los franceses, m i e n t r a s tan to , de . 
j t á n g r a n d o s e en u n a lucha t i t á n i c a 
crue les p r o p o r c i o n a r á már , g l o r i a , 
m á s laure les , que venta jas p o s i t i -
vas. 
E s t a es. a grandes rasgos, l a s i t ua -
! c lón genera l de los be l igeran tes . í 
como el macizo de la defensa a l iada 
descansa en F r a n c i a y en Rucia, ha -
b r í a que saber si u n a y o t ra e s t á ? i 
p reparadas para lanzarse con t ra A l e -
m a n i a en l a o fens iva c o m ú n que se 
nos a n u n c i ó pa ra f ines d^l p resen te 
mes o s i t e n d r á n que r enunc ia r a 
ella por el m o m e n t o t r a n s f : r i e n d o 
pa ra el O t o ñ o las operaciones que 
h a b r í a n de comenzar en l a P r i m a -
vera . 
G. del R . 
13TKA5 
r 
i en t re L e a l t a d y E n c o b a r » cuando Ju-
! gaba con o t ros menores , su f r iendo 
i una herida, en el codo derecho y con-
1 tusiones d iseminadas p o r todo e l cuer 
j po. 
D E S A P A R I C I O N 
A l a P o l l c l i . d e n u n c i ó ayer R a m ó n 
F e r n á n d e z P r i e t o , vecino oe la f i nca 
" L a H u e r t a , " s i tuada en l a Calzada 
de A y e s t e r á n , que e l m e n o r M a n u e l 
M a r t í n Pola , de 14 a ñ o s de ednd que 
t e n í a a lbergado, con a u t o r i z a c i ó n de 
ia Casa de Benef icencia y M a t e r n i -
dad, ha desaparecido de su domic i l io -
C A Y O D E U N A E S C A L E R A 
E n e l segundo Cent ro de Socorros, 
f u é as i s t ido anoche J o s é C a m b ó n V á -
r e l a , de 47 a ñ o s y vecino de Compos-
te la n ú m e r o 13, de t i na her ida con tu -
sa en el m e n t ó n Izquierdo, con oto-
magia , que ee p r o d u j o a l caerse de 
u n a escalera en l a cocina de l a (asa 
Gervasio n ú m e r o 161, donde compo-
ftía u n tanque^ 
i n D I 5 P E . ( N 5 P B L E . . 
5 ü P ) V E C O M O O C I A CP)R IC I£ ) 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
l N A Q U E R E L L A 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n do 
la S e c c i ó n Tercera ha sido p resen ta , 
d a una que re l l a c o n t r a Sant iago G. 
rie l a P e ñ a , vecino de A r a m b u r o n ú . 
mero 29 p o r i n j u r i a s y amenazas a 
A d o l f o de) Cin to , c u ñ a d o suyo y ve -
cino de la f i n c a " E l Guarapo ." 
H E R I D O E N C A S A B L A N C A 
E n los ta l leres de l a V i u d a de G á -
m l z , s i tuodos en Casa Blanca , s u . 
f r i ó ayer con una polea una h e r i d a 
g r a v e en e l o jo derecho e' m e n o r 
ap rend iz M a n u e l B a l a u z á y C a t a l á , 
de 15 a ñ o s dé edad. 
F u é as is t ido en el Cent ro de Soco-
i r o s de d icho b a r r i o . 
H U R T O E N P R A D O 
A Sydney M a r k , vec ino de P r a d o 
n ú m e r o 27 le han h u r t a d o de su ha.. 
C R 0 5 E : ü = R 5 y 6 . 
D E V E n T O ECS P R R T E 5 
Y E n E L S O l o n C R 0 5 £ l i r P 5 , O B I S P O \ 0 7 l 
b i t a c i ó n l a suma de $73, i g n o r a n d o | m e n o r A n t o n i o F e r n á n d e z , de 10 
q u i é n sea e i a u t o r del hecho. 
L E S I O N A D O E N A M A R G U R A 
E n r i q u e H i l d e A l d e s , vec ino do 
A g u i l a n ú m e r o 66, a l caerse en l a 
r a l l e de A m a r g u i ^ f r e n t e a l a ca^a 
n ú m e r o 80 s u f r i ó la f r a c t u r a de los 
huesos cuadrados de l a n a r i z de cu-
y a l e s i ó n f u é asis t ido p o r el doc to r 
B a r r o s o en el P r i m e r Cent ro de S o 
cor ros . 
M E C A N I C O H E R I D O 
a ñ o s de edad y vecino de Rodrigue^, 
n ú m e r o 208 de una c o n t u s i ó n en l a 
pa r t e pos t e r io r del t ronco que s u f r i ó 
a l ser a r r o l l a d o p o r el a u t o m ó v i l n ú -
m e r o 1966 que c o n d u c í a e l chauf feu r 
Sabino G o n z á l e z V e l á z q u ^ z , vecino 
de San Rafael n ú m e r o 143. 
E l accidente o c u r r i ó en l a ca l l e do 
Jus t ic ia . 
Celebra hoy su fiesta o n o m á s t i c a , 
nuest ro Querido amigo el correcto e 
in te l igen te amigo s e ñ o r Eve l io Tablo , 
a l to empleado de la C o m p a ñ í a de los 
F . C. Un idos de la Habana . 
Sinceras fe l ic i tac iones le deseamos 
a nuestro especial amigo . 
E l doctor Cueto a s i s t i ó ayer en 
e l segundo Cent ro de S o c o t t o s a 
G u i l l e r m o C a s t a ñ e d o G ó m e z , vec ino 
de Z a n j a n ú m e r o 128 de un?, h e r i -
da en el dedo í n d i c e derecho que se 
i : r edu jo en u n t a l l e r de m e c á n i c a es-
tab lec ido en Zanja v San N i c o l á s . 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 168 de tuvo 
a y e r a A v e l i n o Suáre-z A l v a r e z , ve-
c ino de la ca l le 17 n ú m e r o 509 p o r 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
A L B A J A R D E U N T R A N V I A 
A l t r a r se dei t r a n v í a de la L i n e a de 
J e s ú s de l M o n t e y Mue l l e de L u z , en 
a c u s « r l o su convecino J o s é G a r c í a ! l a Calzada de M á x i m o G ó m e z , el n i -
P u i g de haber le s u s t r a í d o $90 que j o M a n u e l F o n t y Paula , de 14 a ñ o s 
g u a r d a b a en un escaparate. |de edad y vecino de P r i m e l l e s n ú m e -
T E T A N O T R A U M A T I C O I r o 31» s u f r i ó la f r a c t u r a de la t i b i a 
A m a d o M a r t í n e z H e r n á n d e z , de 16 t y p e r o n é derecho po r su t e r c io supe-
a ñ o s de edad v vecino de A g u i l a n ú - I rior. de cuya l e s i ó n f u é asis t ido en e l 
m e r o 114 I n g r e s ó ayer en el Hos - do Cent ro de Socorros p o r e l doc to r 
p i t a l n ú m e r o 1 pa ra ser as is t ido de V e i g a . 
t é t a n o s t r a u m á t i c o , siendo s u es ta . U N A R R O L L A D O 
d o g r a v e . E l m e n o r C é s a r F e r n á n d e z , y Por-
N I Ñ O A R R O L L A D O . ! t i l l a , de 13 a ñ o s de edad y vec ino de 
E n el Cen t ro de Socorros de Je- i Barce lona n ú m e r o 9, f u é a r r o l l a d o p o r 
ÍÍÚS del Mon te f u é as is t ido aver e l ¡ u n a u t o m ó v i l en l a cal le de V i r t u d e s 
L A Z A R Z U E L A 
¿ Q u i é n no se enga lana con t a n t a 
v a r i a c i ó n de C I N T A y a precios t a n 
moderados? H a y en M o a r é t a f e t á n 
j J b e r t y y f a n t a s í a s f loreadas y a r a -
yas todo acabado de r e c i b i r y lo: , 
precios s in igua l . 
Espec ia l idad en f lo res y sombre • | 
ros de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
N e p t n n o y Campanar io 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 8 8 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acabe de r ec ib i r u n g r a n s u r t i d o en devocionarios, es tam-
pas, rosar ios , vela* r izadas, lazos, l i r i o s y coronas, a r t í c u l o s p ro -
pios para ese d í a . 
I m á g e n e s de todas ciases en mandera , ta l ladas y vestidas An-
tes de hacer sus encnrgns p ida precios a esta casa, l a m á s a n t i c u a 
de l g i r o . 
S I N E S I O S O L E R y C í a . . O'REILLY, 91. TELEFONO A.6462 
A g e n t e s exclus ivos de los g randes t a l l e res el S A G P A D O C O R A -
Z O N , d « O l o t , Gerona, (EsTVif.a) . 
C 2402 a l t 12t-3 
Revis ta T e a t r a l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
genio es i n m c u t a l , y Echegaray lo 
s e r á en l a escena d r a m á t i c a e s p a ñ o -
la, pese a la docena de det ractores 
g ra tu i tos que le sa l ie ron cuando M a -
d r i d le d e d i c ó u n grandioso h o m e -
naje con m o t i v o de h a b é r s e l e o to rga -
do el P r e m i o N o b e l . Echegaray que-
d a r á en l a h i s t o r i a del tea t ro e « p a -
f ro l : l a f a m a de sus deractores en-
soberbecidos d u r a r á lo que d u r a al 
h u m o en el espacio. 
L a protagonis ta de "Rnsa lba" 
un c a r á c t e r , y basta po r af solo este 
t ipo p a r a da r f a m a a u n autor . 
Ichaso y Sanz han sabido t r aza r 
a l rededor de "Rosa lba" otras flguri'' 
r o f a l t á n d o l e s t ampoco ac ier to en l a 
p i n t u r a de ¿ s t á s . 
E l soneio que rec i t a Octavio c* 
una obra maestra de la p o e s í a cuba-
na. Y a d i jo " E l C o m e r c i o " que era 
c l á r i c o a l r epoduc i r l o r ec i en t rmen t ' v 
E l a rgumen to de "Rosalba" , y lo 
clamos com > una e x c e p c i ó n en g r a -
cia a lo m u c h o que g u s t ó l a obra, 
es como sigue: 
"Rosa lba" es una joven e sp l r i t u . i l , 
delicada, que ha busc.-do en mis te -
riosa lontananza un a m o r tan inten-
se como noble. Pero Rosalba de n l m a 
sumisa, abnogada, obedeciendo a ins-
t igac iones fami l iarer . y a afectos de 
g r a t i t u d ha dado ol sí a un joven 
aparentemente correcto y d i s t i n g u i -
do, pero v u l g a r y prosaico en sus 
sent imientos , que ha AMsitado cons-
tan temente su casa, durantes t res 
a ñ o s . 
Cuando el novio ha pedido !a m a -
no de Rosalba espera su f a m i l i a a 
Octavio, su p r i m o , notable pneta v 
r .ovel is ta que en Buenos Aires donde, 
f u é en su n i ñ e z acaba de publica" ' 
una novela famosa l l a m a d a " E l N i -
do V a c í o " . Rosalba conoce las m á s 
ce 'ebradas p o e s í a s de Octavio que la 
h a n impres ionado y que se avienen 
m u y bien a su c a r á c t e r y a sus se r -
t imien tos . 
C a r m l t a , p r i m a do Rosalba a quien 
quiere e n t r a ñ a b l e m e n t e adWorte la 
ind i fe renc ia y a ú n el do lo r con que 
Rosalba habla de su m a t r i m o n i o . Ri la 
no se c a s a r á hasta que encuentre a 
aquel que la comprenda y la quiera , 
l .o m i smo piensa Ju l i to , amigo da 
C a r m i t a . 
L lega Octavio . Se conmueve v ;va -
mente a l ve r a Rosalda, como si la 
hub ie ra conocido antes, r o m o si e l la 
fuese la m u j e r que ha fo r jado a *su 
jmagen y semejanza. L á misma emo-
c ión siente Rosalba. Y cuando co-
mienzan a comunicarse sus i m p r e s i o -
nea aparece R a m i r o , el novio de 
Rosalba y queda Octavio a t u r d i d o y 
confuso. 
Re realizan los p repara t ivos de Ut 
boda de Rosalba que sufr'1 angus t io -
samente con los d e s v í o s de Octavio , 
q u i e n con ellos pretende «o foca r su 
hondo a m o r U n p s e u d o - c r í t i c o , te-
m i b l e e s p a d a c h í n insu l ta a Octav io 
en u n p e r i ó d i c o . P^ste le reta. Rosa l -
ba l l a m a a Oc tav io p a r a c o r t a r el 
duelo. Recrudece el a m o r de ambos ¡r 
cuando e l U . a n i m a d a por C a r m ' t a 
se decide ; i dec larar a "su p a p á su 
a m o r a Octavie , a q u é l se l iga a Ra-
m i r o con un nuevo favor , con una 
deuda de c.nco m i l pesos que le ha 
pedido para sa ldar u n p a g a r é p r ó -
x i m o a vencerse E l padre contesta 
con v io lenra brusquedad a las l á g r i -
mas de Rosalba y fija el d í a de l a 
boda. E n t an to C a r m i t a y J u l i t o h a n 
l e n t i d o ya el contacto de «us ideales 
amorosos. 
M U E B L A R I A : G Q L I O C i O S ' a i T d i a ^ 
p b b r i C O - . P E i c i o n r .T t i ? . i \ 6 \y . c tm 
Se h a n casado Rosalba y R a m i r o . 
Este, c u m p l i d o el deseo carna l , ha 
aparecido en el m a t r i m o n i o t a l cual 
es: e g o í s t a , grosero. N I s iquiera guar 
da a Rosalba las consideraciones que 
exige el decoro del hogar . Rosalba 
sufre en silencio. V i s í t a n l a C a r m i t a 
y J u l i t o que le encarecen su v e n t u -
ra y fe l i c idad . E l los se entienden, so 
a d i v i n a n mu tuamen te los gustos, se 
£,man. 
Octavio ha ido a l campo a curar -
re la he r ida del cuerpo rec ib ida en 
el duelo v l a del a lma , causada por 
' a boda de Rosalba. Es ta le e s c r i b i ó 
c o n t á n d o l e sus tormentos , sacrif ican-
do su a m o r imposible y r o g á n d o l o 
que antes de p a r t i r a Buenos Ai re s 
vaya a dar le el ú l t i m o a d i ó s . 
Es Carnava l . R a m i r o se d iv ie r te 
escandalosamente sin pensar ©n Ro-
ra lba que ya apenas t iene l á g r i m a s 
para l l o ra r . Octavio se presenta a n -
te ella, d e s p u é s de tres meses de a u -
sencia. H a sufr ido angustias y t o r -
turas indecibles. M á s su dolor es 
ahora apacible, sereno. Así s e r á t a m -
bién el de ella. A u n q u e se separen 
para s iempre sus a lmas se e n c o n l m -
r á n en sus recuerdos y en sus pen-
samientos. Pu a m o r in tac to no m a n -
chado los f o r t a l e c e r á en sus pesares. 
Y a el la le d a r á n fortaleza de 
gigante las caricias de a l g ú n á n r e l 
que en f o r m a de n i ñ o i l u m i n a r á su 
h o g a r . . . 
Octavio se ha ido. Rosalba haca 
esfuerzos supremor para atender y 
ha lagar a R a m i r o que va. a una fiesta 
de carnava l . Queda sola. Resuena la 
sirena de un vapor . Rosalba I lamA 
d e s í r a r r a d . ' i i a m e n t e a Octavio y c:\^ 
de.-falleci'";'i n r e n t r a s se oyen log 
g i t o s , los cascabeles y la n iús icn 
alesrre úc las comparsas carnavales-
cas. 
Para i r . I "Rosalba" es hasta hov 
la m e j o r obra en t r elas estrenadas 
en esta segunda etapa del teatro c u -
bano. Hay en olla conocimiento de 
¡a v i d a y de la t é c n i c a . Por aleo 
Ichaso es i " i i lus t re per iodis ta . Po r 
algo Tchaso y Fanz son au to -
res ya aplaudidos en el teatro. E l 
d i á l o g o os f l u ido y sencil lo. No hay 
una Cícena que c o r s é . D i r í a s e que 
los autores se p ropus ie ron d e m o s t r i r 
una vez m á s todo su talento, y que 
lo han logrado. 
E l p ú b l i c o les d i s p e n s ó c a r i ñ o s a 
¿ Q u e r é i s t o m a r bioem $ 
l a t e y a d q u i r i r objatos dt. 
v a l o r ? P e d i d e l cla5« "¿í 
M E S T R E Y M A E T I N I C A 
v e n d e e n t o d a s partes. 
W 
Hi 
o v a c i ó n . ^ q q e ellos recibieron 
con los £.ctores. ¿ P o r qué no 
pregunta el "Conde Kostia", ^ 
para " E l Mús ico Viejo", los j 
de la Comedia son muy poca 
para obras como "Rosalba". 
lo creo . a m b i é n . Ni la Berma 
n inguna uua actriz del niodea 
t ro oi;av'c. pueden con ciertos 
les. Pero a t a i t a de pan ouem 
tortas, cosa que después de t ' i 
i:0 a honrar m á s a Ichaso j 
p u-q-ie s". su t r iunfo ha sido 
w u i i c . r .u actores mediocres i 
a t reven a todo, figúrense; ust( 
que h u b ^ r a sido de "R 
prelada j or cómicos de talen 
KI rri-.n fo. pues. ija Sl,: J 
ram.enie envidiable, y con obn 
•no "Rosaiba", puede haber 
cubano. > o obstante la definen 
te rpre tac ón que seimpre, da: 
a q u é l l a s c ó m i c o s engreídos 
Viosca, rel iquias como Garrido 
n-As qi e apenas snbpn dedr 
so consid t r r .n primeras actrica 
Se consideran ellas. entondii 
Y ahora, amigos Icha-
n buscar nuevos laureles que 1( 
lento para ello. 
( ' E l C o m e r c V . ) 
(D RpproiluHmos con suni" ; 
i sicnionle juicio crítien soliré ll 
'•Itosalbü". en el iinc tnis la' leti* 
del pseudúniino "•.Morphy" i 
m.-i spi-rnn. fácil y perínto 
nuprido fimip:!üprfi .tosí ! 
rodacror jpfc (!.• • Kl f'omelíi 
T I N I U R A « F R A N C E S A V E O E I I 
LA MEJOR Y m SENCILLA OE Í.PLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i v c i a s y Drogue r 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y Obra? 
i 
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E L f I N D E L M U N D O 
Por 
" m : : s d o c t o r e > v a c a c i o n e s " 
( E . Maqueo C . ) 
en v i r t u d de su peso y una vez age. 
t ada s u p r o v i s i ó n de gas, se p r e c i p i -
ta! á de los cien k i l ó m e t r o s de su a l -
bura y se e s t r e l l a r á con todo y apa-
ratos, ¡ a d i ó s exper ienc ia ! 
— N o t a l . . . E s t á m a t e m á t i c a m e n t e 
calculado el ticnupo que el g l o b o son-
da puede mantenerse en aquol la a l -
t u r a , ten iendo en cuenta, dada su ma -
co, cua l puede ser a l l á l a fuerza de 
a t r a c c i ó n , etsc. U n a vez que se c u m -
5>la el t i empo y e l descenso se inic ie , r á bajando " p a u l a t i n a m e n t e " con-
sumiendo p a r a eI caso s u segunda 
p r o v i s i ó n de c á p s u l a s con gas u n p o . 
q u i t o menos l i ge ro , m á s denso, bus-
cando s iempre el e q u i l i b r i o casi, mo-
J i an t e las c á p s u l a s que i r á t i r a n d o a 
l l a n e r a de l a s t r o . . . 
— M u y b i e n . . . m u y b i e n . . 
— L l e g a r á , s in embargo, u n m o -
j n i « n t o " e n el que se p r ec ip i t e cuando 
) s t é a peca a l t u r a . . . D e n s i d a d , atrac-
c ión , todo entonces h a c a m b i a d o . . 
* — S í , pero todo eso e s t á computa -
d o : y por si h u b i e r a e r ro r , entonces 
f u n c i o n a r á n las " h é l i c e s a u t o m á t i c a s 
de descenso" que e v i t a r á n la c a t á s -
t ro f e . P o r i f l / I n r p ^ ^ ^ fup&**, ¿A 
t r a c c i ó n de cada cable e s t á r i g u r o s a -
mente calculada para vencer, a su 
hora , l a m í n i m a fuerza de a s c e n s i ó n 
que quede a cada g l o b o . . 
— ¿ Y c ó m o so h a ocur r ido a us ted 
todo esto ? — p r e g u n t ó R e x w e l l . 
— ¡ P o r una h i s t o r i a t u r c a ! L a es-
posa de u n preso encerrado en u n a 
torre , p a r a ayudar a la f u g a de a q u é l , 
a t ó a la pa t a de u n escarabajo u n 
bramante d e l g a d í s i m o e hizo sub i r al 
insecto po r l a pa red . E l preso t o m ó 
el b r a m a n t e : a é s t e iba atado u n c o r -
d e l i l l o ; de é s t e u n cordel , y de é s t e 
un cable. 
— P o r q u é no se l e ha o c u r r i d o 
que s u b i é r a m o s con ei ú l t i m o g lobo a 
dos m i l met ros? A l l á no l l egan los 
ruidos de a q u í abajo y las observacio-
nes hub i e r an sido m á s •orecisas.. 
— P o r q u e h a b r í a dado al t r a s t e con 
la exper iencia , a menos de qae h u -
biera f i j a d o de an temano el peso 
exaxrto de los que subieran y que 
este peso no cambiara en nada, cosa 
Im/posible; y porque eso no hace f a l -
ta. A q u í abajo t engo I n s t a l a c i ó n pa -
ra el caso, y nos comunicaremos d i . 
r ec tamente con el g lobo s o n d a . . . 
— ¿ C ó m o es eso? 
— ¿ N o ihe d icho a usted que todos 
los cables estaban metailizados p a r a 
ser conductores bastantes ? V a m o s 
pa ra a l l á . 
Y todos se encaminaron a una pe-
q u e ñ a c á m a r a , pe r fec tamente acon-
dic ionada en efecto n a r a oue n in^ rún 
r u i d o e x t e r i o r l l ega ra a el la . D e l 
cable de l g lobo cau t ivo arrancaba u n 
Vi Lo teaamisor m e t á l i c o aue iba a 
! p a r a r en aquel la , c o n e j ' í . n d o con ¡os 
| aparates a u d i t i v o s . Todo a o u e ü o da-
| ba idea rie una p e q u e ñ a o f i c ina de 
| t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a , nada m á s que 
I p r o v i s t a de apara tos receptores ú n i -
I camente . 
i — Y a en rueda, Percy p r o v e y ó a 
| med ia docena de concur ren tes de 
I sus respectivos a u d í f o n o s ; en t r e ellos 
j a M u n d y , Rewe l l , C l ay , a Monsieur 
i L e n c i r , a s t r ó n o m o f r a n c é s , y a M i s -
i t ^ r Clapps. del Cabo. 
Con f o r m a l e s caras y en todo s i -
¡ loncio se p u s i e r o n a escuchar por a l -
| pnnos momentos en oue l a especta-
c ión f u é g r a n d e hasta que Percy, r a -
d i a n t e de j ú b i l o e x c l a m ó : 
— ¡ S e oye ! ¡ S e o y e ! . . . ¿ N o escu-
; chan ustedes ? He a h í los ruidos i n -
í r a p l a n e t a r i o s . . . de] Sol a c a s o . . . . 
1 A h o r a son una ser ie de detonaciones 
| d i s t i n t a s . 
— Y o no o igo nada—di jo f l e m á t i c a -
1 men te Clapps. 
—<Nl y o ; a no ser las d é b i l í s i m a s 
v ib rac iones do los cables que toma 
usted p r o b a b l e m e n t e p o r detonacio-
' n e s . . . 
—Pues yo s í o i g o — d i j o e n t á t i c a . 
j mente M u n d y . — N o son v i b r a c i o n e s . , 
son pos i t ivos l a t igazos , chasquidos, 
a lgo a s í . . . . 
— P u d i e r a ser . . . a ñ a d i ó R e x w e l l . 
Ondas e l é c t r i c a s que chocan proba-
b lemente c o n t r a los cables, en las a l -
tas reg iones , acaso po rque aquellos 
f u n g e n He colosales antenas. 
— ¡ A n t e n a s las que usted t i ene! 
L a par te me ta l i zada de mis cables 
1 e s t á pe r f ec t amen te aislada naxa. 
s u f r i r contactos e l é c t r i c o s ex ternos 
en su e x t e n s i ó n , y s í solo p o r los 
apara tos . 
—Pues s in embargo , no se oye na-
d a — v o l v i ó a deci r Clapos. 
—Pues debe usted ser sordo! A h o -
ra es una serie de sonidos r e g ú l a -
l e s . . . 
—.Sí ,—di jo M u n d y como los de l a 
clave t e l e g r á f i c a , 
— A h o r a vue lven las d e t o n a d o , 
n o s . . , 
— F a n t a s í a s ! — a r g ü y ó CJlay. — E n 
todo caso esos son sonidos "de a q u í , " 
que nos t r a s m i t e n los apara tos del 
j g lobo s o n d a . . . 
— ¡ B e s u g o ' Esc apara to t i ene , una 
I d i s p o s i c i ó n especiail de obturador^? 
pa ra no in f luenc ia r se con ondas que 
| vayan hor izonta les a su plano, n i de 
! abajo pa ra a r r i b a , sino, solo de a r r ¡ -
i ha pa ra abajo ¿ e s t a m o s ? Fuera do 
I oso, l a a m p l i t u d de una onda p a r t i -
da de 1« t i e r r a no t iene acaso fuer-, 
za p a r a l l e g a r a cien m i l met ros de 
a l t u r a ! 
— Y o j u r a r í a que s í se oye a l g o — 
d i j o L e n o i r . 
—Pues y o a f i r m o que no se oye 
nada a b s o l u t a m e n t e — i n s i s t i ó Clapp3; 
— E s o m i s m o sostengo y o — a ñ a d i ó 
d a y . . , 
— P o r q u e ustedes son sordos de las 
orejas y . . . de l en t end imien to ! 
— ¡ S e ñ o r A r a c k ! . . . esas pala-
bras . . . — a d v i r t i ó Clapps^ 
— L u e g o se las e x p l i c a r é con de^ 
ta i lep—le c o n t e s t ó Percy . 
A f i n de r e c t i f i r a r o r a t i f i c a r , una 
nueva tanda de concurrentes se p u 
a, xrm a u d í f o o o s . L a s an in i ímef i v a l -
v i e r o n a d i v i d i r s e . E l a s t i - ó n o m o es. 
p a ñ o l , Cuesta, a s e g u r ó que s í se o ía 
a lgo , como a l fabeto de Morse ; el 
i t a l i a n o Capoduro n e g ó t e r m i n a n t e -
men te o i r , y de su o p i n i ó n f u é , po r 
supuesto, N o t h o l . E n l a te rcera ex-
per ienc ia el caso v o l v i ó a repe t i r se , 
ouedando d iv id idas las opiniones . Per-
cy iba perdiendo los es t r ibos y ee. 
t aba a pun to de es ta l lar . 
—Es l a e n v i d i a , — d e c í a — l a s que 
les pone algodones en los o í d o s ! 
Como fuera y a l a h o r a p a r a que 
empezara el descenso de los globos, 
«e p r o c e d i ó a l a m a n i o b r a , mucho 
m á s delicada y d i l a t a d a que l a de 
la a s c e n s i ó n . Las m á q u i n a s o w i n -
ches encargados de l a t r a c c i ó n , la 
h a c í a n del icadamente , aunque con 
una velocidad de casi ve in t i c inco m " -
t ros por segundo de t i e m p o : por f o r -
tuna , los globos, obedeciendo r igur r» . 
s á m e n t e al mecanismo con el que ha-
b í a n sido ar reglados , f a c i l i t a b a n ma-
rav i l l o samen te la o p e r a c i ó n , pues 
d e s c e n d í a n p o r su p r o p i o peso l a 
m i s m a cant idad en el m i s m o t i e m -
po. / 
P r o n t o estuvo en t i e r r a el que he-
mos l l amado cau t ivo , y fué percep-
t i b l e e l que h a b í a ascendido a cua-
t ro m i l me t ros . Las cabrias a r r o l l a -
doras t r aba jaban i n t e l i g e n t e m e n t e . 
E n diez m i n u t o s m á s y cuando ha-
b í a descendido e l segundo g l o b o , sie 
h i z o percep t ib le , con' u n buen ante , 
o jo , el que h a b í a ascendido a 12 m i l 
m e t r o s , sobrepujando en una terce-
r a pa r t e a l a m á s a l ta m o n t a ñ a •e 
r r e s t r e—el EyQtes t en ei H i m a l a -
va— . Sus t a n a ó m e t r o s h a b í a n raads. 
Mrado t empera tu ras de 36o. bajo ce-
I ro ; Sus a c t i n ó m e t r o s una d ' s m i n u -
. < ión bien grande de luz y de color . 
A p a r e c i ó a poco el g lobo que se ha 
i b í a elevado a 22 m i l me t ros obe-
| deciendo d ú c t i l m e n t e a l delgado ca-
| ble que de él t i r a b a , y a que n i l a 
j menor i-acha de v ien to se o p o n í a a 
j la o p e r a c i ó n . Sus t e r m ó m e t r o s acusa-
j ron una t empe ra tu r a espantosa de 
16Ü0. bajo cero; sus b a r ó m e t r o s u n a 
: p r e s i ó n m í n i m a de 332, m i t a d cas! 
. de la n o r m a l a n i v e l del mar y s u í 
; a c t i n ó m e t r o s y c á m a r a s r e su l t a ron 
impresionados solo por d é b i l e s r a l 
| yas luminosas que no eran o t r a co-
sa que rasgos de es t re l las . Has ta 
¡ e n t o n c e s n i n g ú n globo sonda h a b í a 
i ' l egado s aquel las a l tu ras , y esto so-
lo ya era un g r a n t r i u n f o . 
I B a j ó luejro el q u i n t o g lobo que ha-
: bía l legado a la t r emenda a l t u r a de 
cuarenta k i l ó m e t r o s . L a temneratv . . 
ra r eg i s t r ada en los sens'bles t e m i ó 
I me t ros era de :88o.! bajo cero, ca-
j paz de so l id i f i ca r p o r e l f r í o a m n -
LchiM gases, y la p r e s i ó n marcada ei-a 
'f ie 210." P a r e c í a pues que se esta-
i b lec ía una r e l a c i ó n bas tante ent re l a s 
! ' . i ferentes a l t i tudes y las t empera tu -
| ras y presiones. Las placas f o t o g r á -
ficas r e su l t a ron impresionadas me-
j o r que las a n t e r i o r e s . . . ¿ c ó m o p o . 
d í a ser aquel lo s i en a q u e l b s a ' l tu . 
1 ras los rayos a c t í n i c o s casi d e b e r í a n 
haber desaparecido? 
Se d i s c u t i ó la posible a l t u r a do ' a 
a t m ó s f e r a t e r res t re , a c o r d á n d o s e que 
D e n n i n g h a b í a medido a l tu rps d " 
i 2 8 k i l ó m e t r o s p a r a muchas estare-
Has fuorajc.eí: o y -1 an-hrabon an itr-
n i c i ó n en ellas, solo P^1' 
la ex is tenc ia de aire <lü^ 
rozamiento y calor . Aun -
aquel las para las £iiór 
l i m a d o a l turas de 300 w ^ 
h izo m e n c i ó n de la fo ¡j 
s i ó n de m á s de setenta 
que un p e q u e ñ o bo'íí10 ^ 
a r r o l l a r de ante de eJ X , 
pera turas de ignición ca -
t a en 3,000 grados, con** 
q u e . . . no se ¿ab^ a q 
s i t i vamen te p u ^ I e eX 
absoluto, y en consec" bcu»-
t an absoluto como se » - « 
A l g o m á s tardo P * ^ ! 
r l p e n ú l t i m o *lobo-.Vp aJ^ 
b ido a la inconcebible j J 
¡64 .000! metros ^ ^ " t o 4 
•'sus regis t ros , y P;'1 • nao 
rlescenso lo hizo jnsp*11 
t e m o r e s . . . , v?lo<"'«' 
D e s c e n d í a con w*s r a i* 
la debida, y cabeceaba ^ 
sido por h á b i l e s ^ flí 
se hubiera estrel ia<^ ^ f 0 ^ 
eu resis tente e s t r u c t « « ^ ^ 
da en partes, y £m0¿e*oTf*¡í 
h iera suf r ido ^ « r t a a-P 
- ¿ H a b r á ^ r t s ^ J 
n o l i t o ? — p r e g u n t o ^ ^ 1 
- N o s e r í a i n f f ^ i * e¡ 
dancia de e ' i e^0 ¿ r 1 
t a a t m ó s f e r a ; mejor 
f i l a . . . . . p 
— N o es c r e íb l e - -
efecto pmbabU-mente 
r i ó n de l a ™***-*¿o 
al pene t ra r en r t s 
p r e s i ó n es "Tn""a • •* 
dicen los ana ra to^ 
1 L.ZJ l a x o . ^ i A K I Ü D E U M A R I N A P A G I N A S í t i t 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
' US CARRERAS BE AUWVILES 
^ « ^ r t i d o h a b r á de quedar p r ó -
' ^ pnte el " O r i e n t a l P a r k " en 
^ T f i r o mo to rd romo por donde des-
^ g n nuestros mejores " d r i v e r s ' ' 
^ ^ í a n d o sus m á q u i n a s con ve lo-
til110- Extraordinar ia los p r ó x i m o s 
^ ^ o o v 21 del ac tual ante un p ú -
A^S entusiasta y admirado de la 
b!:('0a nrc-anización aue a las carre-
büe:1^ a u t o m ó v i l e s ha dado l a " A s o -
-** Ae Impor tadores de A u t o m ó -
^ í c e n n o s d . Cuba." 
v . l t an muy pocos d í a s pa ra desa-
' L r ' t tan interesante event que 
' sin duda, el m á s sensacional; el 
6era„. ilo los que en su clase hemos 
juay01 
í r v e n f a * t a r á n i n g ú n de ta l l e : buena 
. ° goberbias m á q u i n a s , excelentes 
-ers" p ú b l i c o entusi?jsta s e r á n 
" l í p o n e n i e s del magno acontecimien 
«utotnovil ís t ico que. den t ro de bre-
ves d ' ^ presenciaremos. 
* * * 
Hasta el d í a de hoy se han rec ib í -
¡i lo* premios s iguientes : 
Revista E l A u t o m ó v i l : $500. 
West Ind ia O i l R e f m n i n g Co. $250. 
Hi-íos de F u m a g a l l i : $200. 
Cuban A u t o I m p o r t i n g Co. $200. 
Zárraga y M a r t í n e z $100. 
; pa. 
Garage Cadi l lac $100. 
L u i s Damboronea $100. 
S u á r e z y . Crespo $100. 
A r e l l a n o y Mendoza $100 y una co-
F l o r e n t i n o R o l l a n $20. 
H a r r i s Bros $25. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z $20. 
A . X . G o n z á l e z $5. 
A m a d e o B r i e l $30 
S O B R E L A S C A R R E R A S D E 
F O R D S . 
H a b i é n d o s e d i r i g i d o var ios propie-
ta r ios de Fords a la A s o c i a c i ó n , so l i -
c i tando se rebaje la cuota de i n s c r i p -
c ión porque la m a y o r í a de ellos son 
personas que no t i enen g r a n efect i -
vo , l a A s o c i a c i ó n les ha p romet ido 
t r a t a r el p a r t i c u l a r en l a p r ó x i m a 
j u n t a a f i n de ve r s i es posible reba-
j a r la cuota de i n s c r i p c i ó n a .$10.00 
s iempre que 58 insc r iban por lo me-
nos ve in te m á q u i n a s , en cuyo caso se 
d a r á l a carrea con una d i s t r i b u c i ó n 
de premios no m e n o r de $500. 
Se vue lve a hacer p ú b l i c o y recor-
dar que las inscr ipciones se c e r r a r á n 
precisamente el d í a 14 a las 11 de la 
m a ñ a n a pa ra dar l uga r a la p r á c t i c a s . 
E L A E R O C L U B D E F R A N C I A 
L a Asamblea genera l r eg l amen ta r i a 
del " A é . C. F . " se v e r i f i c ó en P a r í s 
en su d o m i c i l i o social , bajo la presi-
dencia de M . H . Deutsch de la Meu 
the. 
E l Presidente a b r i ó l a s e s i ó n oon 
unas elocuentes y sentidas palabras , 
que fueron m u y aplaudidas y en las 
cuales evocó la m e m o r i a de los m i e m -
bros del " E e r o - C l u b , " que caveron o 
r e su l t a ron heridos en el campo de ho-
nor . 
Desde el cof t ienzo « e las hos t i l i da -
des, 30 miembros del " A e . C. F. ,v su-
cumbieron en la gue r r a , 28 rec ib ieron 
heridas, o d e s a p a r e a r o n , 18 cayeron 
pr i s ioneros de los que uno l o g r ó eva-
dirse y tres se les r e p a t r i ó . 
U n o f u é elevado a la d ign idad de 
g r a n cruz de la L e g i ó n de H o n o r , 2 
ob tuv ie ron el grado de grandes o f i -
ciales, 2 recibieron el t r a t a m i e n t o de 
caballeros y a o t ros 35 se les o t o r g ó 
se les c o n c e d i ó l a meda l l a m i l i t a r , 
m j n i s m a c o n d e c o r a c i ó n ; a 11 sociui» 
127 f u e w n citados en la orden de l d í a 
y a 95 se les c o n f i r i ó e l g rado supe-
r i o r . 
M . Beaanzon, secretar io general , 
d ió lec tura en seguida a la m e m o r i a 
anual . 
D e s p u é s de la a p r o b a c i ó n del ba lan-
ce presentado por M . M a l l e t , la asam 
I blea r a t i f i c ó la e l ecc ión de los m i e m -
^ brog admi t idos en 1915. 
i A S O C I A C I O N D E P O L O D E C U B A 
" C O P A P A L A I S R O Y A L " 
1 E l p r ó x i m o d o m i n g o v o l v e r á n a j u -
j ga r los ginetes de la A s o c i a c i ó n de 
Polo de Cuba. 
Ese d í a d a r á n comrenzo los p a r t i -
i dos para la a d j u d i c a c i ó n de la "Copa | 
i del Palais R o y a l " , po r l a que lucha 
r á n los mismos " teams ' ' que se dls-
I pu t a ron l a "Copa S e ñ o r a del P r e s l - ' 
. dente Menoca l . " en poder ya del " V e -
: dado Tennis C lub . " 
M . L . de L . 
• 
16 ir" 
N i e r e s b o m b e r o ; 
I E l D i r e c t o : de ios federales manda 
' Ü P e ñ a a l bdeco ocupa ej catcher el 
| icven Laureano F a l l a . L a b a t e r u 
• t ona rd -Fa l ' a « n acc ión , comienza 
I p rop inando un ponchado, y haceu 
¿ á ' - i m e n t e I o í t res oute. 
Pesde el memento aue entro L e o . 
m i r d . a n u l ó po^ comple to a los bats-
man de la Per la del Sur. 
E n r i q u e y Laureano p rop ina ron 
des soberbi'oc sH ins . con tres en ba-
ses, ambos fue ron incesanteme aplau-
didos p o r «1 p ú b l i c o que i n v a d í a la 
g l o r i e t a . 
Los p l aye r s cenfoguenses se por-
t a r o n todos m u y bien . 
H e a q u í la a n o t a c i ó n : 
Cruces . . . . . . 100000000—1 
Cienfucgos . . . 011 400 010—7 ^ 
N i a p a g a s fuego; 
Ni v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s í e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . :-: : - : : - : : - : -: * 
S Y R G O S O L , cura 'a ^ lenorragia en lodos sus estados 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A. J O H N S O N . T A O U C C H E L . G O N Z A L E Z M A J O C O L O M E R 
P R O P I E D A D T E L A M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 13 F i S H S T R E E T H l t L , M O N U M E N T S O U A R f e L O N D R t S 
A L G O D E 
S P O Ü T S 
"hkl—P— B O O T H " . I N S C R I P T O E N L A T E R C E R A C A T E G O R I A , P R O P I E D A D D E L SES'OR L U I S 
C O R D O V A . Q U E P I L O T E A R A E L D R I V E R F E D E R I C O D E L A OSA 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M E S DE TODAS CUSES 
M'JEBLES MODERNISTAS 
p r a cuario, « d o r , s a i a y a f i c i o a 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS U T O M A S F I L S ^ 
«ELOJES o ; MR;D y o t i o i s m e 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
L o s c u b a n o s 
( D e l cercado ajeno.) 
Luga res domle j u g a r a n hoy los 
clubs en que f i j r u r a n jupadores cu-
banos: 
Mareans, Sa in t Louis A , en Was-
h i n g t o n . 
M i k o Conzále i ' , , Sa in t L o u i s 
on F i l a d e l f i a . 
Pa lmero , N c v Y o r k , en P i t t ó b u T g . 
Luque , L o u i s v i l l e , ( A s o c i a c i ó n 
A m c r i c í i n a ) en S a i n i Pau l . 
" Joe" R o d r í g u e z , N e w London , 
(Eas t e rn Leavri".e) en Woroec tor . • 
J o s é M a v í a G u t i é r r e z . Newban 
(Georg ia A l a b a m a Lcagne) en N e w -
man. 
Eusebio G o n z á l e z ( P a p ú ) Bin?:-
h a m t o n . ( N e w Y o r k State Leaguo) , 
en B inghr .mton . 
Cue to , P c r t c m o a t h ( V i r g i n i a L e « -
gue) en N o r f o l k 
" Jack" C p . I v o y o sé A c o b U , , V a n -
couver ( N o r ^ h w o s t e r n L e ^ í r u c ) en 
Vancoure r . 
A r a g ó n . Riohmond ( I n t e r n a t i o n a l 
Leaguc ) en Richmonr! .• 
O S C A R T U E R O 
E l d i a g a n ó ©1 " N e w L o n d o n " un 
juego m u y apretado en 14 entradas. 
i por 3. E l c h b vencido f u é el 
" L y n n " , que t e n í a en la l í neu de fue: 
po ¿S p i t c h o - cubano O g c o . t T t i c ro . 
Como d i j imos va . Jo -c i to R o d r í g u e z 
ha estado elogiando mucho la labor 
do ese p i l che r . 
E l j uego se d e c i d i ó por un e r ro r 
dol catcher. un ^ass ' j ' l -bal lqro per-
m i t i ó la a n o t a c ' ó r . do la de-doi-'a. Ese 
c o r r t d c r h a b í a l legado a p r i m e r a por 
Rase po r bolas, a segunda por e r ro r 
de l catcher, y luego a n o t ó , po r un 
segundo e r ro r . Tue ro tiene rftsótt pa-
ra quo-jars* de «u m á l a suerte. 
R o d r í g u e z fué al bate seis veces 
cen t r a Tuero, pero t r a b a j ó dor. pases 
l ibres . De las o t ra s 4 veces d ió un 
tubey. y s a l i ó conforme. 
L O N G B R A N C H 
E l c lub ' ^ e w ^ T . ' " . Champion de 
1915, ha comenzado l a temporada de 
1916, con t a l ve locidad, que ya se ha-
bla de o t ro "pennan t " en ese r ico y 
s imp t ico pueblsci to del estado de 
Georgia . 
E n el " N e w t o n " e«?tá j u g a n d o Jo-
sé M a r í a G u t i é r r e z ( L o n g Branch ) 
y cs te rcer bato y tercera base. E n 
el j uego del d i ^ 6 ( s á b a d o pasado ) 
dió un " r - inp lo" y un "double" , am-
bos batazos m u y oportunos, c o n t r i , 
buyende con elols al t r i u n f o que a l -
c a n z ó el " N e w n a n " sobre el " G r i f -
r i n " . 
J O S E I T O R O D R I G U E Z 
Con a n o t a c i ó n de 6 po r 0, eranó dias 
pasados el N e w London , u n g r a n 
juego al L c w e l l . 
J o s e í t o R o d r í g u e z f u é el fac tor 
p r i n c i p a l de t an hermoso t r i u n f o . 
D e m o s t r í g r a n acomet iv idad en 
las bases y en el batt inp:. P e g ó dos 
fuerte?, l ineas de h i t y r o b ó s e n s a c í o -
nalmente el hci»ie. E n var ias ocasio-
nes e v i t ó que los bqys del L o w e l l 
anotaran, aceptando labora to r ios que 
solamente él . con su m a g n í f i c o "mas-
cote o" es capaz de rea l izar . 
H e a r u í su record : 
V . C. H . u . A. E . 
4 0 2 8 2 0 
L o s 6 É C u b a n S t a r " 
E s probable que los Cuban Star 
re tornen a Cuba por la v í a de Nueva 
Y o r k , pues se le han hecho p ropos i . 
cienes po r N e w H a r w o y . d u e ñ o de 
los L i n c o l n Giants , pai 'a que vayan 
a aquel la ciudad a j u g a r nueve jue-
gos. 
Los Cuban Stnrs sólo a c e p t a r á n si 
se les da una serie de cinco juegos 
con el N e w Jersey, cubano de Roma-
1 ñ á c h y H e n r í q u e z . 
fcrríCOl>A " A R E L L A N D - M E N D O Z AM que donan como pre.T.'o pura ¡as 
"ras de a u t o m ó v i l e s i u i i t o u con $100.00. 
SCO 
solo p 
aire ^ \ 
>r. Aún 
cuaief ; 
' 300 kilo1" 
b formifl^ 
j é t e n t e : 
bólido 
A o él v rtf 
¡eoj* 
, 0 a q"? ^ 
p exi=tir.!. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a n o s , C o « 
1 r o ñ a s , C r u c e s , e t c 
GRAN FAB 
c a í te O r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n . u n . s o l o f r a s c o d e 
« « P e c í í i c o D e p o s i t o : f a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
R o s a l e s , P l a n t a s d ? 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
f l d a c a l á ! i i p gratis 1 8 1 5 - 1 8 1 8 -
C a l e 
P R E F E R I D O S 
B U E N A C A L I D A D 
a l t 15 t - lo . 
i 
A r m a n d y H n o , 
BHUÜA T JARDIN GEREEAL LEE f 
%kH JDLIO.— MABlANAd 
r s l ¿ íonnAnfo iná t t co}I - i85S . T t f á t 
L e t a l & 0 7 i 7 0 3 1 
s 
OTALydeIPRK 
L o s A m a t e u r s 
He a q u í el scoro o f i c i a l o f ic ia l d#l 
.meffo. celebrado el d o m i n g o ú l t i m o . e n 
Matanzas ent re el Progreso y A t l é -
t ico loca l : 
C. A . M . 
V . C. H . O. A . E . 
D . Mendoza , r f c f 5 1 1 1 0 0 
Salaun, 2b . . . . 5 0 3 2 3 0 
Tolosa . I b p . . . 3 0 0 0 3 0 
L u j á n . 3b 2 1 1 0 0 1 
Mancebo. I f . . . . 6 1 1 1 0 0 
Lapmardia ss . . . 5 1 1 3 1 2 
Abe te , c f 2 0 0 1 0 0 
P i n o , r f 3 2 2 1 0 1 
F a l c ó n . c 1 0 0 0 0 1 
E . Her 'doz . o . . . 0 0 0 0 0 0 
Pe r re ra , p I b . . . 2 2 6 1 0 
G ó m e z , c 3 3 3 8 2 0 
T e t ó l e s 39 11 13 23 10 5 
P R O G R E S O 
. , . 2 5 . - V . C. H . O. A . J i . 
Cervantes , I f . . . 5 0 2 1 0 0 
G o n z á l e z . I b . . . 4 2 1 9 3 0 
F e r n á n d e z , c f . . . 4 2 2 1 0 0 
Es t rada , r f y p . 5 2 2 0 ' 2 0 
Mesa, 3b 4 3 3 3 3 1 
B o t i n , c 5 1 1 5 1 1 
A . de uan, . . . . 4 3 1 4 2 2 
Costa. 2 b . . . . 4 1 1 2 3 2 
O b r e g ó n . p . . . . 2 1 2 1 1 0 
Granados, p . . . 0 0 0 0 0 O 
Ramos r f 3 0 0 1 1 0 
- " L A C U B A N A 
^ mon 2 l E V A D I R A S 
, 7 " ^ Carlos Torroolla. de So-
o «rart . ,qu^"maduruS do se-
jar v o l c á « e l e por enci-
. »o que conten ía agua c a -
L K S I G N A D O 
Al caerle en Aramburo y 
José , se les ionó levemente on 





A P R F N D I Z I . K S I O N A D O 
E n la l inpra f ia sita m Belasroain 
SS. se produjo una herida en el pie 
derecho, el aprendiz Martín V a l d é s 
H c d r í g u e z de San N i c o l á s 143. 
Con un hierro. 
Al caerle encima un hierro, se. le-
?.'onó en la frente, Federico Orope-
sa, de Monte 2 5S. 
Armando fronzález. fué acusado 
por J e s ú s ("arballeira\ de haberle es- | 
tafado 12 pesos que le d ió para que i 
lo colocara, lo cual no hizo el acu -
\ fiado 
No elija piso para su casa sin antes visitar esta 
fábrica o su sucursal. Para mosaicos de c í a s e 
superior no hace falta importarlos. Gran varié» 
dad de mosaicos no igualados en dibujos y 
colorido y que nunca se agrietan. 
SUCURSAL CON E l fOESTRARIfl DE FSTA FIBR1CA: SAN RAFAEL, l 
FABRICA» m FEIIPE Y ATARES.—TELEFONO M 0 3 3 . 
LADISLAO DIAZ T KERHANO, VIVES, NUMERO 99. — TELEFONO A.2090. 
AQAPITO CAGIGA Y HERMANOS, MONTE, NIIM. 363.—TELEFONO A-365J6 
RAMON PLASiaL, a ¡k \TF M1JM. Shu-XELEFQW) A-3fi55.. 
E U S E B I O G O N Z A L E Z ( P A P O ) 
E l m i é r c o l e s de la semana p r ó x i m a 
pasada j u g a r o n en B ingha rn ton los 
clubs de este nombre y el E l m i r a . 
Once inn ings se j u g a r o n , venciendo 
el E l m i r a con score de 4 por 3. 
Papo d e f e n d i ó l a antesala del B i n g 
h a m t c n , de manera b r i l l a n t í s i m a . Y 
p rodu jo un buen s ing le y a n o t ó una 
de las tres carreras que su c lub ano-
t ó en el s é p t i m o acto. 
Nues t ro paisano e s c u c h ó d u r a n t e 
todo el match , nu t r idos aplausos. 
L O S C U B A N S T A R S E N I N D I A N A 
P O L I S . — U N T R I U N F O D E 
J U N C O 
H e a q u í como nues t ro es t imado 
colega " L a N o c h e " da cuenta de l 
t r i u n f o alcanzado por el p l t che r c u . 
b a ñ o J . Junco en su juego con t r a 
J e f f r í e s , del A B C 
I n c i i a n á p o l i s . I n d . , M a y o 9 
Los t res matchs que en esta c iudad 
han celebrado los clubs A B C, loca l , 
y Cuban Stars , han sido soberbios, 
pero n i n g u n o como el de esta tarde, 
en el que se j u g ó un baseball d© g r a n 
a l tu ra . 
Los cubanos ano ta ron dog carreras 
en el segundo acto, siendo desde € l 
s lgu ion ts i n n i n g comple tamente do-
minados po r e] zurdo Jeff r ies . 
E l A B C a c u m u l ó e nel s é p t i m o 
y en e l noveno, empatando el j uego . 
En el d é c i m o rec ib ieron skunk los 
contendientes . 
U n r a l l y en el onceno, dió tres ca-
r r e r a s y el t d i u n f o a los cubanos. 
Junco, el serponfc'nero de los cuba-
nos p i t e b e ó colosalmente. Los seis 
h i t a que le pegaron, fueron m u y ais-
lados. 
A n o t a c i ó n por entradas, h i t s y 
o r ro res : 
C. H . E . 
C. S. . . 020 OW OOfll 03—-ó 10 1 
A B C . . . 0 0 0 000 101 01—3 6 1 
B a t e r í a « : p o r los Cuban S ta rs . 
Junco y F i g a r o l a ; p o r el A B C Jef-
f r i e s y Powers . 
A R A G O N 
! A n g e l A r a g ó n , uno de los mejores 
bateadores de l a I n t e r n a c i o n a l , se-
g ú n los managers del c i rcu i to- t u v o 
, u n o de sus dias grandes en él m u y 
! frecuentes, en que a y u d ó con su ba t -
¡ t i n g al carrera je de su Club . Cua t ro 
veces fué A n g e l a l b a t y en t res oca-
' siones l o g r ó pega r de h i t . 
F u é este juego un match en que 
I los p i t chers fue ron castigados d u r a . 
| mente. E l R i c h m o n d p e g ó 14 s in -
gles v su r i v a l Rochster, 17 
E c o s M a t a n c e r o s 
( P o r O l i v i l l a . ) 
S u f r i ó e l A t l é t i c o su sesrundo des-
ca labro de la temporada. 
L a p r o c e s i ó n l leva u n rumbo opues-
to al que nos s u p o n í a m o s . 
E s t a ve? r e s u l t ó agrac iado el Pro-
greso. que ya e n t r ó ep average. 
Y se f ué de las manos un d e s a f í o 
que p a r e c í a es tar ganado, p e r o . . . . 
ya e s t á n de m?.s los hubieses. 
Po r q u é no l l o v e r í a ayer t o r r e n -
cia lmente d e s p u é s de l / o ? 
Oh. M r . R a i n ! 
De ambas partes se. c a s t i g ó bas-
tante a la de Perro . 
; C ó m o l ad raba ! 
Los pi tcherse des f i l a ron p o r el 
box a r a z ó n de t res por cada bando. 
De las mejores cogidas fueron p r o -
tagonis tas Mancebo, Pino y G o n z á -
lez.. 
Sobresalientes, 
i Las car reras se anotaron abundan-
I temen te. 
Pensemos aho ra c ó m o ae s a l d r á en 
el domingo con el L a w t o n . 
(De " E l Correo de Matanzas" . ) 
B a s e b a l l e n C r u c e s 
j Dice " E l Popu la r " que el domingo 
i 30 del pasado, s e g ú n se h a b í a a n u n -
I ciado, t u v o l u g a r en los terrenos de 
M a r t í Park . u n interesante match de 
' baseball en t re el potente club " J u -
v e n t u d A s p i r a n t e " de Cienfuegos y 
• la novena local " T e r r i b l e Fe de r a l " . 
) T r i u n f a r o n como era l óg i co , los 
r;pnfuegueros, puep las fuerzas no 
i estaban bien u .u iparadas . 
M o n t a l v o . j u g a d o r j u v e n i l , e n t r ó 
I p i tcheando p^r los crucenses pero 
i f ué relevado en ^1 cua r to i n n i n g por 
I e1 s i m p á t i c o p i t che r la jero E n r i q u e 
\ L.-.onard L e ó n ai d r e c i b i ó el juego . 
con t res carr - íras anotadas; se encon-
; t ' a b a n t res h j m b r e s ©n bases, s in 
n i n g ú n o u í . L t o n a r d lanza a homr 
a p r i m e r a bois pero P e ñ a el catcher 
j <;a un t remenno passed- h a l l que le 
i vale a los cienfuegueros por tres ca-
\ t\ eras. 
Totalles .40 15 15 27 15 6 
A n o t a c i ó n p o i ent radas 
A t l é t i c o s . . . . 010163 000—11 
Progreso . . . . 604 000 0 5 x — I I 
S U M A R I O 
Stolen bases: Costa. Mancebo, M e n 
¿ o z a . P ino, G o n z á l e z , L u j á n . Ce rvan -
tes. G ó m e z 2 y Solaun. 
Sacr i f ice b ies : Tolosa . 
T w o base h i t s : Mesa. 
Three bases b i t s : Mendoza, Bo. 
t í n , La gua rd ia . Fon-era, O b r e g ó n , de 
Juan . 
H o m e r u m : F e r n á n d e z . 
Doub le " p i a r : L a g u a r d i a a Solaun; 
Mesa, de Juan a G o n z á l e z ; T o l o s a 
G ó m e z a F o r r e r a . 
S t r u c k ou t s : p o r O b r e g ó n 1; por 
F o r r e r a 2; p o r To losa 5; por E s t r a -
da 2. 
Cal le r b a l l s : p o r O b r e g ó n 7, p o r 
H e r n á n d e z 1; por P e r r e r a 2; po r T o -
losa 4; po r Es t r ada 2; por Gisanados 3 
Passe>d b a l l s : F a l c ó n y B o t i n . 
T i e m p o : 2 ho ra s 50 m i n u t o s 
U m p i r e s : M a r r e r o y A v a l e s . 
Scorer : Sa l lo . 
Observaciones: Cervantes ou t p o r 
'bola bateada. I n n i n g s p i toheados : 
H e r n á n d e z t j t , F e r r e r a , 1.2|3, T o l o -
s í L 6 - O b r e g ó n 5.l!3, E s t r a d a 3.2|8. 
D r . G á l v e z G i n i l é m 
Impotencia, P é r d i d a s seminales. 
Esterilidad, V e n é r e o , Sífilis o Ber-
nias o Quebraduras, Consultas: 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS POBRES DE 
3 ^ a l 
A L O S CONTRI-
B U Y E N T E S 
H a sido puesto a l cobro en el M t t 
n i c ip io , t a q u i l l a n ú m e r o 6, el impues-
to sobre indus t r i a y comercio , t a r i f a s 
l a . , 2a. y 3a. base de p o b l a c i ó n y 
ad ic iona l cor respondien te a l c u a r t o 
t r i m e s t r e de 1915 a 1916. 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7% a 11 a. m . 
Vence el plazo p a r a p a g a r s in r e -
cargo d icha c o n t r i b u c i ó n el dia l o . 
de j u n i o p r ó x i m o . 
Se encuent ra al cobro on e l M u m » 
cipio, t aqu i l l a 3 y 5 el « o g u n d o se-
mestre de la c o n t r i b u c i ó n p o r f incas 
r ú s t i c a s . 
Las horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 Vr- a 11 a. m . 
Vence el plazo p a r a p a g a r s in re-
cargo d icha c o n t r i b u c i ó n el d í a p r i m e 
t o de J u n i o p r ó x i m o . 
Coníralaltarasíenia 
L a s f ó r m u / a s m é d i c a s , son cara^ 
e ineficaces. E ! n e u r a s t é n i c o es u n 
enfermo del espír i tu . Y és te no s« 
Cura sino ron-buena? amenas lectu-
ras que la distraigan, y con beUol 
, cuadros que reproduzcan las grande-
, eas de la Naturaleza, como lo hae«! 
ia revista "Asturias," por 50 centa-
I Jo* mensuales. P í d a l a en Prado, 10»; 
s a b a n a . \ 
I R . . N o 
3 9 O L I Y E R 
T U Standard Vb&h Writcr J M » 
Pida i n f o r m e s y precios « 
W m . A . P A R K E R , 
O T l e i K y 110. j e l A . t 7 Q t 
Apa r t adc 1679. 
ALPARGATAS 
C O N R E B O R D E 
TELF. V \ w 4 3 7 
— A G U L L Ó . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L O S D E S P A C H O S D E A D U A N A Y 
E L C O M E R C I O 
(Po r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o , M a y o 11 de 1916. Lar. 
7.35 a. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l com&rcio local ha pedido con 
u rgenc ia a l Secretar io de Hacienda 
y a l Inspec to r especial de esta 
A d u a n a que vean lo que sucede o t n 
los despachos. R e c ó j e n s e f i r m a s so-
l i c i t ando un cambio de impres iones 
con d icho Inspec tor p a m t r a t a r de 
a^uritos 'mpor t an te s . 
G a r c í a . 
U N A A G R E S I O N 
(Po r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o , M a y o 11 de 1916. Las 
7.1o a. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el b a r r i o T iguabos de l a c o L -
r i a " M a n a n t i a l , " f u é agredido ñ o r 
Franc isco Semana y Josef ina Colas 
J o s é G o n z á l e z Blanco recibiendo he-
r idas en l a cabeza y en u n brazo. 
Cons t i tu ido en el l u g a r del suceso 
c-l Juzgado o r d e n ó l a d e t e n c i ó n de 
los agresores, r e m i t i e n d o a Lóp f^ 
Blanco a l H o s p i t a l C i v i l de la c iu -
dad. 
G a r c í a . 
CÍA 1 1 i > ¿ 
Mirando a la... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
le d i j e r o n que s í . ¿ E s t i m a él que su 
n o m b r e es g a r a n t í a de t r i u n f o p a r a 
$u p a r t i d o ? Eso se v e r á . ¿ E s t á segu-
t o ei s e ñ o r f ederico M o r a l e s ? ¿ U n 
r o el s e ñ o r Feder ico Mora les ? ¿ Sa-
c r i f i c a r á n los l ibera les de las V i -
l l a s a l b a t a l l a d o r S á n c h e z de l P o r t a l 
'que les ha preparado y abonado el 
t e r r eno del t r i u n f o solo porque no 
t i ene antecedentes revo luc ionar ios ? 
¿ S e r á el candidato a v icepres idents 
p o r los l ibera les el ex-gobernador A s -
be r t ? ¿ L o s e r á el gene ra l Gue r r a ? 
L e corresponde a u n ve te rano . ¿ Los 
conservadores or ienta les se h a r á n 
" l ibe ra les p r o v i n c i a l e s " en v i s t a de 
que los " l ibera les p r o v i n c i a l e s " no 
qu ie ren hacerse conservadores ? Pues-
to que se ha pactado con el doctor 
.Uascaro, ¿ n o q u e r r á el ser.ador Gon-
zalo l ' é r e z A n d r é que s^ oacte con é l 
y que le den l a s e n a d u r í a que se t i e -
ne reservada a l genera l R o d r í g u e z 
Fuentes ? 
A y e r d e c í a u n l i b e r a l : 
"Puesto que los conservadores p r o -
c u r a n d i v i d i r n o s y subdlv.^dirnocj, pa-
r e sumarse a esos g rupos , ¿ q u é ten-
d r í a de p a r t i c u l a r que nohotros bust á 
se nos nuest ro apoyo en desprendi-
n r e n t o s conservadores?" 
E l coronel H e v i a que •'an mereci-
das manifes taciones de e s t i n i a a ó n y 
de popu l a r i dad acaba de re.-.'bir en 
Or i eu t e nos ha de t r a e r impres iones 
frescas. 
Y t e rmina remos , h o y p o r h( y , reco-
f . íe i ido de l>a N a c i ó n , 'o de que los 
eayis tas estaban escasos ¿ e l i i u r o pe-
ro en cuanto se ha saDido que el ge-
r e r a l G ó n ^ ent raba en escena o y i -
zjpiezan a f a c i l i t a r recursos y a susc l i -
!birse con d inero muchas personas y 
"se c o n t a r á con gruesas sumas de t» n 
tenes, de a p ó s t o l e s , luisea y á g u i l a s 
para la v i c t o r i a . " 
Y a no se viene a las c a m p a ñ a s "so-
| n a n d o e l cuero, ' ' n i con p r o g r a m a s de 
e n e r g í a : se viene sonando el oro . 
( Con t a l de que no lo t enga qne 
i r e e m b o l s a r L i b o r i o con crecidos i n t e -
areses.. . 
P O S T A L 
u mmm MAS PÍUCTIGA 
l o dicen los Expertos; c o n v e n c i d o s p o r e n t e r o . 
Su motor, sus válvulas, el carburador, la lubrifi-
cación, el impulsor, la trasmisión, el embrague, 
las manivelas, su armazón, su altura, las ruedas, 
sus llantas, la silla y su acabado, la hacen la mo-
tocicleta que llena todos los gustos, cubre todas 
la^ necesidades, y es la motocicleta práctica p( r 
excelencia. = • 
Máximo Herrera, Champion de la Carrera "Heraldo-Guanajay-He-
raldo," ha comprado una "THOR," y la correrá el 20 de Mayo, en la 
pista del Hipódromo Oriental Park, en Maríanao. Máximo sabe esco-
ger, y por eso escogió la motocicleta "THOR." 
Hay existencia de los dos tipos "THOR", 
" U I Z " , "Gigante"; " V B " , "Ligero". 
Modelo "U 12", "Gigante": 12 caballos, dos 
cilindros: $ 3 2 0 . 0 0 . 
Modelo " V 6 " , "Ligero": 6 caballos, dos 
cilindros: $ 3 0 0 - 0 0 . 
G a s t ó n Wil l iams and W i p o r e 
INC. OF C U B A 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
CTReilly, 9, Teléfono A-3608 
— NEW YLRK, LONDRES, PAEIS, PETROGBADO, BOMA, MADRID. -
cincuenta temas, c u j o ca-bal d e s i r r o -
11 r e q u e r i r í a gruesa serie de vo lú -
menes y una labor cío a l g ü n o a a ñ o s . 
T raba jo colec t ivo sera é s t e y f r u t o 
n a t u r a l del Congreso proyectado. 
Quie ro dec i r a s í que con esta m o -
n o g r a f í a no pre tendo ago ta r l a mate -
r i a : s ó l o p roponer y razonar las p r i n -
cipales r e fo rmas que a m i j u i c i o de-
ben hacerse en nues t ro derecho c i v i l , 
pa ra pone r lo en consonancia con nues-
t ras necesidades. 
E l n ú m e r o de bases de u n c ó d i g o es 
i n d e f i n i d o y en no poca pa r t e subje-
t i v o : puede l i m i t a r s e , como en esta 
obra se hace, a l f i n ind icado , y puede 
extenderse a todas y cada u n a de las 
ins t i tuc iones que el cuerpo l ega l p r o -
yectado haya de contener . A ú n en o3' 
te ú l t i m o caso l a m a t e r i a no se ago-
t a r í a , pues necesariamente h a b r í a n de 
exc lu i r se normas y preceptos, que, no 
p o r ser de orden secundario en Ia 
c o n c e p c i ó n y en e l p l a n de l a l ey , de-
j a n de tener t a n t a i m p o r t a n c i a p r á c -
t ica como los temas pr inc ipa les . 
E n las bases de este m i estudio se 
exponen las innovaciones p r inc ipa le s 
que j u z g o necesarias, a lgunas de el las 
tan nuevas y radicales como las r e l a -
t ivas a l a v i a b i l i d a d , i a r e s t r i c c i ó n de 
la capacidad c i v i l p o r causa de decre-
p i t u d , l a p r o d i g a l i d a d , e l r é g i m e n de 
la t u te la , l a s u c e s i ó n in tes tada y l a 
r e g u l a c i ó n d e l c o n t r a t o de a p a r c e r í a 
a g r í c o l a , asuntos de los cuales los 
t res p r i m e r o s y e l ú l t i m o no t i enen n i 
en l a l ey n i en l a d o c t r i n a e l m á s dé-
b i l e i nd i r ec to precedente. Tampoco 
lo t iene l a l i m i t a c i ó n p r u d e n t í s i m a en 
cuanto a la e n a j e n a c i ó n y g r a v a m e n 
de los bienes del p u p i l o . 
Sea, pues, m i modesta ob ra como 
hera ldo y a n t i c i p a c i ó n de l a g r a n 
asamblea que se p repara , a cuya be-
nevolencia l a recomiendo. 
, H o l g á r a m e mucho si a lguna de las 
ideas a q u í expuestas s i r v i e r a de ú t i i 
a p o r t a c i ó n a la p a t r i ó t i c a empresa. 
Habana 20 de marzo de 1916. 
M a r i a n o A r a m b u r o . 
Es te l i b r o se vende en l a l i b r e r í a 
de M o r l ó n , Dragones , f r e n t e a l Tea-
t r o M a r t í - . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a p a g a con sangra y el t i empo aun 
n o h a b o i r a d o las manchas de san-
g re en las manos de C a í n . L a san-
g r e v e r t i d a en defensa de l a l iber . 
t a d de u n pueblo no es e s t é r i l ; ger-
3nina en p a t r i o t i s m o , f lorece en sa-
í r i f i c i o a y f r u c t i f i c a en h é r o e s . 
Pueblo que t iene t r a d i c i ó n y g l o . 
r í a s ; pueblo que ha sent ido e l r e m a , 
che de las cadenas habiendo sido 1 
l i b r e ; que conserva l a m e m o r i a de 
las peraecuoiones, de los Kiespojos, 
de l a p r o f a n a c i ó n de sus t emp los ; 
pueblo que t i ene oradorQB que i n -
f l a m e n el s en t imien to p o p u l a r y poe-
tas que canten a l son do las arpas 
elegiacas las lamentac iones • de la 
esc lav i tud , son pueblos v ivos , sen 
pueblos r e d l m i t í W , serfán pueblos 
salvados porque conservan el a lma, 
y el a l m a no m u e r e porque Dios la 
c r e ó i n m o r t a l . 
L a paz <.Te los sepulcros r e i n a é n 
i r l a n d a , pero l l e g a r á la h o r a de l a 
r e s u r r e c c i ó n , que no h a y t i r a n í a per-
pe tua n i cadena i m p o s b í e de quebrar . 
¿ Q u é i m p o r t a que ed leopardo i n g l é s 
n a y a obl igado a W a n d a a someterse 
y a ponerse de r o d i l l a s p o r la f u e r . 
2.a de las a rmas , si los e s p í r i t u s , s i 
las a lmas i r landesas permanecen en 
p i e den t ro de los cuemos encadena-
dos ? A s í e s t á el a l m a de I r l a n d a ; en 
pie , apos t rofando a l a que le r a p t ó 
s u l i b e r t a d y rasgó sus derechos, e 
increpando en nombre de l a H u m a -
n i d a d a )a que a v e n t ó las g lor iosas 
f en izas de sus reyes y d e c r e t ó e l 
des t i e r ro de sus h i jo s . E l p e l i g r o i r . 
l a n d é s subsiste; l a sangre de r rama-
d a no l o h a solucionado. 
¿ C u á n d o l l e g a r á I r l a n d a a sa ludar 
l a a u r o r a de su l i b e r t a d ? E l momen< 
t o de l a s a l v a c i ó n o de l a r u i n a de 
u n pueblo e s t á escondido en el m i s -
t e r i o e te rno . ¿ Sabemos, p o r v e n t u r a , 
c ó m o t r a b a j a D i o s ? ¿ N o e s t á , hoy , 
Po lon i a , l a n a c i ó n t r i p a r t i t a , en e l 
amanecer de su r e s t a u r a c i ó n ? 
Los ú l t i m o s aicontecimientos de 
D u b l í n , pueden ser las salvas anun-
ciando a l m u n d o l a d e s t r u c c i ó n del 
i m p e r i o co lon ia l de Car tago. 
Las arpas qtie s i r v i e r o n a los i s . 
rao l i s tas bajo los sauces de B a b i l o -
nia , p a r a l l o r a r los dolores de l a 
o & d a v i t u d , cuando el l á t i g o de loa 
t i r a n o s v i b r a b a sobre sus espaldas, 
s i r v i e r o n d e s p u é s p a r a a;legrar las 
solemnidades de l a r e s t a u r a c i ó n de l 
T e m p l o . Esperemos ; e l m o l i n o de 
Dios muele despacio, pe ro mue le con-
t i n u a m e n t e . L a J u s t i c i a e te rna ha-
r á que las arpas mudas y dos t roza . 
das de I r l a n d a v i b r e n a l g ú n d í a ce-
l ebrando l a l iber tax l de E r i n y el res-
t a b l e c i m i e n t o del Derecho v io l ado 
duran te s iglos p o r l a fuerza , 
Y en a l g u n a p a r t e los h i m n o s 
t r iunfai les de l a r e s u r r e c c i ó n , se con-
v e r t i r á n t n acentos l ú g u b r e s de u n 
canto f u n e r a l . 
M a r c i a l R O S S E L L 
Habana , M a y o , 11 , 1916. 
E l C o n g r e s o J u r í i í c o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fué convocado u n Congreso J u r í d i c o , 
p r i m e r o t a m b i é n en Cuba, que se 
c f a c t u a r á a f ines de l a ñ o ac tual , y ex-
c lus ivamente des t inado a p r o m o v e r y 
es tudiar l a m i s m a obra l e g i s l a t i v a . 
¥>' p royec to de cues t ionar lo p u b l i -
cado p o r l a c e n i s f ó n o rgan i zado ra 
del d icho Congreso comprende m á s de 
APT15TKA5 
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L A P L A C A 
TERNOUT PLANIOL 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. - ' * 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. v 
ENVIAREMOS C A T A L O G O S . PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
Agente» Genérale» y Depósito: Sucesores de R. PLANIOL 
Calada del Mont^V)» Teléfono A-76IO Apartado 2310. 
w m 
M A N I F I E S T O S 
ContlnnadOn del Manifiesto 1.795, per-
tenedente ni vapor americano Saratoga, en 
trado de New York. 
DROGAS :— 
M. Guerrero Sell: 22 bultos drogas. 
M. Guerrero: Sell 22 btos drogas 
Barreras y Co.: 34 iden Iden 
Centro Canario: 2 iden Iden 
Majó y Colomer: 26 iden iden 
F . Taqnechel: 
E . Sarrá : 113 Iden iden 
A. C. Bosque: 6 iden iden 
F . Herrera: 12 iden botellas 
F . Buigas: 5 iden iden 
M. Johnson: 374 Iden iden, 2 huacales pe 
rros 
F. Herreras: 12 cajas botellas 
E X P R E S S 
Porto RicanExp y Co:: 40 btos efectos 
express 
P.: 7 iden aecs para auto 
Van Dyk y Co.: 13 bultos efectos de 
aceite 
Southern express y Co.: 13 btos efectos 
de express 
Harrls Bros y Co.: 1 caja acca 
S. t Zeller: 1 caja camisas 
A. V. B . : 6 dtos drogas ,llbros y anun-
cios 
I'nlted Ctiban Express 33 btos espejos 
Juguetes relojes y cuadros 
S. Leech: 1 caja camisas 
ÍPAPELKRIA 
Seeler P l y Co .:3ca.1as calzado 18 btos 
maquinaria 274 aados papel 947 Idem 
cartuchos de irem 
Barandiaran y Co.: 926 Idem Idem 
2 cajas lapices . . 
P.Fernandez yCo.: 2 Idem Idem 3 idem 
.instrumentos 
Solana Hno y Co.: 41 atados cartón 
Solana y Co.: 243 atados cartón 
.T. López R : 28 btos aecs para auto y 
efectos de escritorio 105 Idem papel 
M. Predne Moré: 3 cajas Idem 
Suarez Carasa y Co.: ISO atados Idem 
Grandio y Ilormazbal : X 500 fdos Idem 
Peato Hno: 1 caja Idem 
P. Rulz Uno: 8 Idem Idem y sobres 
National P. T. y Co.: 45 cajas papel 8 
btos efectos de escritorio 
J . F . y Co.: 2 cajas sobres 
T A L A B A R T E R I A 
A. lucera: 31 btos talabartería 
A. Mndrazo y Co.: Sldem idem 
< Rodríguez: 3 Irem Idem 
Gómez Cueo yCo.: 367 idem Idem 
F. Palacio y Co.: 18 Idem Idem 
M. Varas: 26 Idem Idem 
C. B. Zetina : 5 Idem Idem 
Brío] y Co. : B Idem Idem 
D. Rodríguez: 12 Idem idem 
J . Frran: 7 idem Idem 
CALZADO 
Pons y Co. : 27 cajas calzado 
Turró yCo.: 30 Idem Idem 
Cueto yCo.: 19 Idem Idem 
Menedez yCo.: 6 ideinm idem 
Veiga y Co.: 7 Idem Idem 
T'ssia y Vlnet: 17 idem Idem 
Vda Mazón Jiménez: 9 Idem Idem 
. F . Martínez: 5 idem Idem 
Fernandez Valdes y Co.: 4 Idem Idem 
Fradera y Co.: 3 Idem idem 
M. Castillo: 1 idem idem 
Lourreiro Hno: 1 idem Idem 
Matalobos Hno : X 3 idem Idem 
Armour v De Wltt: 11 Idem Idem 
Pablot t Mundet: 29 Idem Idem 
P. del Carro: 1 idem idem 
T E J I D O S 
Alarez López yCo.: 47 idem idem 2 idem 
bule l 
Vnlle Hno: 1 idem Idem 
Poon Muñlz y Co.: 3 cajas cintas y jabóA 
S. Slbecas: 1 caja hilo S Idem tela 
Sbnes le Nazabal: 1 caja tejidos 
A. García Snbrino: 1 Idem Idem 
X. Q. W. Lnng: 1 caja mercería 
Yuan C . : 3 cajas tejidos 
Gonzalos García y Co.: 2 cajas medias 
C. S. Buy: 6 cajas tejidos 
Poo Lung: 3 cjas Idem Ídem 
Morris y Neyman: 22 cajas corbatas ca-
misas y medias 
Pernns y Menendes: 1 caja chalecos 1 
idem camisetas 10 Idem camisas y corba^ 
tas 
Leiva y Garría y Co.: 1 caja tejidos 
M. L . : 1 Idem Idem 
C. Aivarez G. : 1 Idem Idem 
A. Queralt: 4 Idem idem 
C. Berkewltz: 4 cajas camisas y sombri-
llas 
Suarez y Lamuño: 5 cajas ropa 51 idem 
paraguas 
Soils Bntriago y Co.: 1 caja marcos 2 
Idem cint&fl 8 idem ropa 2 idem etiquetas 
1 Idem tejidos 12 cajas aecs para contado-
ras 
S. y Zoller: 5 cajas camisas 1 Idem anun 
clos 
Gonzales yCo.: 2 cajas tejidos lldem 
botones 
G. 6. S.: 3 cajas medias lidem cami-
setas 
Dalr Hno.: 5 cajas Jablón y tirantes. 
Romero y Tobio: 27 bultos jugetes, per-
fumería y qulncalle. 
Lino r Co.; 0 cajas encajes y pasta. 
A. Fernández: 1 caja qulncalle, i" Ídem 
telidos. 
Fernández v Co.: 9 idem Idem. 
J L F M : 1 Idem Idem. 
.T. FernrtndPT: y Co 2 3bultos juguetes, 
quincalla y medias. 
Sollfio y Suárez: 7 cajas tejidos. 2 idem 
medias. 
S. Tung W.: 3 cajas tejidos. 
Alvarez Parajón y Co.: 8 bultos jugue-
tes, sillas y Jabón. 
Llzama Díaz y Co.: 2 cajas impresos, 3 
idem tejidos. 
S v Co,: 1 on ja latón. 
M. San Martin y Co.: 4 cajas tejidos. 
Corujo v Co.: 1 Idem Idem. 
Huerta Cifnentes y Co.: 11 Idem Idem. 
González Marlbona y Co.: 1 idem idem. 
L A Aranguren: 5 Idem Idem. 
Cano Hno.: 9 Idem camisas. 
J . C. Pita: 18 cajas pflucloe, medias y 
M. Fernández y Co.: 7 cajas esencias. 
F Blanco: 3 cajas medias, 2 ide mtejl-
dos, 5 Idem hule. 5 Idem efectos de escri-
torio. ' Idem bordados. 
Rodrítniez Gonzáles y Co. : 1 caja tejidos 
V. Campa y Co.: 16 Idem Idem, 1 Idem 
medias. ' _ • 
Pumarlega García y Co.: 2 Idem Idem, 
17 Idem perfumería y papel. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 3 cajas ca-
misetas. 1 idem quincalla 
.T. Valle: 1 caja tejidos. 
M. F . Pella: 1 caja tejidos. 
A. R. : 1 Idem idem. 
M. Frr.nkfurter: 2 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 3 Idem Idem. 
R. García • Co.: 22 Ídem Ídem. 
F . Gftmea v Co.: 1 Ídem idem. 
Sobrinos de Gómes Mena y Co.: 2 Ídem 
idem. 
Fernández Hno. y Co.: 4 Ídem idem. 
Izaírnlrre Rev y Co.: 1 Ídem Idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 6 Ídem Idem. 
Otelza Castrlllón Hno.: 8 Idem idem. 
G .Riera: 4 idem idem. 
R. Ortlz: 3 idem Idem. 
Sánchez Valle y Co.: 3 Ide mldem. 
S, Baracas: 3 ídem Idem. 
J . Vidal: 1 Idem Idem. 
Angulo y Jorafiofl 10 lOaa 4 * r v ^ 
Fargas y Co.: 5 idem Ulem. 
Alvaré fino, v Co.: ü idem idem. 
Hallivls y Asseo: 5 idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 18 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 ide mldem, 1 id. 
medias. 
Behar y Sobrino v lea ja blusas. 
A. HIrsch: 4 cajas tejidos, 12 bultos 
paraguas, medias v camisas. 
Viuda de A. Revueluta: 1 caja ropa, 1 
Ídem tela. 
Toyos Tamargo y Co.: 12 calas tejidos. 
J . García y Co.: 1 caja*tejas, 2 idem me-
dias, 4 ide mtjidos. 
A. RAbilerhi: 6 cajas tejidos, 1 idem fe-
rretería. 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas camisas, 7 
idem medias. 
Menéndez, Rodríguez t Co.: 31 bultos 
perfumería, cinta papel V pjabón. 
Amado Paz y Co.: 2 cajas corbatas. 5 id 
omisas, 5 bultos corbatas perfumería y 
popel. 
W, H. Bartolomel: 1 caja camisas. 
López Río y Co.: 1 caja medias, 1 idem 
tejidos. 
A. Monedero: 1 idem Idem. 
Sánchez Hno.: 3 idem idem, 1 idem ropa, 
2 Idem accesorios, 
«uarez Rouriguez y Co.: 2 Idem míaias. 
R. Muñoz: 13 cajas tejidos. 
R. Suárez: 3 idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 3 Idem Idem. 
Prieto Hno.: 2 caas medias. 1 fardo pa-
pel, 4!» bultos juguetes perfumería. 
S. Day 1 caja tejidos, 1 Idem efectos de 
celuloide, 1 Idem cajas. 
C Clothlng y Co.: fl bultos tela. 
Sánchez y Rodríguez: 1 caja medias, 1 
G. Sujrez: 2 cajas tejidos, 2 Idem porras. 
A. Marruz: 3 cajas ropa, 2 Idem tacones, 
2 Idem tejidos, 1 Idem medias, 2 Idem telas. 
_ F E R R E T E R I A 
Fernández & González: 35 bultos pintu-
ra. 
Taboas & Vila: 29 id id, 
'A. A': 30 Id id. 
A. García Capote: 17 barriles cristale-ría. 
Frqula & Co: 1 caja latón. 
^44': 9 bultos ferretería. 
u . A. Campbell: 4 fardos correaje. 
y. Sánchez: 12 bultos pintura. 
Iv- Pesant & Co: 120 bultos remaches, 
15!» Id maquinaria yaccesorios. 
«raubeca & Co: 3 cajas adornos, 29 Id 
pasadores. 
Steeel & Company: 162 bultos tuercas y 
herramientas. 
L . Morera: 6 bultos ferretería. 
J . Basterrechea: 835 id id. 
'110": 35 id id. 
Gómez Bensruria: 16 id Id. 
I I . Abril: 60 id efectos esmaltado. 
S. R"; loo cajas aceite. 
Capestany & Garny: 4 barriles Id, 5 ca-
jas aguarrás, 35 bultos ferretería. 
J . S. Gómez & Co: 40 id id, 30 cajas 
aceite, 115 barras. 
Viuda de C. F . Calvo: 11 bultos ferre-
tería. 
'187" : 5 barriles aceite. 
J . Rey: 1 fardo lona. 
A. Urlarte & Co: 75 bultos feretería, 
167 Id ejes. 
Marina & Co: 66 Id ferretería. 
Quiñones & Martínez: 16 Id id. 
Purdy & Kenderson : 166 id id. 
F . Mnceda: 24 Id Id. 
Mlejemelle & Co: 6 Id Id, 43 fardos lona. 
R- Supply & Co: lf> bultos ferretería, 
300 rollos papel, 50 calas almidón. 
Araluce & Co: 70 id Id, 12 bultos fe-
rretería 
Taboada & Rodríguez: 5 Id id. 
J . González & Co: 32 Id id. 
"S. C " : 0 Id Id. 
Taboas fe Vi la: 78 Id Id. 
Aspuru & Co: 58 id id. 
•T. Alió: H l id id, 480 Id loza, 
F . Martínez: 52 Id ferretería. 
J . L . Vlllamll: 12 Id Id. 
Suárez & Crespo: 34 Id Id. 
Casteleiro & Vizoso: 77 idid 
'770': 4 id Id. 
Canosa & Casal: 50 idid. 
M. Vlar: 6 id id. 
A. Ramos: 20 id id. 
Pons & Co: 95 id Id. 
B. F ' : 45 sacos remaches, 605 vigas. 
"23" : 3 bultos accesorios para auto. 
Gara.r Hno: 65 bultos pintura, 268 Id 
ferretería, 7IJ«í 
" E . Saavedra: 29 Id id, 52 id aceite, 44 
id pintura. 
S. Moretón: 67 Id id. 
Pérez & O : 20 id Id. 76 Id ferreteríh. 
Marina & Co: 4 Id Id, 11 planchas. 
B. Lanzagorta & Co: 20 sacos remaches, 
697 barras, 678 bultos ejes v pasadores, 
133 Id ferretería, 53 Id pintura. 
MADERA 
Ti. Díaz Hno: 1.371 piezas madera. 
R. Planler: 1.436 Id Id. 
Ladislao Díaz: 1,171 Id lo. 
.T. Gómez Hno: 1,196 Id id. 
"5,585": 83 9id id. 
M I S C E L A N E A S 
Sabatés & Co: 5 cajas muestras t ja-
bón. 
"A. C*': 9 huacales accesorios-eléctricos. 
"252": 11 bultos lampistería. 
Rodríguez & García : 10 cajas estafio. 
"G. & Co:" 12 barriles aceite v estearina 
M. Alvarez Hno: 2 cajas llantas. 
Pifión y Palmelro: 4 cascos loza. 
V. Miranda: 2 barriles Id. 
Cuban Impotatlon & Co: 10 barriles llan-
tas. 
G. Cafiízo Gómez: 4 barriles vasos 
Gómez Hno: 18 barriles Id. 
National E . & Co: 2 cajas accesorios de 
mnnulnarla. 
" . I " : 8 barriles nattiillna. 
Cuervo & Co: 48 huacales botellas. 
C. F . Wyman: 46 cajas efectos para to-
cador. 
Gold & Co: 3 cl l lnd^i. llantas. 
No marca: 6 calas tela. 
C. H. Trhall & Co: 33 bultos accesorios 
eléctricos. 
J . Rodríguez: 1 caja té. 
A. H. de Peché: 10 calas cápsulas 
Compañía Cuba Industrial: 20 Id id, 3 
barriles extractos. 
M. Barba: 2 fardos plumas. 
M. A. Sale: 2 cajas cnnilsas. 
Vidal & Fernández: 50 bultos máquinas 
de coser y accesorios. 
'S': 4 blutos alambre. 
P. Ortíz P : 2 cajas bragueros. 
Fábrica Unidas de Vela: 10 sacos para-
fina. 
Colón & Sobrinos: 4 bultos sifones v 
accesorios. 
T. R": 5 cajas polvos. 
F. A. Bermúdez: 3 cajas ruedas. 
"C. Boyle: 1 caja nelotas. 
O. Godlnez: 2 carjas accesorios eléc-
tricos. v 
Vidal & Hernández: 7 calas reloles 
M. L . Díaz: 15.000 ladrillos. 
Hijos de N. S. Cnso: 2 calas tejidos, 
J . Rovlra: 16 cilindros gas. 
Redondo & Goll: 13 huacales sillones. 
Í e d i f i c i ^ 
LORIENTE 
a m a r g u r a y S í m p 
E S Q U I N A D E 
Se a l q u ¡ l a , 
Planta baja 
cada antes a MmT cen de telas) p,*" 
escritorios. 
Sitio incompara. 
ble para Notarías 
Agencias de Adua. 
na. Comisionista, 
etc.. etc. 51 
I N F O R M A . 
A M A R G U R A , No. 13 
Amat L a Guardia & Co: 12 barriles 
aceite. 
Champion & Co: 2 cajas accesorios para 
calderas. . , 
Bluhue & Ramos: 3 cajas efectos de ma-
dera. 
Gerostiza Barañano & Co: 25 bultos efec-
tos de ferretería. , 
-Henry Clay & Bock & Co: 345 bultos cris 
talería, clavos y regalos. 
P. Soutliard : 7 sacos polvos. 
'219": 3 cajas papelería. 
'318': 2 id id iiolvos. 
A. L i v i : 10 cajas pantuflas. 
Fora & Méndez, 21 bultos sillas y camas. 
Melchor A. Dessau: 30 bultos pintura 
& accesorios. 
Havana Marine R : 7 bultos algodón y 
llaves. 
CoinpMñfa de Accesorios de Automóvil, 
5 ( bultos acesorios para auto. 
.T. B. Giquel & Co: 5 id id. 
'P. C. S." &• Co: 4 id id. 
"B. & l o": 5 id Id. 
J . M. Careno: 3 Id Id. 
G. Petricciono: 18 bultos idem. 
'La Esperanza': 4 bultos máquinas. 
L a Habanera: 6 cascos sifones. 
J . Bernheim y Co: 5 fardos arpillera. 
J . Pascual Baldwin: 50 bultos muebles 
y corchones. 
"162-': 3 cajas accesorios para auto. 
Direcotr de Correos: 21 cajas crista-
lería. 
A. Alexander: 3 huacales accesorios pa-
ra auto. 
M. Otaduy: 2 piezas maquinarla. 
Legación Inglesa : 20 rollos jarcia. 
V. G. Mendoza: 1 caja papelería. 
J . Rolg: 20 bultos efectos dentales. 
A. Capote y Co: 1 caja tinta. 
Hijos de H. AlexaiuTcr: 1 caja bombas. 
A. López Chávez : 3 bultos sifones, 25 ci-
lindros gas, 12 fardos fuentes. 
'D. F'v: 2 id hilasas. 
o marca: Scajas arcos de acero. 
O. B. Cintas: 4 bultos tubos y acceso-
rios. 
Garage Moderno: 6 cajas accesorios pa-
ra auto. 
Ablo Hno: 37 cajas sillas. 
M. Carvajal: 5 sacos fertilizadores. 
Latta y Pupals: 4 cajas cerraduras. 
M. Larln : 5 planos, 1 caja accesorios Id. 
Havaufi Coal y Co: 46 bultos clavos des-
perdicios y jabón. 
E. A. Alvarez: 9 bultos accesorios eléc-
tricos. 
O. Averhoff: 1 caja juguetes. 
'P. G": 70 barriles grasa.' 
•R. A": 40 Id Id. 
A. Espinal: 5 cajp_s fibras. 
García y Fernández: 16 bultos tinta y 
aceite. 
'262 :̂ 6 bultos tinta y carbón. 
'152': 1 caja papelería. 
'252': 2 cajas espejos. 
'182': 3 cajas medias y aceite. 
'1.789': 20 bultos accesorios para auto. 
•209': 10 cajas bolsas y cajas contado-
ras. 
Morgan y Walter: 7 cajbs sellos. 
Kaas y Kerman: 2 cajas maquinaria. 
La Tutelar: 4 cajas cápsulas. 
Pérez Capín y Co: 10 pacas tabaco. 
Compañía Cuban de Fonógrafos: 34 ca-
jas fonógrafos. 
Pnrson Trading y Co: 3 bultos tinta y 
panel. 
*P. G": 10 latas opio. 
Moore y Redi: 28 bultos muebles, tra-
jes y estantes. 
(i. Sastre-e hijos: 14 bultos accesorios 
eléctricos. 
Lykes Bros; 50 sa-cos tierra. 
J." A. D. H" : 1 caja bragueros. 
"M. M.'.: 1 cajjL muestras. 
'M. Z': 2 Id bragueros. . 
283': 1 caja llaves. 
P. S": 1 Id botellas. 
Alvazzi: 9 bultos porcelana y efectos re-
ligiosos. 
Armour y Co: 1 atado accesorios de pla-
tino. 
J . Z. Horter: 4 cajas arados. 
A. Crusellas: 5 bultos aceite y grasa. 
'B. T. C " : 12 planos. 
Cuban American Sugar: 3 cajas instru-
mentos. • * 
" J " : 10 tambores ¿cido. 
L . L . Agulrre y Co: 90 bultos cartu-
chos y cápsulas. 
A. G. W-i cajas accesorios para ofi-
cina. 
"2.370': 10 bultos accesorios eléctricos. 
P. D. de Pool: 2 cajas accesorios de ma-
quinaria. 
F . Rodríguez y Co: 2 Id Id para auto. 
' J . O.: 8 cajas jabón y perfumería. 
Seielle y Tolón: 4 bultos accesorios pa-
ra auto. 
A. G : 8 cajas menajes. ^ 
V. Vila: 1 Id id. 
'S. C : 4 cajas cepillos y tubos. 
'D. O": 1 rollo correaje. 
'.7. L ' : 2 barriles cristaiería. 
•Z. H ' : 1 id Id. *• 
' F . A.": 3 cajas sillas. 
"S. G " : 2 cajas cadenas 
R. Harman: 9 bultos cristalería 
C. W" : 5 cajas accesorios para •••« 
López: 2 cajas zapatillas auto-
J . V. Giquel: 1 huacal tlradern 
Dr. Arlstides de Agüero: 1 c a d w 
Harrls Bros y Co: 215 bultos mnl,' 
efectos de escritorio. mueble,, 
Brower y Co: 1 caja accesorios ^ 
auto. P̂ tl 
' L T " : 3 cajas drogas. 
M. C. C " : 4 Id id. 
F . Lecours: 218 bultos ácido » 
M. Kohu: 124 id cartuchos," mechas 
fulminantes. ' 
"S. Q": 3 cajas drogas. 
J . R': 2 Id Id, 1 Id anuncios 
'R. R " : 13 bultos cristalería 
J Parajón y Co: 1 caja sombreros 
Kelman y Co: 6 cuñetes clavos fin v. 
rriles brea, 1.530 rollos techado ^ 
Singer S. Machine y Co: 216'bultw.mi 
quinas de coser y accesorios 
T. F . Turull : 68 Id ácido. 
Compañía Cerecera: 6 bultos materi,! 
r2 cajaa botellas. 
Vll^plana y Co: 44 bultos accesorios^ 
trieos. 
Cuban E . Supply y Co: 285 Id Id 
A. Recio y Co: 41 bultos muebles v #fw 
tos dentales. ' ^ 
Antlga y Co: 25 id efectos sanitaria 
. Nue^a Fábrica de Hielo: 7 cilindros H 
do. 30 Id gas. 
F . C. Unidos: 212 bultos material 
F . G. Roblns y Co: W bultos ropa. m». 
días, discos y accesorio.s 
L . B. Ross: 72 auto, 95 bultos accesorif» 
idem. 
J . Fortún: 59 id juguetes, cestos y rí*. 
sulas. r 
West India Oil Refg y Co: 662 bultoi» 
tufas. 16 id gabluete y calentadores 
.1. F . Berdnes y Co: 43 bultos maoolia. 
ría y accesorios eléctricos. 
Crusellas y Co: 15 bultos aceite, 72 w 
máquinas y ruedas. 
'B. B.": 12 bultos accesorios pnra antn 
Herter y Fa ir : 200 ruedas. 
C. Diego: 4 cajas accesorios eléctrico! 
11 bultos cristalería y efectos de latAn. 
Además viene a bordo del "Moro Cu-
tle", la carga siguiente: 
J . Gómez Hno: 818 piezas miriera. 
G. J . y Co: 2.499 Id Id. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HGtí 
C. H . Thrall y Co: 17 bultos accesoria* 
eléctricos. 
Havana Marlr.e R. y Co: 1 âja slern. 
Araluce y Ce. 2 cajas torullos, 
J . S. Gómez y Co: 1 id válvulas. 
West ludli O Refcr: 1 huacal oo'-lum 
S. May 1 caja teüdos. 
No marca: 1 id llantas. 
R. Muñoz: 1 caja tejidos. 
P': 1 id metones. 
'110' 4 fardos ferretería. 
BULTOS NO EMRARCADOS 
S. May: 3 cajas tejidos. 
G. H . Thrall y Co: 1 caja accesoria! 
eléctricos. 
•666': 2 cajas juguetes. 
'154' : 4 cajas pasadores. 
Seeler Pl y Co: 2 cajas calzado. 
'S. F ' : 605 vigas. 
•1.649": 1 caja accesorios eléctricos. 
'G. M. M.:" 1 caja cinturones. 
T. F . Turrull: 20 barriles aceite. 
"534": 2 cajas horcates. 
Araluce y Co: 10 cajas tornillos. 
•1,389': 2 cajas papel. 
F . C. Unidos: 1 caja accesorios fW 
trieos. 
'M': 5 huacales asientos. 
'M. M.': 4 cajas maleta». 
F . Taqnechel: 3 cajas droga», 
West India Olí: 662 bultos estufas. • 
bultos gabinetes y accesorios. 
.T. F . Berdnes y Co: 9 cajas maanlni-
S. Carasa y Co: 947 atados cartuchos d< 
panel. 
Ó. K " : 4 calas aparejos. 
U. C. S. y Co: 43 rollos alambre. 
: 1 caja naipes. 
Alvaré Hno y Co: 2 cajas tejidos. 
Steel y Co: 1 caja crey nes. 
'70': 250 cuñetes ferretería. 
•129': 11 bultos accesorios de aire. 
•H. P": 3 cajas efectos religioso?. 
Kolham y Co: 30 t:4ñbores brea, r 
líos techado, 3 bultos Vi a vos. 
'I1: 1 tambor ácido. 
"A. G": 7 cajas muebles. 
•L. B Ross': 35 auto . _ , 
BULTO SEN DTSPUTA 
Prieto Hno: 2 barriles cristalería. 
'O. K ' : 1 cuñete remaches. 
J . Norieíra: 5 cajas manzañas. 
Kelham v Co: 15 rollos techado. 
P A R A EL 2 0 DE M A Y O 
Filailas para Banderas.-Paños, Bolas 
y demás artículos para Billar.-Alfom-
brados y Alfombras, de todos tama-
ños.-£n Casimires, Telas lavables y 
Driles blancos 100, siempre de lo me-
jor y el más completo surtido.-Precio 
fijo de Almacén.-10 por 100 descuento 
" E L N A V I O ' 
A G U I A R ^ 





c u n 
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P A G I N A D E L H O G A R 
E C O S D E L A 
M O D A 
- p, D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madr id . M a r z o 26 
\ o v i o s j ó v e n e s , fehcoa y 
i * aue s o ñ á i s con ins ta lac 
i v c ó m o d a s , "verdaderos n ido de 
í ? . . / J . nTnor". h a r é i s b i en en t enor 
ad ine i a -
'aue s o ñ á i s con ins ta laciones l u -
is  c a s , " v e r d s ^ 
r h " ^ de amor" , h a r é i s 
ente y en tener en cuenta, la m . 
PreSó y ei domin io de los encajes; 
l í farnición que no s ó l o luce sus p r i -
rcs en los vestidos y ot ros ador-
1110 j g ia to i le t te , sino que y a se ha 
fVroducido como d u e ñ a y s e ñ o r a en. 
,1 adorno de las habi taciones. 
Ventanas, repisas, estantes, mesas, 
aradores y aparadores, r i v a l i z a n en 
tentar los m ŝ ñ a m a n t e s encajes. 
Vada t a m b i é n m á s agradable a la 
¿ s t a lo mismo de cerca que de lejos, 
!,ie las cor t inas de encaje. E l l o es 
flamante, a legre; no h a y t anspa ren . 
cia como l a del encaje; é l da encanto 
v dulzura a l a luz . 
Un escritor dice que l a l u z se f i i -
por el encaje con l a m i s m a ex-
presión e i d é n t i c a i nce r t i dumbre que 
la mirada de una m u j e r b o n i t a a t r a -
vés del vel i lo del sombrero. 
Ei encaje—la m a l l a p r i v a ahora — 
nnido a la musel ina de seda, a l b o n i -
to surah, a l s i m p á t i c o g l a s é y a i poé-
tico t u l , es s iempre del m á s l i n d o 
efpcto. Sirviendo de vo lan te a la 
faldamenta del tocador, hace u n 
buen servicio al buen gusto y a l 
"buen ver" ; adornando esas o t ras 
mesitas que con l a de l a t o l e t t e t i e -
nen tan cercano parentesco, c o n t r i , 
huyen a l a m o n e r í a . 
Por ref inamiento de elegancia, 
zaquellas que poseen l indos p a ñ u e l o s 
de encaje los e m p l e a ^ como "ba jos" 
para los pomos de c r i s t a l , pa r a los 
vaporizadores, las bomboneras , l as 
diminutas macetas, las bande j ' t aa 
repujarlas y otras muchas precios ida-
des así. Y las que no t engan o no 
conserven tan p r imorosos p a ñ u e l o s , 
no por esto deben apenarse: con re-
currir a los cuadri tos esos de ma l l a s 
o de guipur, que t an to se es t i lan , que 
por escaso dinero se adquieren o con 
poco trabajo se hacen, todo queda 
arralado, y ¡ o j a l á se pud ie ran a r r e -
piar asi otras muchas cosas de la v i -
da que no t ienen a r r e g l o y debieran 
tenerlo (observo que esta r e f l e x i ó n 
no viene a cuento, pero y a l a he es-» 
crito y no la b o r r o ) . 
Una moda bastante nueva y que 
tiene "buen v e r " es l a de c u b r i r con 
anchas t iras de encaje l a pa r t e supe-
rior d© una consola an t igua . Para os-
te adorno se elige con marcada p re -
dilección el encaje que ostenta h i lo s 
de oro, y t a m b i é n de color , p r o c u r a n -
do, sí es posible, que é s t o s , los de 
color, "vayan b i e n " con e] del mue -
blaje y el de las paredes; m á s te-
niendo en cuenta que en las hab i t a -
ciones de dormi r , a s í como en las de 
vestirse, e] encaje indicado debe ser 
todo blanco. 
Este detalle, este adorno, este l u -
jo o como quiera l l a m á r s e l e , tiene; 
asimismo suma impor t anc i a en e] co-
medor, puesto que ei encaje ha de es-
tar ?ní en todo: en el "camino de 
mesa", en el man te l , en el tapete, de-
ba io de las botellas, en los p la tos 
íiue contienen f ru tas y t a m b i é n en 
los oue hay bombones; en l a cesta 
donde se í ruarda el pan. a s í como ©n 
los sralleteros; s iempre e m b e l l e c i é n -
*nVrfí todo t r a t á n d o s e de una d ine t t e 
ffndn y sin nror.asarse nunca, puesto 
OU'Í de los bordas no pasa. ;. Cabe 
más ut i l idad, m á s m o n e r í a y m a y o r 
morlr^tia ? 
Nada tan precioso n i t an c o o n e t ó n , 
f ^ b r r todo t ra tándos . - . de una d ine t t e 
" wnoureux, como una m^sa con m u -
Cco encaje, con no nocas f lores y con 
íumo gusto presentada. 
¡Ah, sí! E l encajo a c o m p a ñ a y her-
mosea nuestro hogar. Que é l sea el 
complemento de toda a r t í s t i c a f a n t a -
Ha. de todo precioso copr icho. L a 
'ida entre encajes, t a l como nuestras 
*Du.elas la comprendieron, se me an-
goja una v ida llena do p o e s í a , que 
"«ne mucho de ideal ( n o se b u r l e n 
Jstedcs ¿ a m í , po r D i o s ) . Y se me 
»ntoja algo m á s : no puedo creer que 
n una casa en cuyo adorno dominen 
encajes y las f lores puedan a c l i -
matarse la ordinar iez , l a v u l g a r i d a d , 
fl.scordia y la t o n t e r í a s ( ¡ n o son 
i^cas las que a m i se ocu r ren ! ) 
c / e r o í a y ! que la vida entre encajes ; 
LMIY POCAS mujeres . U n a s , , 
porque no i iegan a ¿mos, a iog enea- I 
^M^" r : •. : • - í*,rr, .;> 
J 
(Con l a p r i m a v e r a han sal ido de su 
O r z a d a i n a c c i ó n lf>s t ra jes de depor-
t e . E n i n v i e r n o , bajo las nieves, sobre 
ü l h ie lo d u r o de los estanques son po-
» 2 0 s — r e l a t i v a m e n t e — ' l o s que se l a n 
t a n a l e jerc ic io . A h o r a que el f r í o 
•—por estas la t i tudes , que en t re us-
t e d e s . . . — c o m i e n z a a d i s m i n u i r , a l 
p r o p i o t i e m p o que r e t o r n a n los á r b o -
les, loa campos de s p o r t se a n i m a n 
Baaket balJ, tennis , croquet , remo, 
a u t o m ó v i l , etc., e t c , . . . Todos los de-
j e s ; otras , porque no los e s t i m a n ; y 
bastantes, porque t r aba jan pa ra que 
las pudientes d i s f r u t e n de l a vie en 
dentelles. 
A estas que t r a b a j a n en provecho 
de las p r i v i l eg i adas , es a quienes h a y 
que pagar una deuda no i n c l u i d a en 
l a f a c t u r a de papel , pero s i g rabada 
en e l a l m a ; deuda de g r a t i t u d , de 
a d m i r a c i ó n . Y esto es lo que precisa 
demost rar . H a y qu ien a s í lo ha he-
cho. 
U n a i l u s t r e dama, Pau l ina Savary, 
f u é el a l m a de la E x p o s i c i ó n del t r a -
bajo, i naugurada en P a r í s hace pocos 
/ a ñ o s ; obra va le rosa y noble, empren-
dida y d i r i g i d a con e l m á s hermoso 
f i n y el m e j o r resul tado, a pesar de 
t enor que lucha r con grandes d i f i -
cultades, que dicha abnegada s e ñ o r a 
supo vencer. 
Se propuso y c o n s i g u i ó ag rupa r en 
sorprendente con jun to todos los ob-
je tos producidos po r el ta lento de l a 
mujer , a f i n de hacer hermosa y con-
movedora o s t e n t a c i ó n de todo lo que 
la m u j e r es capaz de p r o d u c i r p o -
n iendo en evidencia, a l m i s m o t i e m -
po, la i n i u s t l c i a de los pre ju ic ios que 
acusan de " i n f e r i o r e s " aun a las que 
son t raba jadoras insignes. 
D icha E x p o s i c i ó n causo asombro ; 
f u é conmovedora a ú n para aquellos 
( y son los m á s ) que j u z g a n a la mu-
j p r i n s p i r á n d o s e en ideas ranclas, he-
redadas y nunca p rofundas . 
E l p r o p ó s i t o de la s o ñ e r a Savary 
no pudo ser m e i o r : f u é u n p l a n ad-
mi r ab l emen te ideado. Se propuso y 
cons ipni ió hacer p ú b l i c o t e s t imon io de 
las apt i tudes de l a m u j e r , l o m i s m o 
en lo que se r e f i e re a l pasado que a i 
presente ; l o m i s m o pa ra el t e a t ro 
oue para el hoga r ; t an to en las ar tes 
como en las ciencias; en la e c o n o m í a 
d o m é s t i c a , en la candad, en el t r a -
bajo m a n u a l , en toda esfera donde 
nuede h a l l a r una m i s i ó n d igna , ú t i l , 
honrada . 
iden no n o d í a ser m á s i n t e r e -
sante; pero como todas las buenas 
ideas tuvo que luchar a l p r i n c i p i o 
r o n grandes d i f icu l tades , n o siendo 
de las menores la i nd i f e renc ia de 
unos. i a a p a t í a de otros y m i l incon-
venientes m á s : pues ya es sabido que 
ei m e í o r nr^'Tecto es queel t rop ieza 
con m a y o r o b s t á c u l o s pa ra su r e a l i -
zac ión ".Pevo madamoisc l lo Sava rv 
no d e s m a y ó ; f u é a todas partes , s c l l -
por tes t i enen a mi l e s los cu l t ivadores 
especialmente en esta t i e r r a donde eí 
m ú s c u l o es a tendido con u n celo v i -
i g i l a n t e . E l v i e j o a fo r i smo "mens sa-
na i n corpore sano" se p rac t i ca a q u í 
con provechoso cuidado. 
A l m i s m o t i empo que nuestras lec-
toras spor t ivas t ienen u n a or ien ta -
c ión en los t ra jes , puede ve r , en el 
grabado ad jun to , a lgunos modelos de 
sombreros ; los cuales ú l t i m o s son de 
r i g u r o s a m o d a . . . 
^ e r ' i t o de 
C U E N T O 
SI D I O S ~ Q I M 
Corre en Granada un adagio vulgar 
que muestra la seguridad que tienen 
los labradores de ver lluvia cuando 
el monte "Paropanda" se encapota. 
E l adasrio dice as í : "Cuando el • 'Pa-
rapanda" se pone la montera, lluevo 
¡tunque Dios no quiera". 
Este adagio es sencillamente una 
blasfemia, aunque el vulgo no peque 
al decirlo, porque no para mientes 
en su significado gramatical; pero 
como desagravio de este refrán, que, 
sustituyendo el nombre "Parapanda" 
lo tienen casi todos los pueblo? de 
E s p a ñ a , ha puesto Dios en los labios 
del p-ueblo e spaño l u ñ a frase ant í t e s i s 
del descabellado re frán mitolófricn. 
que cierra casi saimpre los deseos 
de una vuelta feliz al emprender a l -
gún viaje, pues los buenos, e s p a ñ o -
les suelen decir: "Volverá pronto, 
pi Dios quiere". 
Caminaba yo una tarde desde el 
pueblo de M . . . a su es tac ión , de la 
cual se separa una bonita y bien cui-
dada carretera de dos k i l ó m e t r o s de 
largo. 
E l 33ñor que en su coche me lle-
vaba era y a viejo, h a b í a sido varias 
veces alcalde, y ahora, separado ya 
de l a pol í t ica , ora el a lma y la vida de 
todas las obras de caridad y de celo 
que en el pueblo se haciátt. 
A l pasar por un puente de construe 
c ión rondana, mis ojos tropezaron 
con una de esas l áp idas de granito 
que suelen ponerse en los sitios en 
donde h a ocurrido alguna desgracia. 
— ¿ Q u é dice esa l á p i d a ? — p r e g u n -
tóle lleno de curiosidad. 
E l sentencioso viejo exalcalde res-
pondió con aplomo: 
— D i c e dos cosas: Una, que a h í 
mismo, a la entrada del nuente. es-
tre l ló un cnballo a mi ar.tigno com-
petidor de a l ca ld ía . 
— ¿ Y la o t r a ? — p r e g u n t é de nuevo 
al ver que el otro se c a l l a b a 
— ¿ L a . otra? Que no tentemos a 
Dios ni bromeando, porque puede 
costamos cara la broma. 
E n efecto: el suceso que en segui-
da me contó podía atribuirse a la 
casualidad, pero no deja de tener v i -
sos de castigo. 
I I 
yequenas rosas. P r o y i o p a r a m a ñ a n a y calidas â , campo. | Don Ambrosio era en po l í t i ca u n 
1 
l i t ó , t r a b a j ó y t r i u n f ó . 
¡ H e r m o s í s i m a v i c t o r i a ! C o n s i g u i ó 
c o o p e r a c i ó n t an va l iosa como la que 
le p r e s t ó Madame Pau l Deschanel , 
Madame. H e n r i G r e v i l l e , M a d a m e D u -
cieux, M . M . P l o t , M a u r i c e Faure , 
Pau l A d a m y o t ros muchos que s i m -
p a t i z a r o n de c o r a z ó n con l a s i m p á -
t ica empresa. 
Y P a r í s d ió ga l l a rda mues t ra de 
una de las m á s ú t K e a manifes tacio-
nes. 
S a l o m é Núf i^z y T O P E T E 
enemigo formidable del s e ñ o r que me 
llevaba on su coche. Representaba el 
partido radical; pero del modo co-
mo suelen" formarse, desgraciadamen 
te, en nuestra patria semejantes 
bander ías . U n vividor, despreocupa-
do y rico, que toma l a jefatura p a r a 
«acar dinero de los ahorros del po-
v>re, como pudiera poner un molino 
de viento en su finca para sacar agua 
del pozo, y una turba de borregos, 
honrados y crist iaí ios , pero que ven 
el jornal seguro, a s o c i á n d o s e al bai-
loteo radical y l l evándo le el c o m p á s 
a l amo de los olivares que rodean 
a pueblo. 
Se avecinan las elecciones, y nues-
tro Ambrosio tuvo que hacer su viaji? 
cito a la ciudad vecina "oara enten-
derse con el candida-.o y sacarle to-
das las condiciones ventajosas JáAMk 
su cortijo, y las má:? o menos ú t i l e s 
para el resto del vecindario. 
Su esposa y sus dos hijas se em-
p e ñ a r o n en a c o m p a ñ a r l e hasta ol 
puente no pudieron acabar con é l 
que les dejase seguir adelante, por-
que su esposa estaba entonces deli-
cada d43! salud. 
— E a ; hasta aquí nada m á s Rosa, 
y de aquí no p a s á i s — d i j o Ambrosio, 
que iba a caballo, c e r c á n d o l e a pie, 
y a guisa do pasco, las tres de la f a -
mi l ia y un m o n t ó n de "radicales y 
coeficientes" del partido. 
— B i e n . S i quieres nos volveremos: 
pero que me prometas avisarme tu 
vuelta. 
Y la esposa de D. Ambrosio que-
dóse en la cabeza del puente con 
sus dos pimpollos. 
— B i e n , yo te a v i s a r é — c o n t e s t ó e l 
jefe sin á n i m o de cumplir la prome-
sa por no molestarlas. 
—Que escribas, ¿ e h ? 
—'Que sí, mujer. H a s t a la vuelta. 
— " S i Dios quiere"— respondieron 
a coro madre e hijas, saludando con 
el p a ñ u e l o . 
— Y aunque no quiera—dijo, tal 
vez sin sentirlo, el cacique, mirando 
sonriente y malicioso a los de su 
mesnada. 
Estos, comprendiendo el alcance 
de la broma, rieron con ganas. 
— ; J e s ú s ! — g r i t a r o n a u n á l a madre 
y las hijas. 
— ¡ B a h ! con tal que quiera mi ca -
ballo... 
Y Don Ambrosio p icó espinelas a l 
aludido y se perd ió , carretera ade-
lante, a c o m p a ñ a d o de un jornalero 
de la casa que iba en su m u í a d e t r á s 
del amo. 
Pasaron tres d ías y el jornalero de 
D. Ambrosio, para cumplir las órde-
nes secretas de su amo. que q u e r í a 
presentarse en la casa sin molestar a 
T.adíe, m o n t ó de nuevo en su m u í a , 
l l e v ó de la rienda al caballo y muy 
de m a ñ a n a se e n c a m i n ó a la esta-
c ión . 
E l amo fué puntual en su vuelta 
D e j ó el tren, m o n t ó en su caballo y 
los dos comenzaron a desandar el 
camino del pueblo. 
— ¿ Q u é tal es tá R o s a 9 — p r e g u n t ó 
a poco rato don Ambrosio. 
— N o la he visto esta m a ñ a n a por-
que no se h a b í a levantado; pero ano-
che no estaba muy bien. 
— ¡ C á s p i t a ! ¡P ica a ese jamelgo, 
hombre, que vamos á paso de buey! 
Marcharon en silencia Mgún rato. 
A poco lo r o m p i ó ê  criado. 
— ¿ Y sus negocios don Ambrosio? 
¿ H a hecho algo? 
—Bastante. E a calzada que va a 
mi cortijo e s tá y a segura. E l ado-
quinado de la p l a z a . . . y a veremos; 
el arreglo de la t o r r e . . . 
Acababan de llegar al puente. E r a 
el sitio preciso en que se h a b í a des-
pedido el cacique de sm famil ia y 
h a b í a prometido volver "aunque Dios 
no quisiese", con tal que lo quisiera 
el caballo, pero és te tampoco lo qiYl- 1 
so. Una enorme rata cruzó de pronto i 
la carretera: el caballo se asus tó , 
c o m e n z ó a dar cabriolas y corcobos 
y sin poderlo detener su amo se lan 
zó adelante, despidiendo al jinete por 
las^ orejas y e s t r e l l á n d o l o contra la 
baranda del puente. A los pocos ins-
tantes caballo y caballero y a c í a n sin 
sentido y al parecer s in vida, entre i 
las rocas que forman la ribera. 
E l cacique m u r i ó aquella misma 
tarde, arrepentido de unas palabras, 
de un reto contra Dios que, tal vez 
sin pensarlo, sin sentir lo que decía , 
pero con toda la advertencia nece-
saria para la imputabilidad del ac-
to, h a b í a nroferido. 
Cada vez que un vecino de M . . . 
pasa por el puente para despedir a 
a l g ú n amigo, mira Ir. l áp ida y lo di-
ce con todo el c o r a z ó n : 
— H a s t a la visa, ¿ e h ? ;"sl Dios 
quiere"! 
Alborto Rico. S. J . 
ALMEJAS 
De acuerdo en u n todo con c i e r i a 
t e o r í a que en var ias ocasiones oí dos-
i a r ro l l a r al " tesorero de l a lengua 
caste l lana," D, J u a n V a l e r a , f o r m é 
esta no ta cou u n episodio, que no de-
j a de tener m i g a , y a'l p a r con f i rma 
le man ten ido p e r aquel i l u s t r e es. 
c r i t e r . 
Es a saber: todo hombre do ver-
dadero en t end imien to e i n s t m í d o en 
lo indispensable de t a l a r t e , cual 
c iencia o f ic io o p r o f e s i ó n , l l e ^ a 
p r o n t o a d i s t i n g u i r s e en erjlo?. E ' 
que se d i s t i ngue en cua lqu ie r l a b o r 
" e x t r a o r d i n a r i a m e n t e " es pot'que t i e -
ne d i s p o s i c i ó n p a r a todo, aunque no 
ío parezca, po r no h á b o r cu l t i vado 
su i n t e l i genc i a m á s a l l á de Tos l í m i -
tes de aquel lo en que se ocupa. 
Les tontos de r ema te sólo s i r v a n 
.para c o n t r i b u i r a que ganen e l cielo 
los despiertos que los sopor tan . 
No es e x t r a ñ o , p o r e jemplo , en-
contrarse de manos a boca con g r a n , 
des m a t e m á t i c o s , que escriben bue 
nos versos, y con hombres de nego-
cios, que son m ú s i c o s notables . 
Siendo a s í , .re exp l i ca l l anamen te 
el verdadero i n g e n i o , c o m p a ñ e r o i n -
separable de nuestros diestros f amo-
sos, s in m á s i n s t r u c c i ó n en genera l 
que l a de su a r te . 
De m u y sabrosa lec tu ra s e r í a una 
¿•olecdioíi de pensamientos , m á x i m a s 
y chasearrilijos tomados de boca de 
ios t o r e ros c é l e b r e s , y tengo p a r a 
m í ' q u e de l l i b r o se v e n d e r í a m á s de 
u n a ed i c ión . N o i g n o r o que D . M i -
gue l M o l i n é y Roca es autor de una 
" P a r o m i o g r a f í a t a u r i n a , " con p r ó l o g o 
de D . L u i s Ca rmena y M i l l á n . en la 
que pe r c i e r to f i g u r a D . J u a n V a l e , 
r a : pero este l i b r o no t i ende a lo 
que y o p ropongo . 
E n a q u é l e n c a j a r í a , como viznaga 
o n t r e los negros cabel]os de u n a 
' r i a n e r a , el sucedido a que a l u d í en 
u n p r i n c i p i o y es como s igue: 
Y a se h a b í a cor tado la coleta Ra-
fae l M o l i n a ( " L a g a r t i j o " ) , cuando a 
uno de sus m á s devotos amigos y 
admiradores le o c u r r i ó obsequiar lo 
con u n a merendona, en l a que f i g u r a -
ba como p l a to de fondo e l de " a l -
mejas a l a m a r i n e r a , " gu i so m u y d^ l 
gus to del " c a l i f a c o r d o b é s . " 
D í a : ' u ñ o "elegido en t re ios m á s r i . 
s u e ñ o s de l mes de A b r i l ; s i t i o : l a 
m e j o r g l o r i e t a de los V i v e r o s d e l 
•Municipio a o r i l l a s del c a l u m n i a d o 
Manzanares ; comensales: med i a d o -
cena de af ic ionados a l a r t e de M o n -
tes, a'l caldo de Jos M o r i l e s y aü i n s -
t r u m e n t o m á s e s p a ñ o l y b a r b e r i l . 
Las a lmejas condimentadas , p o r 
un " c o r d ó n m á s b i o u " que las poe- • 
s í a s de R u b é n D a r í o , p icaban t a n t o i 
como B a d i l a , y e l v i n o era m á s f i n o 
y oloroso que las diamelas de m i 
uerra: M á l a g a . 
A p a r e c i ó sobre la l i m p i a mesa de 
p ino , rodeada de c a ñ a s , de p l a t i l l o s / 
de aceitunas en adobo, de c rug ien tea , 
roscas, t i e r n a s como u n i d i l i o , a n c h » , 
cazuela de a lmejas despidiendo i n c i -
t adora humareda , y c o m e n z ó l a meu! 
r ienda y e l " j o l g o r i o . " 
N o t ó el a n f i t r i ó n que, no lejos d » , 
la mesa, como b u i t r e que p lanea so-»/ 
bre res m u e r t a , i ba y v e n í a , apn*'. 
rando la col i l ' la de u n y a n q u i de W 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , el " T r ú p l -
t e , " t o r e r i l l o de i n v i e r n o , y , p r e v i a 
'a ven ia fie " L a g a r t i j o , " f u é inv i t ado^ 
a l a mer i enda . 
E l " m a l e t a " n o se h izo de r o g a r i 
mucho, m á s que p o r e l gu iso , rje-j 
g ú n d i j o , p o r la buena c o m p a ñ í a . 
¿ S e r á necesario que, i m i t a n d o f m 
a los rev is te ros de salones, estampe 
la " r e c u r s i l í s i m a " f ó r m u l a ; "en l a ' 
r e u n i ó n aque l la r e i n ó l a m á s f ranc»< 
a r m o n í a . . . " ? 
L l e g ó la h o r a deq c a f é , que toñty 
al f i n l l ega en este mundo, menos! 
la no t i c i a exacta de las verdaderas 
causas de nuestros desastres u l t r a , j 
mar inos . E l M o r l l e s y l a a l e g r í a , que i 
^on l a m i s m a cosa, h a b í a n ya aco r - j 
tado las dis tancias . E l " T r ú p i t e , " sa -1 
t i s f e c h í s i m o y desechando* l a cor te-1 
dad que le e m b a r g a r a en u n p r i n c í . ' 
p i ó , hablaba m á s que toda l a raza 
e s p a ñ o l a . Y fué el caso que, l l e g - á n . . 
dose a " L a g a r t i j o " o s ó poner le u n a 1 
mano sobre e l h o m b r o , dió luego i m 
pap i ro tazo en el a la de su "pave ro" 
d e r r i b á n d o l o has ta l a n u c a / y con 
la voz bor rosa y los ojos t u rb ios , p e - i 
ro mariposeando aun sobre la c a z u e - í 
l a de a lmejas y a v a c í a e x c l a m ó : 
— ¡ " C o m p a ñ e r o , " g ü e n a E estaban^ 
de v e r i l á ! 
" L a g a r t i j o " m i r ó de a r r i b a a bajo 
a l " T r ú p i t e , " como hubiese p o d i d o ' 
hacerlo el coloso de Rodas a u n a f l - i 
f í u r i l l a de T a n a g r a , y m u r m u r ó , -
m i e n t r a s se l i m p i a b a los labios con , 
u ñ p a ñ o l i t o de seda: 
— i . C o m p a ñ e r o . . . c o m p a ñ í r o . . . J ( 
¿ S e r á de comer armejas! 
E l Conde de las Navas ' 
¿ D ó r d e h a y m á s enfermas d e l r i - i 
r.6n? ! 
E n I t a l i a , porque h a y m u c h a sinw 
o r i n a . — S i n f i r m a . 
L a e x p r e s i ó n m á s r e f i n a d a de una elegante c o q u e t e r í a e s t á contei 
d é l o de o r i g i n a l i d a d y f a n t a s í a , t r aba jado en p a j a b lanca , f o r r a d a de raso 
rales es una be l l a n o t a de color . 
cesta de modista," M o 
rojo y cuyo alomo de flores notu* 
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C I G A R R O S O V A L A D O S | | 
( ^ ^ ^ ^ ^ ^ / /mu. 
B i J g a r i a son cada d í a m á s t i r an t e s . | cetas, a l p r ó f u g o C ip r i ano Zanac in l , 
B n l g a r l a ha rehusado l a i m p o r t a c i ó n I ^ " ^ ¿ d o 0 P0^ ' ' E l F r a n c é s . " 
del tabaco de Macedonla . a menos que T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
este a r t í c u l o no so cambie por t r i g o y i Se ha dispuesto que de l a p a r t i d a 
bencina. qU? p a r a ^ - J ^ ^ n de Sentencias / 
» A o oiTDCfO'rTrví-T i c K N Ai v 1 exis te en el c a p í t u l o "Gastos d lver -
L A S S U B S I S T E N C I A S E N A L E - „ de l v igen te Presupuesto del Po-
M A í m a . j ^ j . J u d i c i a l , se t r a n s f i e r a n $400, a la 
Roma 11 ínf<.r5or j f t c o n s i g n a c i ó n de " I m p r e v i s t o s " del c i -
Vla j e ros que Uejran de l i n t e r i o r de tado p j . ^ ^ ^ ^ 
A l e m a n i a man i f i e s t an que va ÜS-TIO T R T P U L A J í T E I N S U B O R D I N A D O 
m u y c r i t i c a la 8 Í tuac ión creada por la j E1 c a p i t á n del vapor d a n é s " O r -
f a l t a de riveres en el I m p e r i o . Dicen , k.jd.. SUTt0 en puerto p¡dió m a . 
que en muchas partes se comen c h i - j fmna auxilio a la p o l i c í a y m a n d ó a 
vos, cuervos, c i g ü e ñ a s , es torn inos y . detener a l tripulante George Thomaa 
ÍBTISTlt 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S * ' 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E ^ T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
natural de los Estados Unidos, el cual 
se h a b í a insubordinado n e g á n d o s e a 
trabajar. 
Ante la P o l i c í a del Puerto, decla-
ró dicho tripulante que «1 no quería 
trabajar por que a bordo le daban 
muy mal trato y poca comida, al «x -
tremo que ha disminuido '0 libras 
de peso en los pocos meses que lleva 
enrolado r m dicho barco 
gorriones, y que dentro de poco tiem-
po en algunos distritos c o m e r á n 
gatos, perros v ratas. 
L A C A M P A Ñ A D E V E R D U M 
A m s t e r d a n 11 
Con objeto de excusar ante el pue. 
hlo germano su fracaso en V e r d ó n , 
el gobierno a l e m á n e s t á haciendo cir-
cular unos partes demostrando que el 
n ú m e r o de francesos que ha tomado 
parte en la defensiva ha sido dos ve. l E X P R O P I A C I O N D E T E R R E N O S 
ce» mayor que el de los aleiiianes. E l s e ñ o r Secretario de Hacienda 
ha delegado en el doctor J o s é Rodr í -
guez Acos ta , Le t r ado Consu l to r del 
Depa r t amen to , la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Estado en el otorgamiento de las oa-
c r i t u r a s de e x p r o p i a c i ó n de parcelas 
de t e r reno de las f incas " E l R e t i r o " , 
L a s Monjas E l P i l a r , E l A g u a c a t e y 
Beienc i ta , pa ra l a ca r re te ra de. San 
A n t o n i o de los B a ñ o s a Ve reda N u e . 
va . 
E l n ú m e r o de bajafl tan terribles 
i n ú t i l m e n t e sacrificadas durante el 
tenaz e m p e ñ o e s t á causando en Ale-
mania una profunda i m p r e s i ó n hostil 
al partido de la guerra. 
D E L A G U E R R . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
riéndose extensivos d e s p u é s los p r o . 
ced imientos en todos los Estados 
U n i d o s . 
U \ L A B O R T U R G O G E R M A N A 
Petrogrado 11. 
S e g ú n notirias recibidas en esta oa 
pital. las intrigas tuPOO scrmauas , en 
. \ fghanistan han soliviantado a las 
tribus salvajes del p a í s , a tal extre-
mo que es Inminente una incursióai 
contra la India . 
KM P R E S T I T O A l S T R A U I A N O 
Mclbournc. 11. 
E l Gobierno anrtraliano e s t é levan 
• ando un e m p r é s t i t o de guerra por 
valor de doscientos túnouenta millo-
n o de pesos. 
C A Ñ O N E O E X S A E O X T C \ 
Londres U . 
I)< - pacbos de Sa lón ica anuncian 
A L COMERCIO 
Se vende u n a r e g i s t r a d o r a s is . 
t e m a 1,054, f l a m a n t e , u n a m á -
q u i n a de cadeneta pa ra camisa , 
ro, y dos m a n i q u í e s americanos 
pa ra hombre, i n f o r m a n : A g u i l a , 
116. E l enca rgado . 
<|uo los alemanes han sostenido un 
vivo c a ñ o n e o durante todo el d ía de 
ayer, S n p ó n e s e que este movimiento 
indica que los alemanes vienen a 
substituir las l í n e a s avanzada? de los 
búlgaros . 
i n s T I R B I O S E X S O F I A 
Atenas, 11. 
Informan de E m b r o s que aver se 
efe< t oó en Sofía una m a n i f e s t a c i ó n 
pacifista a n t i d i n á s t i c a , durante la 
cual la p o l i c í a bl/.o fuego sobre los 
manifestantes, resultando quince 
muer tos y í-etenta v cinco berldos. 
R U M A N I A Y B U L G A R I A 
Roma, 11 
Las relaciones entre R u m a n i a 7 
Casa di Préstamos 
Y J O Y E R I A 
lernaza ,6 , aliado l e l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés mnj módico 7 reali-
za a cualquier precio sus eeds. 
tondas de #oyería. 
Se compra j y venden pisaos 
üernazo, 6, Teléfono A 6363 
- i 
Para España 
No »e embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N C S 
Fijo como el Sol 
y cu&nto en Joyería fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos. 
E T j f e r r y B O A T 
De K e y West, llegtf esta m a ñ a n a 
el ferry boat "Henry M. Flagler", 
conduciendo 28 vagones llenos de 
carga greneral. 
NOTICIAS 
H E R I D O D E D O S B A L A Z O S 
E n l a f i n c a " G a l l e g o , " en V e g u i t a , 
N a r c i s o Verdec ia , d i s p a r ó dos t i r o s 
con t ra Rafael R ivas , conocido por el 
| " C u r r o , " o c a s i o n á n d o l e dos her idas 
j graves. 
E l a u t o r del hecho f u é detenido, 
j D E T E N C I O N D E U N P R O F U G O 
Fuerzas del e j é r c i t o a l mando de l 
I cabo F r e s n l l l o , de tuv ie ron en l a f i n -
ca "San t a R i t a , " del t é r m i n o de P í a -
Ha fallecido usa herma 
na iel coronel L. Pérez 
i L a extensa y c u l t a f a m i l i a P é r e z 
, R o d r í g u e z de San Juan y M a r t í n e z , 
i acaba de expe r imen ta r o t r o rudo y 
¡ doloroso golpe. A y e r f a l l e c i ó l a bon-
! dadosa y excelente s e ñ o r a E l v i r a P é -
] rez de Siero, he rmana del que f u é 
i nues t ro i no lv idab l e a m i g o coronel 
L u i s P é r e z , cuya mue r t e f u é suma-
j mente sentida. 
E l f a l l e c i m i e n t o de la s e ñ o r a E l v i -
| r a P é r e z de S ie ro , ha sumido en el 
m a y o r d o l o r a las f a m i l i a s P é r e z , Baa 
ter , Montes de Oca y otras r amas de 
I esta extensa f a m l l i a vue l t aba je ra , que 
¡ a t an t a s pruebas de do lo r se ha v i s to 
somet ida . De j a l a f i n a d a a u n esposo 
d e s c o n s o l a d í s i m o y a va r ios h i jos de 
d i s t i n t a s edades, sin los c a r i ñ o s n i 
los consejos de l a que supo ser t a n 
buena madre como abnegada esposa. 
Reciban el v i u d o , los h i j o s y todos 
los dolientes m u y allegados a u n com 
p a ñ e r o est imado de r e d a c c i ó n , el p é -
same m á s sentido de este p e r i ó d i c o . 
T e n g a n l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a debi-
da p a r a sopor tar estas dolorosos prue 
bas a que se ven sometidas. Descanse 
e ternamente en paz el a lma de l a ex-
t i n t a . 
L Q D I S T m ü n PERSQriAL 13 K E V E f t E L EQUIPASE 
. t s ^ «COMPRE..V^SiJ f=.S?UIP'A¿3ei S K S V E R 1 
L A ¿ K A M A f c A 
O B I S P O V C U B A 
PIDANOS EL CATALOGO ILUSTRADO DE EQUIPAJES Y CALZADO DE MODA. 
0 
a t e 3 K 5»K X K y * . 3IK 3CK 
DE GRAN NOVEDAD y de muy buen gusto son todas las telas que tiene a la venta el gran establecimiento de 
'«3 
0 
T E J I D O S Y SEDERIA T R E L L A 1 r e i m . n w ™ 23. X 
La última expresión de la moda se ha concentrado en esta grande y popular tienda, tanto en telas para vestidos de baile y paseo, como adornos finos 
para los mismos; además puede usted adquirir en " L A E S f R E L L A ^ , lienzos de hilo y de algodón, de superior clase, por la mitad de io que cos-
^ tarían en otra casa. -
X 
ARTICULOS DE FANTASIA A PRECIO MUY BAJO 
Voile liso y calado, doble ancho, en clase finísima, a. . . . 20 cts. 
Nuevo surtido en olanes de hilo, estampados, finos, a. . . 20 cts. 
Crepé blanco y de colores, vara de ancho, muy fino, a. . . 10 cts. 
Cutí blanco, doble ancho, tela especial para sayas, a. . . 50 cts. 
Muselina calada, finísima, con bordados de colores, a. . . 25 cts. 
Crepé con lista de seda bordada, estampada, doble ancho, a 40 cts. 
Marquiseti de seda floreado, alta novedad, muy fino, a. . 40 cts. 
Muselina blanca bordada, muy fina, se liquida a. . . . 10 y 15 cts. 
Marquiseti doble ancho, con óvalos bordados, 6 4 ancho, a 30 cts. 
Voile estampado, en listas y flores, se liquida a. . . 15 y 20 cts. 
Crepé bordado, blanco y de colores, muchos dibujos, a. . 20 cts. 
Cortes de vestido de marquiseti calado, estampado, fino, a $1.25. 
Crepé y tela fruncido, blanco, con bordados de colores, a. 30 cts. 
Rengue bordado, muchos estilos, doble ancho, fino, a. . . 75 cts. 
Colosal surtido en telas blancas para verano, a. . . 30 y 40 cts. 
Es inmenso el nuevo surtido de telas estampadas, de . 30 y 40 cts. 
Burato estampado, dibujos de nueva creación, a. . . 35 y 40 cts. 
Brillantina muy doble, para trajecitos de niños, ancha, a. . 15 cts. 
Dril panamá, especial para sayas y trajecitos de niña, a . . 20 cts. 
Ratiné blanco, muy afelpado, sólo en "La Estrella", a. . . 14 cts. 
Tul blanco, liso, muy fino, sólo en esta casa se vende, a. . 15 cts. 
Tela blanca, muy ancha, panal de abejea, novedad, a. . . 15 cts. 
Cortes de vestido de voile finísimo, bordado en colores, a . $2.00. 
Colosal surtido en piqués bordados, muy dobles, a. 25 y 30 cts.» 
Warandoles de hilo bordado, a 35 c. y doble ancho, a. . . 50 cts. 
ESTOS PRECIOS SON DE LIQUIDACION 
Guarniciones bordadas de warandol, alto de saya, a. . . . 70 cts. 
Céfiro vara de ancho, para camisas y ropa de niños, a. . . 13 cts. 
Batista francesa, para camisas, dibujos de fantasía, a. . . 20 cts. 
Vichi francés, fino, bordado y estampado, a. . . 28, 30 y 35 cts. 
Dril Palmich, que es la mejor tela para traje de niño, a. . 20 cts. 
Colosal surtido en irlandas de hilo para camisas, a. 15, 20 y 25 cts. 
Punto doble ancho, para cortinas, con dos festones, a. . 5 0 cts. 
Sábanas bordadas en tela superior, cameras, a. 65, 80, 85 c. y $1. 
Sábanas grandes, con dobladillo de ojo, dobles, a. . . 48 y 58 cts. 
Sábanas cameras, con dobladillo de ojo, a. . . 60, 70, 75 y 95 cts. 
Sobrecamas de punto, cameras, en dibujos nuevos, a. . . . $1.75. 
Sobrecamas de punto, con un cojín, las dos piezas, a. . . $2.20. 
Sobrecamas de punto inglés, con dos cojines, todo en. . . $5.50. 
Fundas grandes, de buena tela, con dobladillo de ojo, a 18 y 25 cts. 
Fundas cameras, con preciosos bordados y festón, a. 38 y 48 cts. 
Corsés largos, con cuatro tirantes,, de buen cutí, a. . . . 75 cts. 
Los corsés que se vendían a $3.50 y $5, ahora a. .$1.40 y $1.85. 
Montecarlos de warandol, largos, muy bordados, a $2.00. 
Montecarlos de charmé, negros, con preciosos bordados, a . $4.50. 
Camisones finos, bordado suizo, variedad en dibujos, a 75 c. y $1. 
Toallas panal, en tamaño grande, que valen 40 c , a. . . 25 cts. 
Todas las toallas de colores, las liquidamos, a 25, 30, 40 y 50 cts. 
.Sábanas de baño, muy felpudas, tamaño grande, a $1.00. 
Pañuelos bordados, finos, gran surtido, para señora, a 5 y 10 cts. 
Las medias muselina, más finas, en "La Estrella" a 20, 30, 4 0 y 5 0 c . 
PRECIOS ESPECIALES EN ARTICULOS DE SEDERIA 
Cintas floreadas, cuarta de ancho, finísimas, a 20 cts. 
Realizamos todos los encajes catalanes, muy anchos, a. . . 5 cts. 
Encajes de sombra, media vara de ancho, nuevos, a. . . 12 cts. 
Colosal surtido de brodey de sombra, finísimos, a. . 20 y 25 cts. 
Tiras bordadas, media vara de ancho, muy nuevas, a. . . 10 cts. 
Liquidamos los encajes catalanes, los más anchos, a. . . 10 cts. 
Encajes de sombra, con cuarta de ancho, muy finos, a. . . 5 cts.. 
Cintas de moaree, para bandas, todos colores, finas, a. . 25 cts. 
Botones de perla, todos colores y tamaños, nuevos, a. . . 20 cts. 
Tenemos un completo surtido de tiras bordadas, a. . 3, 5 y 7 cts. 
Medias guarniciones de boile y guipar, novedad, a. . . 6 0 cts. 
Liquidamos todos los encajes mecánicos, finos, a. . .2 y 3 cts. 
Encajes de croché, los más anchos y finos, nuevos, a. . . 10 cts. 
Medias guarniciones bordadas, muy finas, a. . . . 15 y 20 cts. 
Entredoses de guipur, muy anchos y finos, a 3 y 5 cts. 
Entredoses de valencien, cuarta de ancho, finos, a. . . . 10 cts. 
Nansú bordado, metro de ancho, finísimo, a 45 cts. 
Brodey de guipur blanco, crema y crudo, a 45 cts., 
Guarniciones bordadas, alto de saya, novedad, a. . 45 y 50 cts. 
Entredoses de tul bordados en seda, muy finos, a 10 cts. 
Gorros para bautizo, muy nuevos, finos, a $1.00. 
Capoticas en todos tamaños, para niñas, a $2.50. 
Batas de formas muy caprichosas, para niñas, a $3.00. 
Cargadores de nansú y muselina, nuevos, a $3.00. 
Ajuares completos para bautizos, en seda, a $5.50. 
1 
Los polvos E V A , son los más finos y de perfume más agradable. Depósito en 
" L A E S T R E L L A , " REINA, 23 , entre « p i l a Anples. 
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